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3149 D-XVIII-2 Budae 28. IV. 1490. Johnnnes de Niley, archidiaconus Budensis et
canonicus Wesprimensia et legatus apostolicus commissarius, plebanis dioecesis
Zagrabiensis lnandat, ut vicepalatinum Ladislaum de Gereben. viceprotonotarium
Petrurn de -Gwdowch, Micbaelein Kerchen de Belesewch vicebanum, lohannem
Hennyng de Zumzedwara, arbitros in causa ab episcopo Zagrabiensi Oswaldo
conlra Stephanum Cbwpor de Monozlo de testamento eius f ra t r is Valentini,
plebani de Monozlo, mota sub poena excommunicationis admoncant, ut arbitriuin
ferant. Ex nota dd. 27. V. 1490. tergo adscripta Ladislaum vicepalat inum et Pet-
rum viceprotonotarium se culpa vacare demoslravisse apparet. Or.
3150 D-XVIII-3 In Gwdowcz 4. V. 1490. Ladizlaus de Egerwara banus capitulo Chas-
mensi praecipit, ut lohannem, fil ium qd. Petri de Vrbanoucz, in dominium
possessionis Bochkafelde introducat. Tr. 27. V. 1490.
3151 D-XVIII-3 Chasmae 27. V. 1490. Capitulum Chasmense a bano Ladislao dc Eger-
wara 4. V. 1490. iussum testatur se loliannem. f i l ium qd. Petri de Vrbanouca
in dominium possessionis Bocbkafelde (coin. Crisiensis) titulo novae donationis
12. V. 1490. mtroduxisse. Or. P.
3152 D-XVIII-4 (Zagrabiae) 14. VI. 1490. Mathko, f i l ius qd. Martini sartoris de
Sztenichnyak, possessionera Blatnicza pcnes f luvium Kupj)a (cozn. Zagrab.)
sitam magistro Nicolao, canonico Zagrabiensi, eiusqlle f ra t r i Bartholomeo, filiii
Georgii de Bucha, coram capitulo Zagrabiensi inscribit. Cop. vid. saec. XVIII.
3153 D-XVIII-5 In Lnkauecz 21. VI. 1490. Mon. Tur. II 70, nr. 54.
3154 DC-I-10 In Skurina 29. VI. 1490. S. 340, nr. 229.
3155 Privil. 54 Prope villam Farkasbyda 31. VII. 1490. Kuk. lura reg. II 223, nr.
151. Cop. vid. 1832.
3156 D-XVIII-6 Zagrabiae 9. VIII. 1490. Mon. Zg. II 476, nr. 355.
3157 D-XVIII-7 (Chasmae) 1. IX. 1490. Stephanus, fi l ius viceprotonotarii rcgni Scla-
voniae magistri Petri de Gwdowcz, per procuratorem intercessionem facit coram
capitulo Chasmensi contra banum Ladislaum de Egerwara, qui 20. VIII. 1490.
patrera suum Petrum ceperit nee prius dimiserit. quarn Petrus castrum Gorbo*
nok, quod pignoris titulo possidebat, bano diraiserit. Or.
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5158 D-XVI-68 (Chasmae) Cca 21. IX. 1490. Capitulum Chafimeiue fatetur se posses-
sionem Aladaryowcz Philippo litterato de Bwstbyncz eiusque sociis pignoria
titulo tradidisse. Tr. per suinma capita 1. V. 1496.
5159 D-XVIII-90 Budae 10. X. 1490. Ladislaus rex lohanni Corvino bona Petri de
Pok regi ob notam infidelitatis, quod partes Maximiliani regis secutus est, de-
voluta confert. Cop. moderna.
3160 XX-2/11 (elen) nr. 242. 1490. Catherina vidua occupationem castelli Gor-
bonok a bano Ladislao de Egerwara factam iuridice prohibet. Regestum.
5161 D-XVIII-8 (Chasmae) 5. III. 1491. Capitulum Cbasmense testatur Andream
Both de Bayna, capitaneum castri Medwe, et 42 nobilea pro se et aliis nobilibus
districtus castri Maioris Kerulek - cum ob metum Alemanorum, qui tunc Chas-
mae erant, iiluc venire nequierint — coram tribus canonicis elusdem capituli in
civitate Montis Grecensis pridie hoc constituisse: si litterae privilegiales, quas
dicti nobiles quam pritnum in iudicium allaturi sint, ratae et firmae extiterint,
eos liberos modo ceterorura nobilium fore, si autem irritae et vanae, lunc castro
Maiorie Kemlek subiectos fore, sed nullo novo onere praelcr ea, quae intus
enumerantur, aggravari posse, sed curias eorum liberas esse. Adiecta est »glossa«
de iuribus et privilegiia nobilium castri Marioris Keralek. Gop. «aec. XIX. ~
Tr. per summa capita 13. XI. 1492.
5162 D-VIII-9 Zagrabiae 28. III. 1491. Mon. Zg. II 479, nr. 358.
J163 Privil. 55 Budae 4. IV. 1491. Wladislaus rex status et ordines Solavoniae urget,
ut mardurinam modo pristino solvant. Cop. vid. 1832.
S164 Privil. 56 Budae 22. IV. 1491. Cop. vid. 1832. Kuk. lura reg. 1 227, nr. 152
(falso 16. IV. 1491.).
316S-DXVIII-79 In Lvkawecz 20. VI. 1491. Mon. Tur. II 74, nr. 57.
5166 D-XVIII-10 (Chasmae) 28. VIII. 1491. Petrns Bochkay de Raninya, magister
Petrus de Gudowcz, regni Sclavoniae protonotarius, Philippus litteratus, Elias ct
Georgius de Bwstbyncz per procuratorem Paulum litteratum de Morawcz-Zenth-
Peter coram capitulo Chasmensi intercessionem faciunt contra Oswaldum ep:s-
eopum Zagrabrensera, qui eorum possessiones Razinya Kerezthwr et Zenth-Le-
ryncz, i tcm Gndowcz, Bwcchyncz, Plawnvcza-Zenlh-Benedek, Jakozerdahel et
Milethyncz, item Bwsthyncz, Koren werh et Mathewsowcz a rege Wladislao
impetravit et sibi donari procuravit. Or.
5167 DV-I-125 Jadrae 1. IX. 1941. Stefanus qd. Petri Butchovich de Pismano bona
qd. fratris Mathei, a camera armamenti pro »fal i to« in officio remigii 60 libris
parvorum condemnati, presbytero Cvitano Sosich, parocbiano in insula Pismano,
vendit et eam snmmam Tomasio Nalisich de Jadra, qui illam multam persolvit,
cedit. Or. cum signo not. P.
5168 D-XVIII-93 In civitate Montis Graecensis 8. IX. 1491. Johannes Corvinus, Scla-
voniae ac Lipthoviae dux, Anthonio Peky, castellano castri Rckolnok, cives
oppidi Rofcolnok in antiquo eorundera privilegio de solutione quat luor denari-
oruin Viennensium a qualibet integra Bessione loco solulionis decimae frugum
et bladorum conservari iubet. Or.
3169 DV-I-126 Romae ... XI. 1491. Bartholomens de Tyralatiis Patavinus, camera-
rius cardinalis s. Mariae in Porticu et rector seu plebanus s. Mariae de Poyana
plebis Viccntiensis. Petrum de Brutis, episcopum Catarensem, procuratorem
suum in causa matr imoni i sororis suae Jobannae cum Dionisio de Ouetariis con-
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trahendi et in omnibus suis bonis pro solutione dotis permittendis et hypothe-
candis constituit. Or. P.
3170 DV-I-127 Arbi 17. XII. 1491. Franciscus Zannini, Arbi comes, in causa canonici
Damiani Spalatini, procuratoris capituli Arbensis, loannis dc Dominis, procura-
toris ecclesiae cathedralis Arbensis, Christofori Alnicich, locatoris introituum
dictae ecclesiae contra Antonium et Laurenlium Palcich, Matheura Jadrolich,
Petrum Palcich et Cressiluin Dunanich de decimis terrenorum dictis ecclesiis
non persolutis, contumaces condemnat. Or. P.
3171 D-,XVIII-11 In civitate Montis Grecensis 19. XII. 1491. Mon. Zg. II 481, nr. 360.
3172 D-XVIII-12 Cristi 18. I. 1492. Georgius, filius qd. Benedicti de Prizechnafew,
vineam in promuntorio Ebre Nicolao, filio qd. Laurentii Gudenycz de Chunowcz,
genero qd. Pauli litterati de Fynchowcz eiusque uxori Barbarae coram Georgio
de Praschowcz, iudice nobilium comitatus Crisiensis, vendit. Or. P.
3173 B II NC 7 18. I. 1492. Privilegia ac litterae ex annin 1441. et 1456. observari
iubentur. K libello decretorum ducis Venetiarum.
3174 D-II-8 (Zagrabiae) 9. II. 1492. Capitulum Zagrabiense ab Andrea preebytero de
Kreschich rogatum privilegia fratribus Kres, Kupissa, Haak a Bela rege 7. X,
1264. concessa et a Ludovico rege 18 V. 1364. approbata transumit. Tr. 16.
V. 1637.
3175 D-XVIII-13 Budae 7. III. 1492. Wladislaus rex Stephano Pnvsych de Rakolnok
possessiones Prybycb, Zthermecz, Nowaczy, Malydol, Zwersewo. Prekrysye, quae
ob defectum seminis Pauli Baxych et Bernardi, f i l i i Michaelis Baxych, ad regem
devolutae sunt, insuper eius bona hereditaria donat. Or. P.
3176 D-XVIII-14 (Budae) 22. III. 1492. Stephanus, Antonius, Petrus, filii qd. Fran-
cisci Ketzer de Radwan, coram capitulo Budensi instrumenta litteralia de posses-
sionbus Radwan, Rilhfalw. Wylakcha, Zenthmyhal, Bodolo (com. Baranya), quas
Emerico et Francisco Ketzer, filiis qd. Johannis litterati de Radwan, vendide-
runt, cum ca tradere non potuerint, cassa declarant. Or.
3177 D-XVIII-17 Budae 9. IV. 1492. Wladislaus rex capitulo Chasmensi praecipit,
ut Petrum Bochkay de Razinya in domiiuum castellorum Gudowcz et Oresya
introducat. Tr. 4. V. 1492.
3178 B-II Var-41 Venetiis 11. IV. 1492. Augustinus Barbadico, dux Veneliarum, Marco
Pizzamano, comiti Tragurii, mandat, ut Mattheus Dragazzo et Petrus Staphilich,
populares mcrcanturam exercentes, aeque ac ceteri pauperes populares, omnia
servitia publica praestent. Cop.
3179 D-XVIII-87 In Gudoucz 25. IV. 1492. loannes Werycb de Zadrowcz omnia iura
in possessionibus Macbo et Gerethyncz (com. Warasdiensis) Georgio Golecz de
Zwtezka coram bano Ladizlao de Egerwara ca condicione donat, ut ea, si Geor-
gius eine prole vita decedat ad se suosque redeant. Or. P. = Tr. 14. II. 1571.
3180 D-X-76 Budae 1. V. 1492. Wladislaus rex litteras Mathiae regis de privilegiiis
Sigismundo, episcopo Quinqucecclesiensi, eiusque fratri Johanni Ernusth collatis
dd. 10. IV. 1486. transurait et confirmat. Tr. 29. VIII. 1495.
3181 D-XVIII-16 Budae 2. V. 1492. Wladislaus rex lacobo Orsych de Gorycza prae-
dium Rassa (com. Zagrab.), quod ob defectura seminis loliannis et Michaelis
Olasz ad regem devolutum est, donat. Or. P.
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3182 D-XVH-84 Budae 4. V. 1492. Wladislaus rex l i t teras Mathiae regis dd. 6. XI.
1486., quibus idem castra Chaktbornya et Zthrigow Sigismundo. episcopo Quin-
queecclesiensi, adiudicavit, transumit et confirmat. A tergo notae lingua Croa-
tica a. 1709. et 1710. conscriptae de quibusdam expensis. Or. P.
3183 D-XVIII-17 (Chasmae) 4. V. 1942. Capitulum Chasmense testatur se a Wladislao
rege 9. IV. 1492. iussum Petrum Bochkay de Razinya in dominiura castellorum
Gudowcz et Oresya alio nomine Bwcchincz atque aliarum portionum magistri
Petri de Gudowcz eiusque filii Stephani in comitatu Crisiensi sitarura et Petro
Bochkay impigneratarum introduxisse Or.
3184 D-XVIII-18 Budae 24. V. 1492. Wladislaus rex Benedicto Borsway et futuris
directoribus causarum regis praecipit, ut causas Sigisrnundi, episcopi Quinque-
ecclesiensis, eiusque fratris lohannis Ernustb de Chakthornya, quae de castro
Zenthgyergbwara, tribua oppidis, duobus casteliis et 109 villis intus nominatis
et in com. Crisiensi sitis motae sint, tamquam causas regis defendant, quod iis
Matbias rex promiserat. Or. P.
3185 D-XVIII-19 (Zagrabiae) 5. VI. 1492. Capitulum Zagrabiense Wladislao regi
nuntiat, cum Petrus Bochkay de Razynya-Kereztlmr iuxta mandatum comitis
Stephani de Bathor, iudicis curiae regiae. in dominium castelli Kwsthyarowcz
17. V. 1492. introductus eit et ei statutioni nemo contradixerit, Petrum Myk-
chez de Czirqucnna, Katharinam filiam qd. Gregorii Woksych de Kamenna,
Sophiam filiam qd. Daroiani Bani, Andream Brythwych de s. Dionisio post
legitimum terminum ei statutioni cdntradixisse, quare eos a se in ius coram rege
vocatos esse. Or. laesum.
3186 D-XVIII-20 (Chasmae) 27. VI. 1492. Stcphanus Chupor de Monozla portionem
in possessione Ramachawelgbye a suisque genitoribus vi occupatam domino
Panlo, filio Eraerici de Rauen. propter multa servitia bello Almanorum sibi
praestita, coram capitulo Cbasmensi restituit. Or. P.
3187 D-XV-89 Zagrabiae 6. VII. 1492. lohannes Corvinus banus transumit et confir-
mat litteras lohannis Twz de Lak dd. 19. XI. 1474.. quibus idem Laurentio, filio
qd. Dominici Cerkowych de Glawnicza, quaedam privilegia concedit. Or. P.
3188 D-XVHI-32 In civitate Montis Grecbensis 16. VII. 1492. Mon. Tur. II 84, nr. 64.
3189 DV-I-128 Jadrae 17. VIII. 1492. Joannes de Mathafaris qd. Lodovici Jacobo et
Simoni, fratribus de Pechiario qd. Nadalini, »quarteria« tria possessionis Sor-
num dictae in villa Lemissane 300 ducatis auri coram Jacobo de Galellis, con-
siliario Lodovici Lauredano, comitia Jadrae, vendit. Or. cum signo not. P.
3190 D-XVIII-21 (Zagrabiae) 22. VII. 1492. lohannes Bewenywd de Zkrad eiusque
patrueles Thomas ac Nicolaus procuratores intus nominatos in omnibus causis
8uis coram capitulo Zagrabiensi constituunt. Or.
3191 D-XVIII-26 Budae 4. X. 1492. Ladislaus rex conventui Crucifcrorum ord. s.
Jobannig Hierosolymitani, domus hospitalis eccl. regis Stephani de Alba, man-
dat, ut Sigismundum, episcopum Quinqeecclesiensem, eiusque fratrem loharmem
Ernustb dc Cbakthortiya in dominium possessionis Chapolowcz (com. Cris.)
introducat. Tr. 4. XI. 1492.
3192 D-XVIII-22 Crislii 6. X. 1492. Judices nobilium comitatus Crisiensis testantnr ex
inquieitione ad rogatum Lucae Horwatb de Egywodowcz et Dorotheae, filiae
Simonifi de Egyudowcz, facta apparere viceprotonotarium Petrum de Gudowcz
anno 1490. in domum Lucae irruisse eumque cepisse. Or mancura = Regestum
XXI - 2/11 (elen. 1.), nr. 554.
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3193 D-XVIII-23 In Gwdowcz 13. X. 1492. Petrus Myfcchccz de Cirquena procuratores
intus nominatos in omnibus suis causis coram bano Ladislao de Egerwara con-
stituit. Or.
3194 D-XVIII-24 In Lukauecz 15. X. 1492. Mon. Tur. II 91, nr. 69.
3195 D-XVIII-25 Segniae 19. X. 1492. Emericus Derencheni, capitaneus Segniensis
et comes castrorum Medwe et Rakonok, fatetur se a nobili lobanne de ladra,
iudice civitatis Segnicnsis, et eius iuratig 120 flor. accepisse, quos florenos se
intra nnum menseni reddituruin esse promittit. Or.
3196 D-XVIII-26 Albae 4. XI. 1492. Convcntus Cruciferorum de Alba a Ladislao
rege 4. X. 1492. iussum testatur se Sigismundum. episcopum Quinqueecclesiea-.
sem, eiusque fratrem lohannem Ernusth de Cbakthornya in dominiura posses-
sionis Chapolowcz (com. Cris.) introduxisse. Or. P. = Regeslum Id 170, sub T
(:Topolovecz).
3197 D-XVIII:27 In Klichevacz 12. XI. 1492. Karolus, filius Karoli, comes Corba-
viae, et Iwan, filius eiusdcm Karoli, ab Jolianne, filio qd. Pauli Pawlowich cle
Karyna (com. Lwke) rogati confirmant litteras ab eo praesentatas — binas Mat-
thiae regis, tertias capituli Tininiensis, quibus villa Boyscha in districtu. castri
Klychewacz (com. Lwke) Johanni donata est, offici is Johannis in acquirendo
castro Klychewacz visis, quamquara post mortera Johannis, comitis Corbaviae, ea
viiia in se condescendere debebat. Nota a lergo et sigillum »nostrum, quo uti-
mur . . . . appensum« litteris Glagoliticis inscripla sunt. Or. P. S.
<
3198 D-XVIII-86 Budae 13. XI. 1492. Coraes Stephanus de Bathor, iudex curiae
regiae, in causa nobilium in et fub districtu castri Maioris Kemlek contra An-
dream Botb de Bayna, comitem et casteHanum eiusdem castri, mota sententiam
fert, qua dictis nobilibus eadem iura, quae eis Sigismundus rex a. 1430. con--
tulit, sancit. C i t an tu r l i t terae: Matbiae regis dd. 11. III. 1466.. Mat th iae regis
dd. 3. V. 1472., Ulrici, Ciliae comitis, dd. 18. X. 1449., Sigismtmdi regis dd.
23. VII. 1405.. Matthiae regis dd. 10. V. 1489. et capituli Zagrabiensia dd. 5. III.
1491. Tr. 6. II. 1526. = Tr. 24. VI. 1614. . .
3199 D-XVIII-30 In Gwdowch 21. XI. 1492. Banus Ladislaus de Egerwara capitulo
Chasmensi mandat, ut Paulum de Rawen in dominium portionum in possessione
Romachowelghe introducat. Tr. 14. XII. 1492. .
3200 D-XVIII-85 Budae 22. XI. 1492. In causa familae Ketzer de Zekwdwar contra
Albertum Kwthe de Kewtbegyan de bonis Zekwdwar, Kwtbos et Macho in comi-
tatu de Zarand Wladislaus rex multis litteris inter annos 1452. et 1480. editis
visis eententiam fert, qua Albertus Kwthe, cuius vindiciae eorundera bonorum
reiciuntur, inra pignoris 432 flor. auri obtinet. Tr. 12. XI. 1507.
3201 D-XVIII-28 (Chasmae) 28. XI. 1492. Magister lohannes de Cberzthwecz, Ulricus'
de Farkadin, gener qd. magistri Clementis de Paulowcz, et Stephanus, filius
Georgii litterati Kusycza de Hrassthyan, coram capttulo Chasmensi Petrum de
Gudowcz, viceprotonotarium regni Sclavoniae, expeditum declarant, quod litte-
ras de possessionibus Hrassthyan, Wehowlyan, Lezkowycza, Brezthowycza, Sther-
nycza, Cberzthweczfew, Sumechez et Krog a qd. magistro Clemente acceptas
restituerit et Ulrico centum flor. ei socero legatos persolverit. Or.
3202 D-XVIII-29 Simigii 9. XII. 1492. Mon. Zg. II 4S6, nr. 365.
3203 D-XVIII-30 (Chasmae) 14. XII. 1492. Capitulum Chasmense a bano Ladislao
de Egerwara 21. XI. 1492. iussum testatur se Paulum de Rawen in domiuium
portionum in possessione Romachowelghe introduxisse. Or. P.
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3204 D-XVIII-91 Budae 1. I. 1493. Wladislaus rex Thomae, episcopo Jauriensi, eius-
que fratri Nicolao Bakocz de Erdewd castrum larwaskew et oppidum Monozlo
aliaquc bona oliin Stephani Cbwpor de Monozlo ob defectum seminis ad regem
devoluta, in comitatibus Crisiensi et Zagrabiensi sita, confert. Cop. moderna
aliaeque duae s. XVIII. sed breves et ratae.
3205 D-XVIH-Sl Crisii 12. !. 1493. loliannes, filiua qd. lacobi Thwn Ae yiioka,
tertiam partem suae posses&ionis in Lukachewch alio nomine Reka Georgio,
filio qd. Francisci de Pathak, sex flor. coram Georgio de Prascbewch, iudice
nobilium com. Crisiensis, vendit. Or.
3206 D-XVIII-32 Budac 20. I. 1493. Mon. Tur. II 94, nr, 71.
3207 D-XVI-67 Budae 20. I. 1493. Vladislaus rex pactum inter Balthasarem de Mik-
chowcz et fratres Horwath et Bucha 18. II. 1481. initum confirmat, Cop. saec,
- XVIII., male descripta.
3208 D-XI-88 Budae 26. I. 1493. Ladislaus rex bano. vicebano, protonotario palatini
etc. praecipit, ut tutores filiorum Gregorii de Bradacb in iudiciura admittantur.
Tr. 17. I. 1513.
3209 D-XVIII-33 Crisii 30. I. 1493. Emericus de Rawen totam suara portionem in
possessione Orehoucz (com. Cris.) Petro Mykchecz de Cirquena 15 flor. auri
coram bano Ladielao de Egerwara pignori obligat. Or.
3210 I d 12, elen. IV, p. 29 I. 1493. Sententia, qua Antonius Zekcl et eins uxor Ca-
tharina, filia Gaspari de Zajezda, in crimen violentae occupatipnis possessionum
Dolaincz, Ebres, Szent-Illia vocati, absolvuntur, ad cnriam regiam transmittitur.
Regestum.
3211 D-XVIII-82 Budae 1. II. 1493. Ladislaus rex caphulo Tininiensi mandat, ut
omnes nobiles, qui quaedam bona illeghime occupaverint, in ius evocet. Tr. 22.
VII. 1497.
3212 D-XVIII-43 Budae 1. II. 1493. Stepbanus de Bathor, iudex curiae regiae, capi-
tulo lauriensi praecipit, ut Petrum et Antonium de Pok, qui indebile castrum
Sclabina possident, in ius evocet. Tr. 22. III. 1493.
3213 D-XVHI-34 Crisii 4. II. 1493. Cuin Benedictus litteratus de Pathak questus sit
Georgium, filium qd. Francisci, nonnullas litteras de possessionibus Pathak et
Radessowcz, quas ante circiler 10 annos Turcas fugien's ei commiserit, sibi red-
dere nolle, immo vero quasdam de pignore quodam combussisse, banus Ladislaua
de Egerwara iudicat Georgium 12 se nobilibus eo criraine iurainento purgare
debere. Or.
3214 D-XVIII-35 Crisii 4. II. 1493. Banus Ladislaus de Egerwara ad rogatnm Ste-
pbani, filii qd. Antonii Pnzych de Rokonok, testatur neque Georgium Castel-
lanfy de Zenthlelek neque eiua matrem et sororem neque Sopliiam, uxorem
lohannis Pezery, in quam mortuo Georgio de Thurocz causa est condescensa, in
iudicio comparuisse, ut rationem contradictionis statutioni in possessionibus
Wybel-Zenth-Peter et Bykzad redderent. Or.
3215-D-XVIII-36-38 Budae 6. II. 1493. (3 exemplaria). Mon. Zg. II 490, nr. 369.
3216 D-XVIII-19 Crisii 7. II. 1493. Banus Ladislaus de Egerwara Blasio Budor de
Budrowcz testatnr Stephannm Was de Thybonyncz in iudicio non comparuisse,
nt rationem de factis in litteris bani et capituli ChasmenBis contentis red-
deret. Or.
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3217 D-XVIII-44 Crisii 7. II. 1493. Ladislaus de Egerwara hanus capitulo Chasmensi
praecipit, ut Petrum Bochkay de Razinya-Kereztliur et Stephanum, filiura Petri
de Gwdowcz, in dominium quarundam portionum jntroducat. Tr. 24. III. 1493.
3218 D-XVIII-40 Crisii 7. II. 1493. In cnusa Georgii Castellanfy de Zenthlelek, qni
questus est Barbaram, viduara Wok, despoti Rassyae, per homines ad caBtrum
Feyerkw pertinentea anno 1488. septingentas quercus e Georgii silva Rosecbuyk
prope Zawam (com. Cris.) succidi et a. 1492. Georgii iobagiones in villis Rose-
chnyk et Komoryn mulcari eisque plus 40 flor. rapi fecisse banus Ladislaua de
Egerwara sententiam fert, ut Barbara 25. se nobilibus iureiurando se purget-
E nota tergo adscripta atqne e documento dd. 19. VIII. 1493. apparet Barbaram
ad iurandum non venisBe. Or.
3219 D-XVIII-41 Crisii 9. II. 1493. Banus Ladislaus de Egerwara duas sessiones ioba-
gionales qd. Stepbani litterati de Patbak, quas Valentinus plebanus s. Cruci3
de Crisio illcgitime occupavit, luiius successori plebano lohanni senlent'a lata
abrogat et capitulo Chasmensi mandat, ut eas Martino de Erdewcz, heredi dicti
Stephani, restituat. Or.
3220 D-XVIII-42 Zagrabiae 15. II. 1493. Stepbanus de Zapolya capitulo Zagrabienni
praecipit, ut Stephanutn Pwzych in dominium quarundam poBsessionnm intro-
ducat. Tr. 7. III. 1493.
3221 DV-I-129 Sibenici 25. II. 1493, Michael Sostarich, molendinarius de Sibenico,
ee Simeoni Difnico nomine Dariae, viduae qd. Jacobi Naplauich, libras 44 par-
vorum cum expensis iuxta aestimationem molendinorum eolvere obligat. Or. P.
3222 D-XVIII-78 (Cbasmae) 28. II. 1493. Capitulum Chasmcnse testatur, cum iaxta
sententiam bani Ladislai de Egerwara Stepbanum, filium magistri Petri dc
Gwdowcz, in possessiones Petro adiudicatas introducere conatum esset, Geor-
gium, Stephanum, Franciscum, filios lohannis de Zenche, et Nicolaum, filium
Ladislai de eadem, eam introductionem impedivisse. Tr. 17. II. 1495.
3223 D-XVIII-42 (Zagrabiae) 7. III. 1493. Capitulum Zagrabiense bano Ladislao de
Egenvara nuntiat Stephanum Pwzych de Rokonok iuxta mandatum palatini
Stephani de Zapolya dd. 15. II. 1493. in dominium possessionum Prybych,
Zthermecz, Nowachy, Malydol, Zwersewo et Prekrysye, quae qd. Pauli et Ber-
naldi Baxych fuerunt, a se introductum esse et contrad.ctores Thomam et Ni-
colaum Forcbych in ius evocatos esse. Or.
3224 D-XVIII-43 laurii 22. III. 1493. Capitulum lauriense Wladislao regi nuntiat
Petrum et Antonium de Pok, quibus Matb.ias rex castrum Sclabina in comitatu
de Tbwrwz eiusque oppida et villas, quae lobanni Ernustb, tbesaurario regis,
vi adcmerat, viginti amiie ante contulit, ad iussum comitis Siephani de Bathor,
iudicis curiae regiae, dd. 1. II. 1493. in ius coram rege evocatos esse. Or.
3225 D-XVHI-44 (Chasmae) 24. III. 1493. Capitulum Chasmense bano Ladialao de
Egerwara nuntiat statutioni Petri Bochkay de Razinya-Kerezthur et Stephani,
filii Petri de Gwdowcx, in dominium portionum qd. Stephani litterati et Petri
presbyteri de Hedriliowcz, quam ipse banus 7. II. 1493. fieri iussit, fratrem
Leonardum, priorem conventus Eremitarum claustri de Ztreza, contradixisse,
quare eum in ius coram bano evocatum esse. Or.
3226 D-XViII-45 Crisii 26. III. 1493. ludices nobilium comitatus Crisiensis testantnr
ex inquisitione ad rogatum magistri Petri de Gudoucz facta apparere Emericum,
filium Micbaelis, Dorotheam, filiam Grayan, Georgium et Demetrium, iobagiones
dicti Petri, a Stephano, filio qd. lobannis Bocbka de Bocbthyncz multia rebns
spoliatos esse. Or.
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S227 D-XVIII-46 (Chasmae) 8. IV. 1493. Stcphanus, f i l ius qd. loliannis Zewlcl de
Hedrihowcz, contradictionem suam conlra statutionem Petri Bochfcay de Ra-
zinya et Stephani. filii magistri Fetri de Gudmvcz, in dominium ponionum qd.
Stepbani l i t tera t i et Petri presbyteri de Hedrihowcz eis a rege Wladislao colla-
:. taruin coram capitulo Chasmensi annullat et cx couverso sex sessiones iobagio-
nales desertas ex Iieredio obtinet. Or. P. S.
3229 D-IX-81 (Budae) 21. V. 1493. Capitulum Budcnse privilegium a Sigismundo
rege 8. IX. 1425.. claustris fratrum ordinis s. Pauli concessum et a Ladislao rege
15. XII. 1454. et a Mathia rege 14. VI. 1464. confirmatum transumit. Cop. vid.
saec. XVIII.
S230 D-XVIH-48 (Zagrabiae) 22. V. 1493. Stephanus Pwczych de Rokonok corarn
capitulo Zagrabiensi iuridice probibet, ne Sopbia, uxor lohannis de Pezeryo,
suas possessiones Wyhel-Zenth-Peter, Kerthycfalwa, Nowak in Crisiensi, Komy-
nye, Zapredye, Chehyebres in Zagrabiensi comitatu, per compositionem cuin
lohanne Thwz de Lak coram eodem capitulo adeptas Georgio Castel lanfly de
Zenthlelek donct. Or.
3231 D-XVIII-49 Crisii 24. V. 1493. Vicebani Osualdus de Polyan et Michael Kerhon
de Belosovcz, com-ites et iudices Crisienses, a Georgio Castellan de Zenthlilek
. rogati testantur ex inquisitione facta apparere quosdam iobagiones Georgii
Castellan prope Vyhel a Ballbasare de Alaph. cestellano castelli de Rokonok,
spoliatos eisque tres currus et octo boves raptos esse. Or.
3232 D-XVIII-51 (Chasmae) 6. VI. 1493. Agnes, vidua Blasii Zedlarich de Zedla-
: . . rowcz, coram capitulo Chasmensi intercessionem facit contra Mart iuum Merth,
famulum qd. lohannis Mikchecz de Czirquena, plebani Crisiensis, qui Agnetis
curiam nobilitarem et duas sessiones a se occupatas vendere et impignerare
nitatur. Or.
5233 D-XVIII-52 (Chasmae) 13. VII. 1493. Stephanus de Rawen sessionem dobagi-
onalem desertam Keleminowzkozelo cum tota portione iuris montani seu terragid
vini in Labasewina alio nomine Beatascwchina in possessione Ramaehawelgyc
(com. Cris.) et proventus molendani dn fluvio Gersencze Paulo, filio Emerici de
Rawen, 7 flor. auri coram capitulo Chasmensi pignori obligat. Or.
3234 DOCVIII-53 In Korothna 15. VII. 1493. Palatinus Stephanus de Zapolya capitulo
Chasmensi mandat, nt mquirat, num Stephanus Bochka de Bochtyncz triticum
et siliginem, quae Georgio Dragouich collocauit, vi messuerit et rapuerit, et
agricolas quosdam, inter eos Georgium Gywrek, mnlcaverit et Bpoliaverit, sicut
magister Petrus de Gwdowcz detulit. Tr. 22. VII. 1493.
1235 D-XVIII-54 In Gudocz 15. VII. 1493. Banus Ladislaus de Egerwara ad rogatum
Georgii Castellanffy de Zenthelek capitulum Chasmense inquirere iubet. num
Barbara, vidua Wk despoti, ante quinque annos per homines suos Georgii silvam
Lwka in possessione Rosechnyk succidi et pratum Georgii ibidem defalcari
fecerit, postrerao Benedictura et Ladislaum Krehnewych de Krehnewyna Ge-
orgii «clausuram pisciniam« Felse-Rosechka a. 1492. totam depiscari fecerit. Tr.
24. VII. 1493.
S236 D-XVIII-59 In Korothna 15. VII. 1493. Palatinus Stephanus de Zapolya capitu-
lum Zagrabiense inquirere iubet, num Stephanus Bocbka de Bochtyncz bovem
- - et vaccam Georgii Gywrek, iobagionis magistri Petri de Gtvdowcz, sicut ab hoc
delatum est, rapuerit. Tr. 29. VIII. 1493.
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3237 D-XVIII-53 (Chasmae) 22. VII. 1493. Capitulum Chasmense bano Ladislao de
Egerwara nunt ia t ex inquisitione, quam palatinus Stephanus tle Zapolya 15. VII.
1493. f i e r i iussit, facla apparere accusationem Petri de Gudowcz contra Ste-
plianum Bochka de Bochtyiiez veram esse. Or.
|
3238 D-XVIII-54 (Chasmae) 24, VII. 1493. Capitulum Chasmense bano Ladislao de
Egerwara mmtiat ex inquisitione, quain banus 15. VII. 1493. fieri iussit, appare-
re accusat ionem Georgri Caste l lanffy de Zenthlelek contra Barbaram. v'duam Wk
despoti, eiusque officialea Benedictnm et Ladlslaum Krehnewych de Krehnewyna
yeram esse et propterea reos ante bamtm in ius evocatos esse. — Cum inquisi-
tionem a capi tu lo cluos annos protractam esse haud verishnile sit, in exitu lit-
terarum rnendose »quinto« pro »tert io« scriptum esse, igitur l i t t e ras a. 1493.
datas esse suspicatur. Quae suspicio etiam documento dd. 19. VIII. 1493. pro-
batur. Or. S.
3239 I d 12, elen. IV, p. 29 VII. 1493. Capitulum Zagrabiense Stephanum Puczycb de
Rakonog in dominium possessionum Vyhel-Zent-Peter et Bikzad Introduclt. Re-
gestum.
3240 DV-I-130 Venetiis 2. VIII. 1493. Augustinus Barbadico, dux Venetiarum, a
populo Catarensi rogatus concessionem salis e Corphoo importandi 25. IV.
1488. datam confirmat. Or. P. S.
3241 D-XVIII-55 Crisii 8. VIII. 1493. Bernardus Rehffy de Deche vicebanus testatur
ex inquisi t ione ad rogatum Ladislai de Egenvara, taverni-corum regis magistri,
facta , apparere Michaelem, f i l Jum Mathei Folneghewych. Stephaniim f i l i um
Gwrys, Stephanum, fil ium Valentini Zwonar, et Ivachiu Thurchinoych a Ladi-
slao Pekry eiusque fnmil iar ibus et iobagionibus vulneratos et spoliatos esse. Or.
3242 D-XVIII-56 Crisii 18. VIII. 1493. Bani Emericus de Derenchen et loannes Botb
de Bayna testantur Petrum Balsam de Kyskemlek, ducem s. Sabiae, 25. se nobi-
libus in ecclesia s. Crucis Crisii iuravisse Emericum Orzthek, iobagionem Nicolai
et Stephani Drobytel de Bedennicza, a se spoliatum non esse, quod ei.us patroai
contendebant. Or.
3243 D-XVIII-57 Crisii 19. VIII. 1493. Emericus de Derenehen et lohannes Both
de Bayna bani Georgio Castel lanffy de Zentlililek testantur Barbaram, viduam
Wok despoti Rassyae, 17. VIII. 1493. in ecclesiam s. Crusis Cri&ii non venisseT
ut cum 25 nobilibus iureiurando criminationem dissolverat, quod per suos bo-
mines quercus ex Georgii silva Rosechnyk succidi et Georgii iobagiones mulcari
eisque res rapi fecisset. Or. S. Cf. litteras dd. 7. II. 1493.
3244 D-XVIII-58 25. VIII. 1493. Pelrus et Paulus, cornites de Zrinio, a quibus banus
Ladislaus de Egerwara iusiurandum poposcit, ul se purgarent, quod eorum
homines vim iobagionibus capituli Zagrabiensis intulerant, remissione iurisiu-
randi a capitulo obtenta damna resarcire et boves reddere proxnittunt atque se
ad controversias reliquas arbitrio componendas obligant. Or. S.
3245 D-XVIH.59 (Zagrabiae) 29. VIII. 1493. Capitulum Zagrabiense banis Emerico
de Derenchen et lohanni Bolh de Bayna nuntiat ex inquisitione, quam pala-
tinus Stepbanus de Zapolya 15. VII. 1493. fierl iussit, facta apparere accusatio-
nem Petri Gwdowcz contra Stepbanum Bocbka de Bocbtyncz veram esse. Or.
3246 I d 12, elen. IV, p. 29. (Zagrabiae) VIII. 1493. Pactum de successione in bonis
et castello Bikzad inter Georgium Kastellanffy, f i l ium Nicolai et Annae Bikzad,
ab una et Sopbiam, f i l iam Francisci de Vybel-Szent-Peter et uxorem loannis de
Pezerio, parte ab altera eoram capitulo Zagrabiensi. Regestum.
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3247 D-XVIir-61 (Zagrabiae) 23. IX. 1493. Ursula, vidua lohannis Kasnar tle Bwssin,
possessionem Bwssin Georgio Golecz de Zutheska Irecentia flor. auri corarn
capitulo Zagrabiensi vendit. Or. P.
3248 D-XVIII-62 Budae 31. X. 1493. Palatinus Stephanus de Zapolya capitulum Chas-
mense inquirere iubet, num Georgius, f i l i u s Petri Simojify de Mylethynch, duaa
sessiones in Kathynch cum particula silvae in possessione Plawnvcza-Zenth-Be-
nedek a rege Matbia magistro Petro de Gwdowcz et qd. Blasio Briga de Jako-
zerdaliel donata, iliegitime occupaverit. Tr. 22. XII, 1493.
3249 D-XVIII-65 Budae 11. XI. 1493. Wladislaus rex capitulo Chasmensi mandat, ut
Stephanum, filium magistri Petri de Gwdowcz, »n dominium possessionis Alla-
daryowcz qd, lohannis, filii Petri Zwoythin (com. Cris.) et iuris regii in eadem
habiti introducat. Tr. 12. II. 1494.
3250 DV-I-131 LeBinae 17. XI. 1493. loannes Maripetro, comes Lesinae, dimidiam
partem vineae in campo s. Stephani in loco Dracevicza de bonis Joannis Misse-
tach Nicolao Paladino, creddtori eius, auctione pretio 80 ducatorum vendit. Or.
cum signo not.
3251 D-XV-90 In Korothna 5. XII. 1493. Palatinus Stephanus de Zapolya capitnlo
Chasmensi praecipit, ut magistro Petro de Gudowcz litteras suas dd. 22. IV.
1468,, quae de introductione magistri Gregorii de Dersanowcz, magistri Petri de
Gudowcz et Blasii Briga de lafcozerdahel a Marthia rege 2. IV. 1468. iussa
agunt, edat. Tr. 18. III. 1494.
3252 D-XVIII-62 (Chasmae) 22. XII. 1493. Capitulnm ChaBmense bano Ladislao de
Kanysa nuntiat ex inquisitione, quam palatinus Stepbanus de Zapolya 31. X.
1493. fieri iussit, facta apparere accusationem magistri Petri de Gwdowcz
contra Georgium, filium Petri Simonfy de Myletbynch, veram esse et reum in
ius ante banum evocatum esse. E nota in tergo inscripta apparet Georgium de-
claravisse se proximo lermino suum ius litteris probaturum esse. Or.
3253 D-XVIII-60 (Zagrabiae) 1493. Fragmentum relationis capituli ZagrabiensU ad
bano£ Emericum de Derenchen et lohahnem Both de Bayna, quae mandatum
palatini Stephani de Zapolya dd. 15. VII. 1493. (sub nro. D-XVHI-53 asserva-
tum) continet. Or. mancum.
3254 D-XVIII-50 Budae 1493. Wladislaus rex a Georgio Spyrancbych de Cbanyewo ac
Christopboro. filio qd. Petri de Konzka-Zenth-Damankus. rogatus transurait et
confirmat litteras capituli Chasmensis mense augusto 1492. datas, quibus me-
morati duo nobiles suas possessiones et res mobiles consouiant. Or. mancum.
3255 XXI-2/2 Elenchus B fam. Jellachich XXIX 33. 1493. Andreas Horvalh de Lom-
nicza eiustjue fratres in dominio bonorum Lomnicza, pertlnentiis castri Lukavecz,
statuuntur. Regestum. Cf. Mon. Tur. II 111, nr. 82.
3256 XXI-2/11 (elen. 1), nr. 463 1493. Nicolaus et Stephanus Drobitel Petrum Balsa
de Kis-Kemlek, quem de vi in possessione Brezovecz patrata accusaverunt, iure-
iurando absolvunt. Regestum,
3257 XX-2/11 (elen. 1.), nr. 484 1493. Nicolaus Vitez et Dorotbea, vidua Thomae
Vitez, iurant silvam glandiferam Lopatko Erden prope flurium Dravam atque
possessionem Mentzent suas esse. Regestum.
3258 XX-2/11 (elen. 1), nr. 547 1493. Mandatum inquisitionis contra Dorotheam,
viduam Georgii Prexich, a Philippo de Bonthassovecz de vi in eius posscssione
patrata accusatara. Regestum.
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3259 XXI-2/11 (elen. 1), nr. 508 1493. Benedictus de Pathak iucliciario documento
demcnstrat Be possessiones Pathak et Radeszovecz possedisse. Regestum.
3260 I d 32, elen. f. 83 (Zagrabiae) 1493. Capitulum Zagrabiense in causa Gregorli
de Ztubicza contra Nicolaum qd. Michaelis et Andream qd. Pauli Bozy de resta-
tutionc in bonis Gyopeo-Sz. Peter (com. Cris.), Zelina-Sz. Miklos, Odra etc.
(com. Zagrab.) reos in ius evocet. Regestum.
3261 D-XVIII-63 (Tininii) 15. I. 1494. Mylicb Benedykovich Myrschich districtus
Umazicze omnes suas portiones possessionarias in villa Myrcbich sitas Simoni
Keglevich eiusque fil io lohanni de Porychan — cum nerao propinquorum et
vicinorum eas emere voluerit — 70 flor. coram capitulo Tininiensi vendit. Or. P.
3262 Privil. 57 Budae 9. II. 1494. Wladislaus rex duces exercituum cibum et pabulum
a regnicolis rapere ac in villas nobilium descendere vetat. Cop. vid. 1832.
3263 D-XVIII-64 Budae 12. II. 1494. Mandatum comitis Pauli de Kynys, iudicis
curiae regiae, capitulo Nitriensi missum, ut lobannem Ernuslh de Chakthornya
in dominio castri Sclabynae eiusque oppidorum, vjllarum possessionumque denuo
statuat, quibus eius patrem lohannera, regis tbesaurarium, Mattbias rex circiter
viginti annis ante privaverat et Petrum atque Antonium de Pok donaverat;
mandat insuper, ut borum possessiones occupentur, cum convicti in iudicium
vocati vcnire noluerint. Nota tergo adscripta refertur ad documentum dd. 3.
XI. 1506.
3264 D-XVIII-65 (Cbasmae) 12. II. 1494. Capitulum Chasmense bano Ladislao de
Kanisa nuntiat, cum ex praecepto Wladislai rcgis 11. XI. 1493. dato Stephanum,
filium magistri Petri de Gwdowcz, in dominium possessionis Alladaryowcz
introducere voluerit, ei statutioni dominum de Kerecboucz, lohannem littera-
tum de Kamarcza, Philippum litteratum eiusque generum Eliam et Georgium
Zermezych de Bontbussowcz contradixisse, quare eos in ius evocatos esse. Or.
3265 D-XVIII-66 (Zagrabiae) 14. II. 1494. Mon. Zg. II 494, nr. 373.
3266 Privil. 58 Budae 11. III. 1494. Cop. vid. 1832. Kuk. lura. reg. I 228, nr. 153
(falso 14. XI. 1494.).
3267 D-XV-90 (Chasmae) 18. III. 1494. Capitulum Chasmense a palatino Stephano
de Zapolya 5. XII. 1493. iussum magistro Petro de Gudowcz edit paria littera-
rum suarum 22. IV. 1468. datarum de introductione magistri Gregorii de Der-
sanowcz, magistri Petri de Gudowcz et Blasii Briga de lakozerdabel iuxta man-
datum Matbiae regis dd. 2. IV. 1468. in dominjium possessionam Kupynno et
Sabnicza. Or. P. S.
3268 D-XVIII-84 (Nitriae) 13. IV. 1494. Capitulum Nitriense /Wladislao regi refert
se in restatutione castri Sclabynae lohanni Ernustli de Chakthornya a iudice
curiae regiae Paolo de Kynys iussa, ab Antonio de Pok manu armata impedi-
tum essp. Tr. 3. XI. 1506.
3269 D-XVIII-68 Crisii 17. V. 1494. Margareta, f i l ia Pauli litterati Konthercz de
Brezthowycza, uxor lohannis de Tbwrkhowcz, particulam vineae Byelschak
sorori Barbarae eiusque marito Nicolao de Czwnowcz uno et dimidio flor. corara
Georgio de Prascbowa, iudice nobilium Crisiensi, vendit. Or. P.
3270 D-XVIII-80 Cassoviae 19. V. 1494. Wladislaus rcx capitulo Tininiensi praecipit,
ut lohannem Keglewich in dominium quarundam possessionum. quas a Georgio
Mykylichicb. emit, inlroducat. Tr. 28. VII. 1495.
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3271 D-XVIII-69 In Thofcay 12. VII. 1494. (\Yladislaus) rex bano Ladislao de Kanysa
praecipit, ut Franciscum Beryzlo de Graborya, quem Georgius (Kastel lanffy)
de vi sibi illata, curn centura porcos abstulit, duos colonos dire vulneravit et
clausuram fluvii Zawae piscabilem occupavit, reum fecit, in ius vocet. Or. man-
cum. S. Cf. Regcstum VIII. 1494.
3272 D-XVII-85 In Gwdowcz 24. VII. 1494. Banus Ladislaus de Kanysa capitulo
Chasmensi mandat, ut Antonium, fi l ium Sandrini de Gerecz, in dominiuni po9-
sessionum Bwchkafewlde introducat. Tr. 6, VII. 1494.
3273 D-XVII-85 (Cliasmae) 6. VIII. 1494. Capitulum Chasmense bano Ladislao de
Kanysa nuntiat se iuxta eius mandatum dd. 24. VII. 1494. Antonium, filium
Sandrini de Gerecz, in dominium possessionum Bwcbkafewlde introduxisse et
lohannem de Chesmycze, Ladistaum et Georgiurri Ewsy, Stanistaum de Bocb-
kafeld, Baltbasarem de Batthyan, Ladislaum de Egerwara, qui introductioni
contradixerunt, in iua evocasse. Tr. 3. II. 1496.
3274 I d 12, elen. IV, p. 30. VIII. 1494. ludices nobilium Crisienses contra Francis-
cum Beriszlo, qtii a Georgio Kastellanffy de Zentblelek de rapina pecorum reus
factus est, inquirunt. Regestum.
3275 D-XVIII-70 Venetiis 5. IX. 1494. Frater loachinus Turrianus Venetus. ordinis
praedicatorum generalis magister, Andreae Both de Bayna eiusque propinquis
pro benevolentia erga ordinem grates agit et ad »omnia beneficia et suffragia
ordinis« recipit. Or. P.
3276 D-XVIII-71 In Gudowcz 9. IX. (feria III. p. festum Nat. M. V.) 1494. Manda-
tum sedis iudiciariae Crisiensis ad inquisitionem contra lacobum Zekel facien-
dam, qui multa facinora in populis et ecclesiis episcopi commisit. Or. mancum.
3277 D-XVIII-72 (Zagrabiae) 19. IX. 1494. Stephantis, filius qd. Antonii Pwchych
dc Rofconok, eiusque sponsa Dorotbea, f i l ia Georgii Golecz de Zwthezka. fas-
sionem Dorotbeae de cessione possessionum suis parentibus et fratri vi obten-
tam coram capitulo Zagrabiensi revocant. Or.
3278 D-XVIII-81 Crisii 20. X. 1494. Bernhardus de Thwrocz et Lodovicus de Pekr,
vicebani, inquisitione facta testantur Michaelem et Lucam Othawlich dc Drop-
kowch terram Barbarae, uxoris lobannis Wecbeslawcz, in posscssione Isanowcz
vi occupavisse. Tr. 5. III. 1497.
3279 D-XVIII-73 Waradini Petri 27. X. 1494. Wladislaus rex iobagiones Georgii Ca-
stellanfy de Zenthlelek in possessionibus Thamassowch, Marano\vcb, Wragowch,
Resechnyk ct Komaryn (com. Cris.). quorum domus bis proximis diebus a Tur-
cies combustae sunt, omnibus taxis per duos annos eximit. Or.
3280 D-XVIII-74 Bachiae 1. XII. 1494. lobannes Corvinus lohanni Tburzo de Cra-
covia nuntiat se fodinas Novizolienses Sigismundo, episcopo Quinqueecclesiensi,
remisisse. Or.
3281 D-XVIII-75 (Zagrabiae) 15. XII. 1494. Capitulam Zagrabiense a palatino Ste-




3282 D-XVIII-76 In Gudowcz 17. XII. 1494. Banu, Ladislaus de Kanisa capitulo
Zagrabiensi praecipit, ut contra lobanncm Corvinum, qui a Thoraa, episcopo
lauriensi, postulato Agriensi eummoque secretario et camerario regis, reus factus
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est, quod cum armatis hommibus praescr t im Rasclanis possessionem episcopi
Gayan depraedatus est, inquisi t ionem faciat . Tergo adscriplum est ex inquisi-
tione 21. XII. 1494. facta apparere querelam veram esse, sed non constare,
uirum v.s lohannis Corviui iussu i l lata sit nec. ne. Or.
3283 D-XVIII-77 (Zagrabiae) 29. XII. 1494. Capitulum Zagrabiense testatur se a
Sigismundo, episcopo Quinqueecclesiensi, eiusque fratre lohanne Ernsth de
Cbakthornya trecentos florenos pro decimis bonorum inter Muram et Dravam
sitoruin anni 1494. recepiase. Or.
3284 D-XVII-85 In "Werewcze 14. l. 1495. Balthasar de Batthyan aliique nobiles, qui
Introductioni Antonii de Gerecz in possessionem Bwchkafewlde conlradlxerunt,
sessiombus litigiosis per pacis unionem receptis coram bano Ladislao de Ka-
nysa donationi dictae possessionis assentiuntur. Tr, 3. II. 1496.
3285 DC-I-11 In Brinie 25. I. 1495. Cop. saec. XVIII. S. 381, nr. 253.
3286 D-XVII-85 In Werewcze 2. II. 1495. Banus Ladislaus de Kanysa donationi pos-
sessionis Bwchkafewlde Antonio, filio Sandrini de Gerecz, a lolianne cle Urba-
nowcz factae assentitur. Tr. 3. II. 1496.
3287 D-XIX-34 In castro "Wereuche 8. II. 1495. Wladislaus rex capitulo Chasmensi
mandat, ut magistrutn Petrum de Gudouch. viceprotonotarium regni Sclavoniae,
in dominiuin possessionum in Sabnycza et Kopinno, per defectura seminis Stc-
pbani de Hassagh ad regem devolutarum, itern in dominium possessionuin m
Globoko et Lywbenouch, propter rebellionem Nicolai, f i l i i qd. Martini Lwben
de Globoko, ad regem devolutarimi, introducat . Tr. 3. I. 1496.
3288 D-XIX-5 In "Werewcze 14. II. 1495. Banus Ladislaus de Kanysa capitulo Chas-
mensi mandat, uE omnes vicinos possessionis Roseclinyk inquirat. num Barbara,
vidua Wk despoti Rasciae, terras et s i lvam Livka Georgii Caste l lunffy dc Zenth-
lelek in Rosechnyk vi occupaverit. Or.
3289 D-XIX-6 In Werewcze 14. II. 1495. Wladislaus rex Marco litterato de Bery-
zlowch huius possessionem Beryzlowch et portiones in Cbrechan et Nowakowcz
(com. Zagrab.) novae donationis titulo confert. Or. P. S.
3290 D-XIX-7 In "Werewcze 16. II. 1495. Pacis unio inter Andream, filinm qd. Nico-
lai Budor de Budrowcz, et Katherinam, v iduam Blasii Budor de Budrowcz,
huius privignum Christopborum ct filium Michaelem de bonis in Themerye,
Iwanowcz, Philipowcz et Blacza atque de inedietate possessionum qd. lobannis,
filii Petri Budor, in Budrowcz et Wezelowcz et de quibusdam sessionibus coram
bano Ladislao de Kanysa inita. Or. S.
3291 0-XVIII-78 In Wcrewcze 17. II. 1495. Cum Georpius, Stephanus, Franciscus, filii
qd. lobannis de Zenche, et Nicolaus, f i l ius Ludislai de eadem, divisionera et
sequestrationem bonorum pro Stephano, f i l io Petri de Gwdowcz, faciendam a
bano Ladislao de Egerwara 7. II. 14-93. iussam manu armata impedissent, Stepha-
nus de Gwdowcz rclatione capi tul i Chasmensis dd. 28. II. 1493. prolata a bano
Ladislao de Kanysa petivit, ut ea executio i teraretur et fratres de Zenche muita-
rentur. Sed cum procurator Georgii de Zcnche bunc participem non esse asse-
verctur, banus causam curiae regiae transmittit. Or.
3292VD-XIX-2-4. In Werewcxe 19. II. 1495. Mon. Zg. II 500, nr. 377. (Tria exem-
plaria).
3293 I d 12, elen. IV, p. 30 II. 1495. Nicolaus, Stephanus et Georgius Herkffy pro-
curatores coram bano constituunt, Regestum,
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3294 D-XIX-8 In Themerye 6. III. 1495. Mathias. plebanus ecclesiae a. Michaelis de
Spinis in Themerye, Michael, fiiius qd. Cosmae de Themerye, Petrus et Af f r a
de eadem ab Andrea, f i l io Nicolai Bndor de Budrowcz, ab una et a Katherina
vidua et filiis qd. Blasii Budor de Budrowcz, fratris Nicolai, ab ahera parte
vocati possessiones in Themerye, Pbilipowcz, Iwano-wcz et Blacza dicto Andreae
restituunt. Or.
3295 D-XIX-9 In Budrowcz 10. III. 1495. Sex arbitri ab Andrea, filio qd. Nicolai
Budor de Budrowcz, atque Katberina vidua et Cbristophoro et Micbaele, filiis
Biasii Budor de Budrcmcb, electi terras qd. Petri Budor in Budrowch, Weze-
lowch et Pothok dividunt ct Andreae intus nominataa restituunt. Or. S.
3296 Privil. 59 Quinqueecclesiis 29. III. 1495. Wladislaus rex praelatos et magnates
prohibet, ne wajvodas in eorum possessionibus creent. Cop. vid. 1832.
3297 D-XIX-60 In Walpo 10. IV. 1495. Petrus Gereb de Wyngarth, iudex curiae
regiae, apud quem banus lobannes Corvinus Osvaldum, episcopum Zagrabien-
sem, eiusque fratrem Alphonsum reos fecit, quod externis copiis arcem et
oppidum Raconok obsederunt, sed eos ante banum evocare non potuit »quia
nemo in una et eadem causa iudex et actor esse potest« conventui monasterii
Saxardiensis mandat, ut reos ante regem in ius evocet. Tr. 18. IV. 1495.
3298 DV-I-132 Jadrae 15. IV. 1495. Paulus Erizo, comes Jadrae, vineam cnm oliveto
et ficeto in loco Paprat sub Monte ferreo positam de bonis Jclenae, viduae
Jtiraii Mathiassevicb, ad publicum incantum Joanni de lassis nomine Pasinae
de Pacbiaro, eius sororis, libris 9 parv. vendit. Or. P.
3299 D-XIX-60 18. IV. 1495. Conventus monasterii Saxardiensis 'Wladislao regi nun-
tiat se a Petro Gereb, iudice curiae regiae, ad rogatum lohannis Corvini ducis
10. IV. 1495. iussum, Osvaldum. episcopum Zagrabiensem, 13. IV. e. a. ante
regem in ius cvocasse. Cop. moderna.
3300 Privil. 60 Crisii 25. IV. 1495. lobannes Corvinus, Oppaviae et Lypthoviae dux
ac regnorum Croatiae, Dalmatiae Sclavoniaeque banua, lohannem Gyulay, SS.
00. regnj Sclavoniae consentientibus vicebanum creat. Cop. vid. 1832.
3301 D-XIX-10 In Monte Grecensi 4. V. 1495. Banus lobannes Corvinus a civibus et
incolis oppidi Rokonok. quorum privilegia simut cum domibus a Turcis com-
busta sunt, rogatus eorum privilegia renovat atque tributa enumerat. Cop. vid.
1774. = Rcgestum I d 12, elen. H, p. 3.
3302 D-XVIH-81 Crisii 24. V. 1495. Vicebani Bernhardus de Thwrocz et lohannes de
Gywla inquisitione facta testantur Georgium Francheych eiusque gencrum Mi-
chaelem de Pathak in possessione Isanowcz lohanni Wechezlawcz eiusque nxori
Barbarae magnum damnum intulisse. Tr. 5. III. 1497.
3303 D-XVIII-67 In Lukawech 25. V. 1495. Mon. Tur. II 151, nr. 106.
3304 DV-I-133 Vonetiis 25. V. 1495. Fratres qd. Hieronymi de Conaortibu» Spilim-
bergi, heredls qd. Antoniae, viduae loannts de Canali, possessionem in villa 8.
Syri, d.-strictus Paduae, Bernardo, filio dicti Joannis, cedunt. Or. cum signo not.
3305 D-XIX-11 Warasdini 26. V. 1495. Banns loannes Corvinus a Valentino et Matheo,
fii i is Petri, -'obagionibus suis praedialibus in possessione Wlaglowechy. rosatus
Hbertates eis a bano lano, comite Zagoriensi, concessas confirmat, Or. P. S.
3306 D-XIX-12-13 Warasdini 6. VI. 1495. loannes Corvinus banus a Valentino et
Matheo. fil i is Petri, iobagionibus suis praedialibus in Woglowecz rogatus litte-
ras Wythko, filii Blasii de Gerelthewcz, castellani de Bela, et Stepbani, offieialis
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et civis de Iwancz, 13. VII. 1438. de donatione praedii Woglowecz editas, tran-
surait et confirinat. Or. P. S. (Duo exemplaria).
3307 D-XIX-19 Cassoviae 8. VI. 1495. Wladislaus rex capitulo Zagrabiensi mandat,
ut loannem Kegleuich, qtii a Georgio Mikulichich castrum Busin 5000 flor.
emit, in dominium eiusdem castri introducat. Tr. 23. VII. 1495.
3308 D-XIX-14 (Chasmae) 24. VI. 1495. Georgius, filius qd. lohannis Syksarych, et
alii nobiles de Mile, totius gcnerationis nomine donationi possessionis Hedry-
kowch, quae olim Stephani lit terati eiusque fil i i Petri preshyteri de eadcm
fuit, a Wladislao rege Petro Bochkay de Razyna eiusque genero Stephano, filio
magistri Petri de Gwdowcb, factae eoram capitulo Cbnsmensi assentiunt, quod hi
ultimis rerum perturbationibus et Turcarum incursionibus ad castrum Gwdowch
toti generationi liberum receptum permiserunt, Or. P. S.
3309 D-XIX-15 Budae 25. VI. 1495. "Wladislaus rex, qui iam praeterito anno ban»
Ladislao de Kanysa magistrum Petrura de Gwdowcz eiusque f i l inm Stephanum
commendavit, ut eos in possessione Aladaryowcz contra quoslibet impetitores
protegeret, mandatum suum ad banum lobaunem Corvinum renovat. Or. S,
3310 D-XIX-16 In Monte Grecensi 2. VII. 1495. lohannes Corvinus banus privilegia
civibus et bospitibus de lastrebarzka a Bela rege concessa confirmat. Cop.
vid. 1693.
3311 D-XIX-17 (Chasmae) 5. VII. 1495. Capitulum Chasmae bano lobanni Corvino
nuntiat omnes testes vicinos possessioni Rosecbnik intus nominatos in inqui-
sitione a bano Ladslao de Kanysa 14. II. 1495. iussa querelas Georgii Castel-
lanfy de Zentblelek contra Barbaram, viduam Wk despothi, ac Bencdictum et
Ladislaum Kerhnewycb de Kerbnewyna veras declarasse. Ex nota tergo ads-
cripta apparet Barbaram terras Georgio remisisse. Or.
3312 D-XIX-16 In Monte Grecensi 7. VII. 1495. loannes Corvinus banus privilegia;
iobagionum de s. Jobanne in pertinentiis civitalis lasterbarzka confirmat. Gop.
saec. XVIII = Tr. 6. VI. 1538. et 21. VIII. 1540.
3313 D-XIX-18 In Gudowcz 13. VII. 1495. loanncs Corvinus banus capitulo Zagra-
biensi mandat, ut ad rogatum Oswaldi, episcopi Zagrabiensis, inquirat, num
ante 13 annos Balthasar de Batthyan. tunc castellanus in Rokonok, cum suis
familiaribus e cnria loliannis, pracdialis cpiscopi in Gayancz, duos equos rapu-
erit et ex lohanne ipso capto 16 fior. extorserit. Or.
3314 D-XIX-20 In Korothna 15. VII. 1495. Palatinus Stephanus de Zapolya capitul»
Cbasmensi mandat, ut inquirat , num Petrus Gudowch eiusque filius Stephanus
cum complicibus omnia illa facinora perpetraverint, de quibus Pbilippus de-
Bwssynch apud palatinura questus esset. Tr. 25. VII. 1495.
3315 D-XVIII-79 In civitate Montis Grecensis 17. VII. 1495. Mon. Tur. II 152, nr. 107.
3316 D-XIX-19 (Zagrabiae) 23. VII. 1495. Capitulum Zagrabiense testatur se iuxta
mandatum Wladislai regis dd. 8. VI. 1495. loannem Keglcuicb in dominium
castri Busin introduxisse. Cop. saec. XVIII = Regestum I d 170 sub B.
3317 D-XIX-20 (Chasmae) 25. VII. 1495. Capitulum Chasmense bano lohanni Cor-
vino nuntiat ex inquisitione a palatino Stephano de Zapolya 15. VII. 1495.
iussa apparere accusationes Pbilippi de Bwssyncli contra Petrum de Gwdowcz
eiusque fi i ium Stepbanum veras esse, propterea reos in ius ante banum evocatos
esse. Or. S.
3318 D-XVIII-80 (Tininii) 28. VII. 1495. Capitulum Tininiense a Wladislao rege
19. V. 1494. iussum. lohannem Keglevich in dominium castrorum Busyn (com.
4,19
• Zagrab.) et Osterwicza et possessionum in Doberchewich, utroque Strisichy,
Nebhih, oivitate Orman (com. de Lapacz), Omyslawacz, Krachan (com. de
Gaczka), Pergoyczi, Dworacz (com. Tinin.), Meyare (com. de Lwka) a Georgio
Mikulichich de Bwsyn c m p t u r u m et iuris rcgii in eipdcra posses.sionibus habiti
introducit, Or. P. S.
3319 D-XIX-21 In Hkrilin 12. VIII. 1495. Bernardinus de Frangepanibus, Segniae,
Veglae Modrusiacque comes. servitori suo nobili Valentino Hotkowich quaedam
bona sub caslro Hkrilin douo dat reservato iure, ut donatoris heredes habeant
liis praeernptioais. Donator ipse subscripsit. Or, P. S.
3320 D-XIX-22 Cnsii 17. VIII. 1495. Balthasar de Batlhyan coram bano lohanne
Corvino Georgio Kerethyn, vicario ternporali episcopi Zagrabiensis, Valenlino
Tbesseny. Bernardo Saffarych, Michaeli Kerben et Georgio Spyranchych iusiu-
randum, quod iurare debuerunt, quod ab Oswaldo, episcopo ZagrabiensL, missi
150 peeora et alias res ex possessionibiis exponentis Palicbna-Zenth-Peter et
Bucbkafelde non rapuerint, remittit. Or.
3321 D-XIX-23 Crisii 17. VII. 1495. Balthasar de Batthyan coram bano loljanne
Corvino Georpio Kerethyn, vicario temporali episcopi Zaerabiensis, Bernardo
Saffarycb et Georgio Repicli iusiurandum, quod manu armata de poasessione
Radossowcz 118 pecora non rapuerint, remittit. Or.
3322 D-XVII-85 Crisii 18. VIII. 1495. Banus lobannes Corvlnus testatur nobiles, qui
introductioni Antonii de Gerecz in possessionem Bwchkafewlde conlradixerunt,
in iudic io coram bano Ladislao de Kanysa contradictione destitisse. Tr. 3. II.
1496.
3323 D-XIX-24 Crisii 21. VII. 1495. Steplianus, Nicolaus, Sigismiindus, Andreas ct
Georgius Borothwa de Zentlidienes portiones in possessiorrbus Felsew- et Also-
Sabnicza et Kopynao (com, Cris.) Petro, f j l io Nicolai Mykcbecz de Czyrquenna,
600 flor. auri coram palatino Stephano de Zapolya vendunt. Or. P.
3324 D-XIX-25 Crisii 26. VII. 1495. Gcorgjus Castellanfy de Zenthlilek ab una et
Franciscus Beryzlo de Grabaria eiusque uxor Barbara ab altera parte pacis
unione facta corara bano lohannc Corvino omnibus litibus inter se sedatis
cavcnt, ut coniuges Beryzlo Georgio 40 flor, auri solvant et 40 porcos unius
aetatis t radant atque, quae pars pacto destiterit, 100 flor. convincatur. Or.
3325 D-XIX-26 Crisii 28. VIII. 1495. Bernbardus (de Thurocz) et lohannes Gywlay,
vicebani et iudices Crisienses, testantur ex inquisitione facta apparere Micha-
elem Kerben de Beilosowcz et Oswaldum de Polyan, tunc vicebanos, postquara
ex castello Dombrensi Alemanni expulsi essent Slepbani Pwczych de Rokonok
curiam et possessiones Drobchowcz, Werbowcz, Negowcz et Kwzanowcz diri-
puisse. Or. j
3326 D-X-76 Crisii 29. VIII. 1495. In causa mota a Nicolao Ewrdewgh de Peleske
contra Sigismundum, episcopum Quinqueecclesiensem, et lohannem, filios lohan-
nis Ernesth de Chaktbornya, thesaurarii regii, de castro Zenlb-Gywrghwara et
civitate Prodawyz, quae propter mulia crimina Nicolai a bano Hermano con-
fiscata, a Sigismundo rege bano Mathkoni de Thaliowcz eiusque fratribus 33000
flor. impignorata pt a Mathia rege lohanni Ernesth eiusque filiis collata sunt,
lohannes Corvlnus banus Htteris "Wlatlislai rcg-is dd. 1. V, 1492. atque litteris
Georgii, archieplscopi Strigoniensis, dd. 15. VI. 1438. visis dictas posaessiones,
quamquam Sigismundus rex Nlcolao omnia crimina iniuste ignovit, fratribua
Ernesth adiudicat. Or. P.
3327 I d 12, elen. IV, p. 31 Crisii VIII. 1495. Sophia, filia Geor^ii Vyhel Szent-
Peter, uxor lohannis Pezerii, octo sessiones iobagionales in Kurjacbicze (com.
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Cris.) Georgio Kaste l lanffy de Zentlelek 50 flor. corara iudicc curiae regiae
pigneri obiigat. Regestum.
3328 D-XIX-27 In civitate Montis Creccnsis 6. IX. 1495. Mon. Zg. II 504, nr. 380.
3329 D-XIX-28 (Zagrabiae) 16. IX. 1495. Sophia, uxor lohannis Hcnnyngb de Szom-
sedwara, eiusque filius Amlreas castrum Zamobor cum oppido et 21 vi l l ie Eii-
sabeth, filiae Nicolai Pethoffy de Gerse, uxori Nicolai Thersacski, comitis de
Frangepanibus, 4000 flor. auri coram capitulo Zagrabiensi ea condicioue ven-
dunt , ne cui alteri, nisi regni coronae, idein castrum vendere possit. Cop. vid.
saec. XVII.
3330 D-tXIX-29 Crisii 9. XI. 1495. Seutentia iudicum electorum in causa inter Petrnm
et Blasium Isacbycb actores et Stephanum Brytwych de Zenlb-Dyenes homi-
uesque et iobagiones de caede quadam in causam attractos, qua iusiurandum a
reis exigitur, Or. mancum.
3331 D-XIX-30 (Chasmae) 27. XI. 1495. Stephanns Rawen Petrum Fynthycz de Fyn-
tbyncz, qui ei 300 fior. dedit, coram capitulo Chasmensi tamquam f i l ium adop-
tat eique possessiones in Rawen, Bablak et Ramachauche incribit, quas alii
heredes tum demum accipere possint, cum eam suinmam exsolvant. Or.
3332 D-XXXIII-26 Bachiae 30. XI. 1495. Ladislaus rex Petro Bocbkay de Razyna
eiusque filiabus Marthae. Elizabeth et Potentianae possessiones in comitatn
Crisiensi sitas a Mathia rege donatas denuo donat et omnes litteras eas posses-
siones concernentes confirmat. Tr. 7. V. 1555.
3333 D-XIX-31 In Byhigio 3. XII. 1495. Banus lohannes Corvinus Georgio Zlado-
wycb locura ad molendinura in fluvio aptum, fundum civilera in oppido Cruppa
et quasdam alias terras donat. Or. P,
3334 D-I67 In Monte Graecensi 1495. (»in festo gloriosae V. M.«) Banus loannes
Corvinus libertatem a Bela rege 12. I. 1257. et nova privilegia a Matliia rege
14. II. 1478. hospitibus de Jasztrebarszka concessa, sancit. Cop. vid. saec. XVIII.
= Tr. 15. IV. 1563.
3335 I d 32, elen. f. 81. (Zagrabiae) 1495. Capitulum Zagrabiensc Stepbanum Beri-
zlovicb in dominium possessionum Bapcsa et Bussevech (cora. Zagrab.) ei iam a
Mathia rege collatarutn introducit. Regestum.
3336 D-XIX-33 Crisii 1495. Vicebani Bernaldus de Thurocz et lohannes de Gyula
testantur ex inquisitione ad rogatum Anreae Budor de Budrowcz facta apparere
Katberinam, viduam Blasii Budor de eadem, anno 1494. vel 1495. cum aliquot
villicis sepes horti exponnentis asportasse et combussisse. Or.
3337 D-XIX-32 Crisii 1495. Vicebani Bernaldus de Thwrocz et Ludovicus de Peher
testantur ex inquisitione ad rogatmn Dorotbeae viduae et Andreae, f i l i i Nicolai
Budor de Budrowcz, et lobannis de Palicbna-Zenth-Peter fac ta apparere Katbe-
rinam, viduam Blasii Budor, eiusque privignum Christophorum l i t te ras de peli-
torum possessionibus restituere nolle atque quibusdara iobagionibus 40 flor.
auri extorsisse. Or. mancum.
3338 Sermag. XVI elen. IV. 1495. Bahhasar de Batthyan Emericum, filium Frank de
Gordova, quod duos suos homines interfecerit, coram bano reum facit. Re-
gestum.
3339 Ozeg. XXXI, extr. 1. nr. 68 1495. Vladislaus rex bano loanni Corvino praecipit,
ut voyvodas, praecipue in comitatibus Crisiensi et de Vorocze, qui furta et alia
facinora patrabant, sub poena infidelitatis deponat. Regestum.
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3340 D-XIX-34 (Chasmac) 3. I. 1496. Capitulum Chasmense bano lohanni Corvino
nuri t ia t , cum sccundum manc la tum Wladislai regis dd. 8. II. 1495. magistrum
Petrum de Gudowch in d o m i n i u m posscssionum in Sabnycza ct Kopinno, item
in dominiuin possessionum in Gioboko ct Lywbenouch irUroducere vellet, intro-
duct ioni in Sabnycza et Kopino Emer icum de Hassagh et Katherinam, filiam
qd. magistri Stephani de Hassagh. viduam Francisci de Hederwara, contradixisse,
quare eos in ius ante banum evocatos esse. Or.
S341 B II Var-8 Curzolae 11. I. 1496. Simon Capello, comes Curzolae, Jacobnm
Goriglev ch, qui originem a Petro de Tollentis trahit, omnibus oneribus servi-
tnsque publicis eximit. Cop.
3342 D-XIX-35 Bellae 20. I. 1496. Emericus Prenezii, capitancus castri Bella, Valen-
tinum et Matheum de Wogiocz ab lohannc Corvino de Hwnyad omni censu
exemptos esse recognoscit. Or. P.
3343 D-XVII-85 Crisii 3. II. 1496. Banus lohannes Corvinus in lite de possessione
Bwchkafelde litteris Urbani, episcopi Agriensis, dd. 25. VI. 1489., Mathiae
regis dd. 26. VI. 1489.. capituli Chasmensis dd. 6. VIII. 1494., bani Ladislai de
Kanysa dd. 14. I. ct 2. II. 1495. atque suis litteris dd. 18. VIII. 1495. visis
capitulo Chasmensi mandat, ut Antonium, filium Sandrini de Gerecz, protono-
tarium iudicis ctiriae regiae, in dominium possessionis et curiae Bwchkafelde
denuo introducat. Or.
3344 D-XIX-36 Posonii 23. II. 1496. Georgius, cotnes de Zagoria, filius qd. lohannis,
etiam Wilhelmi fratris nomine Tbomae, episcopo Agriensi, et Sigismundo, epis-
copo Quinqueecclesiensi, eorumque fratribtis Bcilicet lohanni Ernsth de Chak-
tbornya atque filiis Nicolai et lohannis de Erdewd et Valentino de Erdewd
castra Lwdbreg et Gereben (com. Cris.) et Kraptna, Lwobor, Oztrecz. Troken-
stban, Kamenycza, Koztel, Bela. Wienycza et Thabor et castellum Wrbowcz
(com. Warasdien.) coram capitulo Poaoniensi confert, si ipse et frater ipsius
sine prole decesserint. Or. P.
3345 DV-I-134 Jadrae 27. II. 1496. Gregorius, filius qd. Michaelis de Viviano, vineam
cum oliveto ad Paprat sitam publica auctione Laurentio Civalelio nomine Ma-
riae, uxoris UcelH de Grisogonis, ducatis 45 auri coram Thoma Leone, capitaneo
et vicecomite Jadrae, vendit. Or. P.
3346 D-XVII-86 Posonii 9. III. 1496. 'Wladislaus rex transumit et approbat litteras
Mathiae regis 13. II. 1483. datas, quibus idcm nobiles unius sessionis solutione
taxarum medii aurei exerait. Or. P.
3347 DV-I-135 Vegliae 10. III. 1496. Joannes Gritti, provisor Veglae, ad petitioncm
Bartoli Grabio, procuratoris conventns s. Salvatoris Secnensis, venditionem dimi-
diae partia vineae in Bescba de bonis luanaz molendinarii et Andreae Almer-
pati dicto conventui libris 167 publica auctione legitime factam esse confirmat.
Or. cum signo not. P.
3348 D-XIX-37 Crisii 26. III. 1496. lohannes Gywlay et Stephanns de Ladomercz,
vicebani, testantur ex inquisitione ad rogatum Stepbani Pwczycb de Rokonok
facta apparere Ladislaum Petlicw de Thatbyka ac lohannem Horwatb, familia-
res Marci Myslyenoych, castcllani castelli Rokonok, permissu huius eiusque
nxoris Benignae equam Michaelis Makopecbycb, iobagionis exponentis in Nc-
gowcz, rapuisse. Or.
3349 DC-I-12 In Brinie 1. IV. 1496. Cop. saec. XVIII. S. 290, nr. 260.
3350 D-XIX-45 laurini 29. IV. 1496. Wladislaus rcx capitulo Zagrabiensi praecipit,
ut magistrum Nicolaum, canonicum Zagrabiensem, eiusque fratrem Bartholo-
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meura de Bucha in dominium possessionis Zamerschye, ob defectum semmii
qd. Ladislai Ztfaucliicli de Gaczka ad regcm devolutae, iiitroducat. Tr. 3. I. 1772.
3351 D-XVI-68 1. V. 1496. Cuin in causa inter Bartholomeum Wabtbicb de Waht-
byncz et Johannem et Franciscum, filios Nicolai de Kamarcza, de possessione
Aladaryowcz exorta, Elias, provisor curiae castri Jaycza, gener Philippi l i t tcrat i
de Bwsthyncz, protulerit litteras bani Mathiae Gereb dd. 2. IV. 1489., bani
Ladislai de Egerwara dd. 10. III. 1490. et capituli Chasmensis dd. 21. IX. 1490.,
omnes de impignoratione dictae possessionis Phiiippo litterato eiusque genero
Eliae ac Georgio de Bontbusowcz editas, Petrus Gereb de Wyngartb, iudex
curiae regiae, capitula Zagrabiense et Chasinense rogat, ut possessionem eisdem
pignoratoribus restituant. Or. S.
3352 D-XIX-38 (Zagrabiae) 29. V. 1496. Dionysius Borothwa de Zenth-Dyenes eius-
que filius Sigismundus possessiones in Felscw- et Also-Sabnycza Petro Myk-
cbecz de Cyrquenna 150 flor. auri corara capitulo Zagrabiensi vendunt. Or. P.
3353 DV-I-136 Lesinae 24. VI. 1496. Aloisius Barbo, comes Lesinae, introductionem
Thomae Palladini in bona debitricis eius Florae, uxoris Balci de Lucis, pro 20
debitis ducatis, contradictione Johannis, filii Florae, cassata, confirmat et
dictam vineam iii publica auctione ducatis 20 dicto Tbomae Palladini vendit.
Or. cum signo not. P.
3354 D-XIX-39 In Bihigio 2. VII. 1496. Banus lohaniies Corvinus capitulo Zagra-
biensi mandat, ut Georgiura Mykwlichych in dominium possessionum Koztba-
nicza, Czaglychy, Stbabancza, quas ei nuper pro meritis donavit, introducat. Or,
3355 D-XIX-46 Budae 29. VII. 1496. Wladislaus rex capitulo Zagrabiensi praecipit,
ut magistrum Nicolaum, canonicum Zagrabiensem, einsque fratrem Bartholo-
meum in dominium possessionis Blatniczae introducat. Tr. 17. II. 1772.
3356 D-XIX-40 Crisii 29. VIII. 1496. Vicebani Slephanus Bradach de Lodomercz et
Johannes Gywlay teslantur ex inquisitione ad rogatum Georgii Syinanffy de
lakozerdahel facta apparere Petrum de Gwdowcz eitisque filium Stephanum
iobagionem exponentis Marcum Beloblaczy cum pecoribus, pro quibus cxponens
fideiusserat, in villam Pleterna abegisse atque reslituere nolluisse. Or.
3357
nomine emptorio« terrena vendita posside
perit possessionem. Or. cum signo not. P.
3358 DV-I-138 Jadrae 18. IX. 1496. Catharina de Civallellis, vidua Simonis, tutrix
filiae Margaritae, pro solutione eius dotis coram Joanne de Fanfogna, iudice
examinatore, magistro Tbeodoro de Corono barbitonsori sortes duas terreno-
rum in villa Meglianiche ducatis 150 auri vendit. Or. cum signo not. P.
3359 D-XIX-41 11. X. 1496. Stephanus, comes Blagay, testatur Petrum Dmynych,
castellanum castri sui Bruman, in fratrem Bernardinum oiuiiia iura in bonis et
rebus ipsorum transtulisse. Or.
3360 D-V-29 Budae 5. XII. 1496. Vladislaus rex privilegium Ludovici rcgis dd. 29.
VIII. 1359. quo incolae regni Sclavoniac a iurisdictione extraneorum iudicum
exiinuntur, confirmat. Tr. 18. IV. 1681.
3361 Privil. 61 Budae 5. XII. 1496. Cop. vid. 1832. Kuk. lura reg. I 233, nr. 157
(falso 4. XII. 1496.).
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3362 Privil. 62 Budae 5. XII. 1496. Cop. vid. 1332. Kuk. lura reg. I 232, nr 156
(falso 4. XII. 1496.).
3363 Privil. 63 Budae 5. XII. 1496. Cop. vid. 1832. Kuk. lura reg. I 231, nr. 155
(falso 4. XII. 1496.).
3364 Privil. 64 Budae 8. XII. 1496. Cop. vid. 1832. = 2 cop. saec. XVIII. Kuk.
lura reg. I 234, nr. 158.
3365 XXI-2/11 (elen.) nr. 267 1496. Inquisitio de violentiis in villa Lubkocz (com.
Cris.) commissis ad rogatum Georgii Simonfy de Jako Zerdahel facta. Re-
gestum.
3366 Ozeg. XXXI. extr. 1, nr. 72 1496. Yladislaus rex bano loanni Corvino mandat,
ne nobilea regni Sclavoniae a castellanis eius de Jajcza et Rakonog vexari
sinat. Kegestum.
3367 I d 12, elen. II, p. 3 1496. Georgius Zenchey in dominium possessionnm Zenche
(com. Cris.), Cznbri, Rakovecz et Orbacz (com. Zagrab.) a capitulo (Zagrabi-
ensi ?) introducitur. Regestum.
3368 D-XIX-59 (Zagrabiae) 2. I. 1497. Banus loannes Corvinus Marthynkoni de
Swpanpotbok alias de Predrykowo eiusque patri Simoni Zdarysych et fratribus
castrum Oztbercz cum omnibus pertinentiis coram capitulo Zagrabiensi donat.
Tr. 20. II. 1517.
3369 D-XIX-44 Modrussiae 5. I. 1497. Bernardinus de Frangepanibus Valentino
Hotkowich villain Vuksinsipak sub castro Ozal et duas terras in Mirkowopole
donat reservato iure, ut donatoris beredes ius praeemptionis babeant. Donator
ipse subscripsit Argumenium Glagoliticum tergo adscriptum. Or. S. P. = DC-
1-15 (Croat.) Tr. 27. XII. 1544. S. 399, nr. 266.
3370 D-XIX-45 (Zagrabiae) 1. II. 1497. Capitulum Zagrabiense testatur cum a Wla-
dislao rege 29. IV. 1496. iussum magistrum Nicolaum, canonicum Zagrabiensem,
eiusque fratrem Bartholomeum de Bucha in dominiura possessionis Zamerschye
24. I. 1497. (falso 1496 !) introducere voluisset, se a lankone Zthuchich de
Gaczka impeditum esse, quare in ius coram bano evocatum esse. Tr. 3. I. 1772.
3371 D-XIX-46 (Zagrabiae) 8. II. 1497. Capitulum Zagrabiense a Wladislao rege
29. VII. 1496. iussum magistrum Nicolaum, canonicum Zagrabiensem, eiusque
fratrem Bartbolomeum de Bucha in dominium totius possessionis Blatmcza,
quam eis Matko, filius qd. Martini sartoris de Sztennichnyak, 80 flor. vendidit,
simul cum iure regio ois a rege concesso introducit. Tr. 17. II. 1772.
3372 D-XVIII-81 Crisii 5. III. 1497. Banus loliannes Corvinus, cui lobannes Weche-
zlawcz binas litteras vicebanorum de inquisitionibus peractis 20. X. 1494. et
24. V. 1495. datas exhibuit, iudicibus nobil ium praecipit, ut Georgium Fran-
cheycli eiusque generum Michaelem de Patbak, qui petitoris molendinum in
fluvio Bogacbo diruerunt, et Michaelem et Lucam Othawlycb de Dropkowch,
qui teram arabilem in possessione Isanowcz, quae uxoris lohannis Barbarae
Jelachych de Isanowcz erat, vi occupatara tenent, invilent, ut satisfactionem
dent. Or.
3373 D-XIX-47 (Chasmae) 14. III. 1497. Martinus, filius qd. Dech de Crisio, ciusque
uxor Ilko dimidiam partem curiae et duarum sessionum in Zedlaryewch, quas
a Dorothea, filia qd. Martini de Zedlaryewch, oppignoraverunt, 50 flor. accep-
tis coram capitulo Chasmensi remittunt. Or.
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3374 D-XIX-48 Cbasmae 30. III. 1497. Petrus Gereb de Wyngarth, iudex curiae
regiae, capi tulo Zagrabiensi praecipit. ut cives Montis Grecensis ab Osvaldo,
episcopo Zagrabiensi. de non solutis tbeloneis accusatos coram re"e in iua
evocet. Tr. 8. IV. 1497.
3375 D-XIX-48 (Zagrabiae) 8. IV. 1497. Capitulum Zagrabiense Wiadislao regi nim-
tiat se iussu Petri Gereb dc Wyngarth, iudiois curiae regiae. dd. 30. III. 1497.
cives Montis Grecensis in ius regis evocasse. Or.
3376 D-XIX-49 (Cbasmae) 6. V. 1497. Ilka, f i l ia Emerici de Rawen, vidna lohannis
Cbawlowych de Gywrkoucz, quartam puellarem de possessionibus in Rawen,
Kosthianewcz, Bablyak et Romachawelgye atque res parafernales matris suaa
Katberinae fratri Paulo 150 flor. auri coram capitulo Chasrnensi pignori obli-
gat. Or.
3377 D-XIX-50 (Chasmae) 13. V. 1497. Dorotbea, vidua Gregorii Hanii de Kapoa-
falva, nomine Georgii et Petri, filiorum suae Veronicae, uxoris Cbristopbori,
f i l i i Petri de Konzka, coram capitulo Chasmensi intercessionem facit contra
Petrum de Gwdowch eiusque filium Stephanum, quod villas Pongrathowcz et
Wrasya Gorycza (com. Cris.) vi occupaverint. Or.
3378 Privil. 65 Budae 8. VII. 1497. Palatinus Stephanus de Zapolya omnes capita-
neos et »belliductores« a deseensu in possessiones nobilium regni Sclavoniae
prohibet. Cop. vid. 1832.
3379 D-XIX-51 Cruppae 13. VII. 1497. Banus lohannes Corvinus Andreae Dwdych
atque Micbaeli Dwdycb et Laurentio Ipolthfy possessiones Ladomerchy. Breztho-
wecz, Lowrecba zela et Rakythowecz in pertinentiis castri Crapina donat. Do-
nator ipse subscripsit. Or. P. S.
3380 D-XVIII-82 (Tininii) 22. VII. 1497. Capitnlum Tininicnse regi nuntiat se iuxta
eius mandatum dd. 1. II. 1493. fratres s. Francisci monasterii s. Jolinnnis
Baptistae extra niuros Scardonenses, qui quadam bona Tadei et Petri Miluti-
nichi de Chulisichi in comitatu de Lucba occupaverunt, in ius evocasse. Tr.
19. VIII. 1497.
3381 D-VIIo-128 In Monte Grecensi 29. VII. 1497. loannes Corvinus dux nobiles
generationis Czvetkovich in tutelam Biiam specialem suscipit et castellanis ca-
stelli Jasztrebarzka mandat, ut antiqua iura corundera servent. Tr. 12. V. 1657.
3382 D-XVIII-82 Budae 19. VIII. 1497. In causa inter Tadeum et Petrum Milulinichl
de Chulisicbi atque monasterum fralrum s. Francisci extra muros Scardonenses
de quibusdam boriis in comitatu de Lucba Ladislaus rex litteris capituli Tini-
niensis dd. 22. VII. 1497. visis senlentiara bani lohannis Corvini, quibus dicta
bona fratribus adiudicabantur, cassat, quia extra fines comitatus, in quo e*-
bona sunt, lata est. Tr. 1497.
3383 D-XIX-57 Budae 4. IX. 1497. Wladislaus rex ad rogatum Francisci Kcczer de
Radowan capitulo Agriensi praecipit, ut Franciscum Balassa de Gyarmath, qui
quasdam possessiones Emerici, fratris Francisci Keczer, tenebat, admoneat, ut
summam 100 flor., qua possessiones obligatae erant, accipiat et eas restituat.
Tr. 13: X. 1497.
3384 DV-I-139 Spaleti 13. IX. 1497. In testamento Georgii Heremitae, apothecarii
Spaleti, in notis testamentorum Antonii Olzignano Patavini, cancellarii Spaletii
registrato legatum pro anima unius fratris s. Francisci reperitur et heredea
universales inctitmmtur. Or. P.
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3385 D-XXIII-127 (Zagrabiae) 20. IX. 1497. Andreas Hennyng de Szomszetlwara
eiusque uxor Sophia Elisabethae, uxori Nicolai de Frangapanibus de Thcrsacz,
castrum Zamobor coram capi tulo Zagrabiensi 4000 flor. vendunt. Tr, 24. VI.
1614. et per summa capita cca. 1590.
3386 D-XIX-52 (Quinqueecclesiis) 23. IX. 1497. Sigismundus, episcopus Quinque-
elesiensis, eiusque frater Johanncs Ernusth cle Cbaaktbornya, agazonum regis
magister, fodinas et montana metallorum in territorio civitatis Novizolicnsis
Jobanni Turzo de Bethlenfalwa. consnli civilaiis Craccoviensis, ciu ea ad 12
annos iam in arendam locaverunt, cum se ad aperiondas novas fodinas suls
impensis obligaverit, ad 10 annos insuper coram capitulo Quinqueeclesiensi
locant et post cam locationem nemini alteri ea vendere vel locare promit-
tunt. Or.
3387 D-XIX-53 Crisii 24. IX. 1497. Vicebani et iudices comitatus Crisiensis tcstaniur
ex inquisit ione ad rogalum Stephanj Pwczych de Rokonok 22. IX, 1497. facta
apparere Benedictum Myklowschych, villicum seu off ic ia lem magistr i Francisci
de Symwnowcz in Dwlebzka, ius montanum sexi terragium de vinea in pronion-
torio possessionis Dwlebzka sita, i. e. quinque cubulos et sex solidos smunera-
les«, pro doraino suo recipere nolle. Or.
3388 D-XIX-54 Budae 28. IX. 1497. Mon. Zg. II 510, nr. 387,
3389 D-XIX-55 Modrussae 29. IX. 1497. Banus lohanncs Corvinus Andreae et Micha-
eli Dwdych dornos et possessiones scelerati viri Squerle Sinticlch, qui abnegata
fide Christiana e regno clandcstine secessit, confert . Or. S.
3390 D-XIX-56 Budae 7. X. 1497. "Wladislaus rex posscssiones suas KoKthanycza et
Zthabanycza et Czaglychy in pertinentiis castri Kruppa (com. Zagrab.), adbuc
Georgio Mikulychych de Bwsyii locatas, lobanni Keglewych p r J m u m et alleram
ad sex, terl iam ac! tres annos locat. Rex manu propria subscripsit. Or. P.
3391 D-XIX-57 (Agriae) 13. X. 1497. Capitulum Agrien&e Wladislao regi nuntiat se
iuxta eius manda tum dd. 4. IX. 1497. Franciscum Balassa de Gyarmath admo-
nuisse, ut a Francisco Keczer summam 100 flor. pro oppignoralis possessio-
nibus Emerici Keezer in Zeekwdwar, Kwthos et Macha (com. Zagrab.) acclpiat.
Cum Franciscus Balassa nec pignus recipere nec possessiones restituere volu-
isset, in ius ante regem vocatus est. Or.
3392 B II Cc-5 In Nerezi 4. XI. 1497. Fratres Marcus et lohannes Nisetich terre-
num suum in loco Dobri Dubaz in pertinentiis Dubrovize situm cum terrenis
Mathei Marincovich in Srigne Gnive ct in Cantarstine permutant. E libello
familiae Petri Nixae Niseticb.
3393 D-XIX-58 Budae 26. XI. 1497. Marko Cbemerowych de Czethyne, Paulus Ne-
mechycb de Mancban et Georgius Kathycb de Ztlencz Croati nomine proximo-
rum qd. Stepbani Chemerowych de Qzetbyne, fratris eorum generationalis, qui
a militibus lohannis Ernust de Chakthornya fortc occisus est, ab hoc 2000 flor.
auri pro nece sive bomagio coram Wladislao rege recipiunt. Or. S.
3394 Privil. 66 Budae 4. XII. 1497. Wladislaus rex lohannis Corvino bano prae-
cipit, ut nobiles regni Sclavoniae ab invasionibus castellanorum banorum de
laycza et castri de Rokonogb protegat. Cop. vid. 1832.
.3395 DV-I-140 Ragusii 15. XII. 1497. In causa de quadam venditione coram Michaele
de Bona, consule causarum civilium communis Ragusti, Jacobus Eadincich a
pelitione Micbayii Goycouich et Nicolae Radognich de Brerio absolvitur. Ex
libro notarii. P.
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3396 DV-I-140 Eagusii 15. XII. 1497. Bartholus de Nalc suo et fratris sui Marini
npmine et Johanncs de Cotrulio, procurator Blaxii <le Nale, creditores qd.
Vuchi Grubessae Rutosseuich de aspris 13000 a Giuro Rutosseuich, qd. VucW
herede, petunt ut debitum persolvat. Ex libro notarii. P.
3397 DV-I-140 Ragusii 18. XII. 1497. In causa Junii Posii de Sorgo contra Stepha-
num et Nicholaum de Lucharis de quadam pecunia Palladinus de Gondola,
consul causarum civiiium communis Ragusii, reos ad daninum compcnsandura
condemnat. Ex libro notarii. P.
3398 DV-I-141 Jadrae 20. XII. 1497. Joannes Bollanus, comes Jadrae, Mathulum
Suchoricb de Bagno, quod contra praecepta olivas ex olivetis Lanrentii dc
Civaielis in loco Sorcalaz a se non laboratis 'iain tribus annis collegerit simil-
que ipsi patrono minatus sit, ad solvendum libras 25 condemnat. Or. P.
3399 D-XIX-61 In Bryzyncz 1497. Martinus Derzwych eiusque uxor Leonardum ac
Georgmm de Zedlaryewcz in dominium dimidiae partis curiae duarumque ses-
sionum iobagionalium a Dorothea, filia olim Kelek de Capronza, oppignorata-
rum introducit. Or. mancum.
3400 D-XVIII-82 (Tininii) 1497. Capitulum Tminiense Ladislao regi nuntiat se eius
sententiam dd, 19. VIII. 1497. in causa inter Tadeum et Petrum Milutinichi
atque monasterium fratrum B. Francisci reccpisse. Finis litterarum non extat.
Cop. saec. XVI.
3401 XXI-2/11 (elen. 1), nr. 467. 1497. Inquisitio ad rogatum Stepliani de Gudovcz
contra Eliam Bosnyak, Georgium ct Stephanum de Buscbincz de vi in silva
Dolyna prope Koren patrata. Regestum.
3402 D-XX-11 Budae 16. I. 1498. Wladislaus rex capitulo Zagrabiensi mandat, nt
Laurentium Bradach de Ladomercz, cubicularium suum. et Marthynkonem,
vicebamim Sclauoniae, in dominium bonorum Andreae senioris Lendykar de
Bathyna eiusque filii Andreae, qui Katherinam, viduam lobannis Lendykar,
interememnt, introducat. Tr. 7. V. 1498.
3403 D-XX-6 In Monte Grecensi 8. II. 1498. Banus lohannes Corvinus Vitali, Garaz-
dae et lobanni, castellanis de Rokonok, praecipit, ne cives eiusdem oppidi ad
vigilationes nisi contra bostes compellant. Or. S.
3404 Privi!. 67 Budae 4. III. 1497. Cop. vid. 1832. Kuk. lura reg. I 238, nr. 161.
3405 Privil. 68 Budae 4. III. 1498. Cop. vid. 1832. Kuk. lura reg. I 237, nr. 160.
3406 D-XX-7 Bndae 5. III. 1498. Cop. vid. saec. XVIII. = Cop. vid. 1832 (PrivU.
69). Kuk. lura reg. I 240, nr. 162.
3407 D-XX-8 Budae 6. III. 1498. Wladislaus rex bano Georgio de Kanysa mandat,
ut lobannem Therek de Thwrkowcz, cuius patri Gregorio terrae qd. Georgii
Horwath de Wyzoka, scribae cancellariae regiae, in Wyzoka, impignoratae
sunt, ammoneat, ut accepta pecunia illas terras Margaretbae, viduae Georgii
Horwatb, restituat, quod si recusare perstiterit, capitulum eas reoccupatas
viduae assignet eamque tueatur. Or. S.
3408 Privil. 70 Budae 9. III. 1498. Wladislaus rex universitati nobilium regni Scla-
voniac mandat, ut ab inconsuetis tributis a mercator.bus exigendis abstineant-
Cop. vid. 1832.
3409 Privil. 71 Budae 20. III. 1498. Wladislaus rex Status et Ordines regni Sclauoniae
invitat, ut nuntios suos ad diaetam regni Hungariae mittant. Cop. vid. 1833.
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3410 D-XX-9 Modrussae 20. IV. 1498. Comes Bernanlinus de Frangepanibus dona-
tionem Valentino Hothkowych factam confjrmat, metas donatae possessionis
Woxynsyppak prope castrum Ozal secundum l i t teras Iwany Wxae enumerat et
stabilit cum condicione, ne cui alteri, si possessionem vendere velit, prius quara
sibi suisque lieredibus offerat. Or. P.
5411 DC-M3 In Modruss 20. IV. 1498. 2 cop., una coaev., altera recentior. §. 408,
nr. 269.
5412 IV d 49-14 Bihigii 27. IV. 1498. Beatrix, uxor bani lohannis Corvini, ad roga-
tum Stephani Pwczych de Rokonok litteras dd. 8. V. 1495., quibus lohannes
Corvinus Stephano sessionem in territorio oppidi Rokonok donavit, confirmat
et eam sessionem »omni vigilatura seu quavis custodia« eximit. Or.
5413 D-XX-10 Crisii 2. V. 1498. lohannes Mendzcntby de Orehowcz, vicebanus et
comes Crisiensis, testatur ex inquisitione ad rogatum Georgii Castellanphy de
Zenthlelek facta apparere terram huius quinque »dretarum« inter Rwsechnyk
et Komarin sitam a Francisco Beryzlo de Grabarya vi occupatam esse, Or.
5414 D-XX-13 (Chasmae) 4. V. 1498. Pelrus Mykchecz de Cyrquenna possessiones
Cyrquenna, Sabnycza, Orehowczenthpeter, Clenowcz, Bohacho, Bablyak, Fel-
eew-Sabnycza et Kopynno (com. Cris.) Georgio Kerecheny de Kanyafewlde
eiusque filio Paulo et suae filiae Dorotbeae, quam in matrimonium ducere,
cum adoieverit, Paulas se obligat, confert. Tr. 20. V. 1498.
3415 D-XX-11 (Zagrabiae) 7. V. 1498. Capitulum Zagrabiense Wladislao regi nuntiat
se ab eo 16. I. 1498. iussum Laurentium Bradacb. de Ladomercz et vicebanum
Martbynkonem jn dominium bonorum Andreae senioris Lendykar eiusque filii
Andreae introduxisse, et dictos duos Lendykar, Georgiura Golecz de Zothezka
eiusque filios lohannem et Paulum Busanych, qui introductioni contradixerunt,
in ius ante regem evocavisse. Or.
S416 D-XX-12 Crisii 7. V. 1498. Vicehani Georgius Castellanfy de Zenthlilek et
lohannes de Orehowcz testatur ex inquisitione ad rogatum (Stcpbani de Gudo-
wcz) facta apparere Petrum et Ladislaum Dwbychak de Myletincz ante duos
annos Georgium Sebek, carpentarium et molendinatorem in Peteryancz, cum
omnibus ferramentis ad villam ipsorum Okolna Greda vi abduxisse. Cf. docu-
mentum dd. 16. X. 1498. (D-XX-27).
X417 DV-I-142 Jadrae 17. V. 1498. Petrus de Matafaris vineam cum oliveto et aqna
piscina in loco Canali Joanni de Nassis coram Francisco de Bartolatiis, comiti&
Jadrae consiliario, ducatis 100 vendit. Cop. saec. XVII.
S418-D-XX-13 Budae 20. V. 1498. Wladidaus rex iure regio insuper collato dona-
tionem Petri Mykchecz de Cyrquenna Georgio Kerecbeny de Kanyafelde eius-
que filio Paulo et suas filiae Dorotheae 4 V. 1498 factam confirmat. Or. P. S.
= Cop. saec. XVII. (D-XX-14).
5419 D-XX-17 Budae 20. V. 1498. Wladislans rex capitnlo Chasmensi mandat, ut
Georgium Kerecbeny de Kanyafelde eiusque filium Paulum et Dorotbeam,
filiam Petri Myfcchecz de Cyrkvenna, in dominium possessionum Cyrkvenna,
Sabnycha, Orehowczenthpeter, Klenowcz, Bogatho, Felsew-Sabnycha, Kopynno,
eis a Petro Mykchecz donatarum, introducat. Tr. 19. VI. 1498.
5420 D-XX-16 Budae 31. V. 1498. Mon. Zg. II 513, nr. 390.
5421 D-XX-16 Budae 31. V. 1498. Mon. Zg. II 513, nr. 390.
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3422 P r iv i l . 72 Budae 13. VI. 1498. Wladis laus rex an t iquam consuetudinem regni
Scliiuoniae confirmat. ut protonotar ius regni tempore deposit ionis bani eiusdem
sigi l lum in mediurn Sta tuum et Ordinum af fe r re teneatur. Cop. vid. 1832.
3423 D-XX-17 (Chasmae) 19. VI. 1498. Capitulum Chasmense a Wladislao rege 20.
V. 1498. iussum Georgium Kerecheny de Kanyafelde eiusque fil ium Paulum et
Dorotheam, f i i i a m Petri Mykcbecz de Cyrkvenna, in dominium possessionum
Cyrkvenna, Sabnycha, Orehtnvczentbpeter, Klenowcz, Bogatho, Felsew-Sabnycha,
Kopynno iutroducit. Or. P.
3424 D-XX-18 (Albae) 27. VI. 1498. Magister Gcorgius Lytbkowych alias Dessych
coram c a p i t u l o Albensi intercessionem faci t in Nicolaum Kwnycb, alias capi ta-
neum Segneiisern. qui pet i toris possess"onem Stbokolycby Orlychy in districtu
de Gaczka -a Wladislao rcge 315 flor. obtentam coram rege reslituere pollicitu3
tamen occupavit. Or.
3425 D-XX-19 Crapinae 28. VI. 1498. Banus lohannes Corvinus castellanos castri sui
Iwancz ex praedianis Valentino ct Mathia de 'Woglowechke prope castrum
Bela quldquam praeter quatuor florenos annuatim exigere vetat. Or.
3426 D-XX-20 (Chasmae) 18. VII. 1498. Geor<rius et Johannes, f i l i i qd. Ladislai Bo-
rotbwa de Zentdyenes. possessiones in Felsew- et Also-Sabnycza ac Koppino
Petro Mykchecz de Cyrquenna iamdudum adscriptas eidem eiusque fi l iae Do-
rotbeae et Georgio Kerecheny de Kanyafelde eiusque filio Paulo 150 flor. auri
coram capitulo Cbaszneusi vendunt. Or. S.
3427 D-XX-21 Crisii 2. VIII. 1498. lohannes M'ndzentb.y de Orehowcz vicebanus et
'hidices nobi l ium comitatus Crisiensis testantur ex inquisitione ad rogatum
Georgii Castel lanfy de Bikzad fac ta apparere Mart inum et Demetrium Chepu-
rych. iobagiones eiusdem in Brezlhecz, a Baltbasare de Alap, casteliano castri
Nagbkemlek, eiusque hominibus graviter vulneratos esse. Or.
3428 D-XX-22 Budae 24. VIII. 1498. Wladislaus rex Bernardinum comitem de Fran-
gapanlbus, qui in Modrusio ex civibus civitatis Montis Grecens-s telonea exegit,
id facere vetat, praesertim cum ea civitas continuis incursionibus Turcarum
aliarumque nationum phirimum desolata est. Or.
3429 D-XX-23 Budae 24. VIII. 1498. Mon. Zg. II 515, nr. 392.
3430 A-I-3 Budae 2. IX. 1498. Vladislaus rex Valentino de Abramovcz Zentb Myhal
eiusque filiis Nicolao, lobanni et Ladislao arma (scutiim), quibus iam antea
progenitores eius ornati a Turcis in utendo impedit i erant. denuo confert.
Or. P.
3431 D-XX-25 In Woykowcz 4. IX. 1498. Banus Georgius de Kanysa a Stephano dfr
Gudowcz rogatus capitulum Cbasraense inquircre iubet. nu:n Pbilippus littera-
lus ac Elias de Bwstbyncz et -Georgius Zermegh de Bonthussowcz, lohannes,
filius qd. Augustini de Klokochowcz, Wera (Veronica), uxor Georgii de Orno-
wcz, Ladislaus et Nicolaus Lwben quosdam iobagiones petitoris vulneraverint,
immo unum necaverint. Tr. 12. IX. 1498.
3432 D-XX-26 In Woykowcz 4. IX. 1498. Banus Georgius de Kanysa a Stephano de
Gudowcz rogatus capitulo Cbasmensi praecipit, ut inquirat, num Pbilippus
litteratus, Elias eius gener, et Georgius Zermog decem quercus e silva Gwdo-
wyschyna succiderint, Petrus. gener Ladislai Kalmanich, lohannes, gener lohan-
nis Henek, et lohannes Zrakar iobagionem petitoris vulneraverint; Philippus
Utteratus de Bwstbyncz et Georgius Zermegb de. Bonthwssowcz duos cervos in
silvas petitoris interfecerint, postremo num praedicti et lohannes Augustynoich
quendam Iob.annem Nerinych in Dyanosovvcz vulneraverint. Tr. 13, IX. 1495.
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3433 D-XX-24 Crieii 12. IX. 1498. Georgius de Praschowcz coram bano Georgio de
Kanysa intcrcessionem facit in Petrum Mykchecz de Cirquena, qui terras peti-
toris in Cirquena, Bablyak, Orecbowcz-Zenlbpeter, Bogatbo, Clenowcz et Ozel-
teleke Georgio Kerecben, vicario teraporali episcopi Zagrabiensis, tlonavit et
a rege impetravit, ut filiam suam Dorotbeam in beredera sexus masculini con-
stitueret. Or.
3434 D-XX-25 (Chasmae) 12. IX. 1498. Capitulum Chasmense inquisit ione iuxta
mandatum bani Georgii de Kanysa dd. 4. IX. 1498. peracta testatur Philippum
litteratum eiusque complices Stephano de Gudowcz revera vim et iniurias intu-
lisse. Or.
3435 D-XX-26 (Cbasmae) 13. IX. 1498. Capitulum Chasmense a Georgio de Kanysa
bano 4. IX. 1498. iussum inquisttionem facit, ex qua apparet Pbilippum lit-
teratum eiusque complices Stephano de Gwdowcz quasdam rapinas ct violentias
revera fecisse. Or.
3436 D-XVIII-83 Crisii 16. IX. 1498. lohannes "Wechezlawcz portiones suas in villis
Fylethincz, lalsowcb, Pthychewcz (com. Cris.) Nicolao Gerdakoych ciusque
uxori Dorotheae et filio lohannt ad unam, Stepbano. f i i io eiusdem Nico!ai,
eiusque uxori Annae de Globochecz ad aheram et Blasio sartori, marito Do-
rotheae, f i l iae Nicolai Gerdakoycb, ad ter t iam partem 50 flor. anr i roram bano
Georgie de Kanysa vendit; si emptores vita decesserint, eos 50 flor. libere
legare possint, possessiones autem ad venditorem redeant. Or. P.
3437 D-XX-27 Crisii 16. X. 1498. Vicebani Georgius Cas te l lanf fy de Zcntlilek et
lobannes de Orechowcz atque iudices nobilium comitatus Crisiensis testantur ex
inquisitione ad rogatum Stepbani de Gudowcz facta apparere Petrum Dwbycbak
eiusque sororium Ladislaum Kerchnyewych Gregorium Suffor, iobagionem et
custodem silvam petitoris, cum omnibus pecuniis pro petitore exactis in villam
Steffkowcz vi abduxisse. Or. S.
3438 D-XX-28 Crisii 17. X. 1498. Vicebanus lobannes Mindzenthy de Orechowcz et
iudiccs nobilium comitatus Crisiensis testantur ex mquisstione ad rogatnm Ge-
orgii Castellanfy de Bikzad peracta apparcre Benedictum Benc?e, praedialem
petitoris in Bikzad, a Balthasare de Alap, castellano castri Naghkeralek, eius-
que hominibus lancea transfixum esse. Or.
3439 DV-I-129 Sibenici 24. X. 1498. Arsenius Diedo. comes Sibenici, beredibus qd.
Michaelis Sostarich terminum ad solvendum debitum 114 librarum 2 soldorum
Dariae, viduae Jacobi Naplauich, destinat. Or. P.
3440 D-XX-29 Bndae 25. X. 1498. Palatinus Stephanus de Zapolya causam inter
lobannera Hompo de Cbakthornya pro mortuo Sigismundo, episcopo Quinque-
ecclesiensi, qui litteras quasdam exhibere et iudiclum sex marcarum cum duplo
et alterum trium raarcarum exsolvere debuit, atque Andream, fi!'um Petri
Kaczor de LakT pro patre mortuo, in posteriorem terminum prorogat. Or.
3441 D-XVII-87 29. XI. 1498. Wladislaus rex litleras Mathiae regis de donatione
castrorum Zkrad et Oztrosyn fratribus Bewenywd dd. 14. XII. 1482. ac capituli
Zagrabiensis de introductione eorundem 18. XII. editas transumit et confirmat.
Or. P. S. = Tr. 25. IV. 1564.
3442 I d 12, elen. IV, p. 31 Badae XI. 1498. Wladislaus rex duci loanni Corvino
mandat, ut de Balthasare Alapy, castellano castri Kemlck, qui familiarem
lancea transfixit, 35 pecudes et 25 cubulos tritici exigat. Regestum.
3443 DC-I-7 In Brinje 1. XII. 1498. Cop. §. 412, nr. 271.
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3444 IV d 49-15 Jelowik in Brignis 3. XII. 1498. lohannes de Frangepan posses-
siones f r a t rum eremitarum monasterii s. Nicolai in eremo Modrussicnsi (in dia-
trictu Brignis) conf i rmat . Cop.
3445 D-XX-30 Crisii 1498. Vicebanus lohannes de Orechowcz et iudices nobilinm
comitatus Crisiensis teslantur ex inquisit ione ad rogatum Georgii Castellanfy
de Zenthl i lek facta apparere Georgium Glawychych et Paulum privignum Ru-
san, iobagiones pctitoris, a Valcntino Erdewdi dc Monozlo captos csse et in
carcere in castro Zanvasko teneri. Or.
3446 D-XX-31 Crisii 1498. Vicebanus lohannes de Orechowcz et hidices nobilium
Comitatus Crisiensis testantur ex inquisit ione ad rogatum Georg'i Castellanfy de
Zenthli lek peracta apparere Lucam, iobagionem petitoris in possessione Popwd,
a Valentino Erdewdi de Monozlo vi abductum esse. Or.
3447 D-XX-32 Crisii 1498. Vicebanus lohannes Myndzentbi de Orechowcz et iudices
nobilium comitatus Crisiensis teslantur ex inquisi t ione ad rogatum Georgii
CasteUanfy de Zcnlhlilek peracta apparere Bahhasarem de Alap missis homi-
nibus castri Naghkemlek iobagionem peti toris Bencze eiusque uxorem in Byk-
zad verberasse eisque tres florenos et 34 pecora. postea aliis iobagionibus peti-
toris in Bykzad currurn cum frugibus et equis rapuisse. Or.
3448 D-XX-33 Crisii 1498. lohannes de Orechowcz vicebanus atque iudices nobilium
comitatus Crisiensis testantur ex inquisi t ionc ad rogaturn Georgii Castellanfy
de Zenthlilek facta apparere quatuor iobagiones petitoris 25 cubulis tritici et
quatuor cquis ab iobagionibus Balthasaris de Alap, castellani castri Naghkcm-
lek, spoliatos esae. Or.
3449 Ozeg. XXXI, extr. 1, nr. 75. 1498. Palat inus Stepb.inus de Zapolya ex mandato
Vladislai regis oapitaneis praecipit, ne mili tes in bona nobi l ium intrare sinant;
milites in c ivi ta t ibus victualibus ex propriis st ipendiis comparatis vivere tene-
antur. Regestum.
3450 I d 170, snb 0. 1498. Andreas Pukur fi l iae suae Hclenae quasdam portiones
posseBsionis Bathina cedit. Regestum.
3451 I d 170, sub K. 1498. Dux loannes Corvinus castra Krupa et Obrovacz (com.
Zagrab.) fil iae Elisabethae donat. Regestum.
3452 Privil. 73 Budac 4. I. 1499. Wladislaus rex Georgio dc Kanisa revocato lohan-
nem Corvinum officio bani ultra fungi iubet. Cop. vid. 1832.
3453 IV d 49-5 Bryniis 5. I. 1499. Juray Tomkouicb sessionem Skinye monasterio s.
Nicolai in Modrusia 9 ducatis vendit. Gop.
3454 D-XX-37 (Chasinae) 2. II. 1499. Capitulura Chasinaense a Wladislao rege 27.
X. 1498. iussutn Marcum de Iwankowcz et socios in dominiura possessionum in
Iwankowcz alias Wyzoka iutroducit. Tr. 20. V. 499.
3455 Privil. 74 Budae 4. II. 1499. Cop. vid. 1833. Kuk. lura reg. I 241, nr. 163.
(falso 5. II. 1499.)
3456 D-XX-34 (Zagrabiae) 10. II. 1499. Valentinus Gregurych. Benedictus Lahowych,
Thomas Benedychycb, Nicolaus Gonczlewych, Matko Obadych .et Antoniua Wle-
chynych de generatione Prybe, nunc Prybych vocata de Podgorya. Stephanum
Pwcbych de Rokonok pro bcnef i ic i i s acceptis ad possessiones qd. Michaelis et
Pauli Baxych de Prybycb coram capitulo Zagrabiensi admitlunt et fratrem
condivisionalem assumunt. Or. P. S.
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3457 I tl 12, elen. IV, p. 32 (Chasrnae) III. 1499. Nicolaus et Georgius Herkffy
portiones in Zent-EIia Ambrosio et Petro Erdbgh de Mariassovcz 178 flor.
corain capitulo Chasmensi pigneri obligant. Regestura.
3458 Privil. 75 Budae 1. IV. 1499. Wladislaus rex universitatem nobilinm regni
Sclationiae admonet, ul ad fraudes quorundam nobiiium, qui dicationem prae-
venientea colonos absconderint, aniraum attendant. Cop. vid. 1833.
3459 Privil. 76 Budae 3. IV. 1499. Kuk. lura reg. I 242, nr. 164.
3460 D-XX-35 Budae 15. V. 1499. Wladislaus rex prof i te tur Georgium de Kerechen.
castellamun castri Gemlech, idem castrum post mortem Oswaldi, episcopi Za-
grabiensis, ad regem devolutum cubiculariis regis Petro Bwclikay et lohanni
Podnimychky restituiase. Or.
3461 D-II-8 16. V. 1499. "Wladislaus rex a generatione nobilium Kriatich rogatus
privilegia fratribus Kres, Kupissa, Raak a Bela rege 7. X. 1264. concessa et a
Ludovico 18. V. 1364. confirmata transvmrit et approbat. Tr. 12. II. 1583. et
2. II. 1671.
3462 D-XX-36 Simigii 16. V. 1499. Veronica, uxor Christophori de Konczka-ZentU-
Damokos, filia qd. Gregorii de Han, coram conventu monasterii s. Egidii de
Simigio nomine filiorum intercessionem facit in maritum Cbristopborura, qui
Stephano de Gwdoczy confoedaratione facta possessionem Sydoczka gorycza
(com. Cris.) atque tertiam parlem iuris promontorii eiusdem possessionis ces-
sit. Or.
3463 D-XX-37 Budae 20. V. 1499. Wladislaus rex confirmat Htteras suas 27. X. 1498
datas, quibus Marko de Iwankowcz quasdam possessiones in Iwankowcz donat,
atque litteras capi tul i Chasmensis 2. II. 1499. datas, quae testimonio sunt
dictos iam in dominium earum possessionum introductos esse. Or.
3464 Privil. 77 Budae 22. V. 1499. Kuk. lura reg. I 247, nr. 167.
3465 Privil. 78 Budae 22. V. 1499. Wladislaus rex magnatibus reprei Sclauoniae
mandat, ut pecunias fumales, qnas solvere recusaverint, solvant. Cop. vid. 1833.
3466 Privil. 79 Budae 22. V. 1499. "Wladislaus rcx vicario Zagrabiensi praecipit, ut
litteras de procuratione a iudicibus aut capitulis editas in sede spirituali agno-
scat. Cop. vid. 1833.
3467 Privil. 80 Budae 22. V. 1499. (Wladislai regis) litterae de dica universitati
. nobilium regni Sclavoniae datae. Cop. vid. manca 1833.
3468 IV d 49-16 Budae 23. V. 1499. Vladislaus rex possessionem Verchricha clan-
stro b. Nicolai prope Modrussara in Guozd donat et omnes possessionea fratrnm
ereinitarum nova donatione eis confert. Cop.
3469 Privil. 81 Budae 24. V. 1499. Kufc, lura reg. I 245, nr. 166.
3470 D-XX-38 (Chasmae) 25. V. 1499. Antonius, decanus praebendariorum Chasmen-
sium, se a Georgio Kereclieny, herede Petri Mykchecz de Cyrquenna, decem
flor. a qd. Martha, oxore dicti Petri, sibi legatas recepisse coram capitulo
Chasmensi profitetur. Or.
3471 Privil. 82 Budae 24. V. 1499. Vladislaus rex archiepiscopo Strigoniensi et toti
curiae regiae mandat, ut secundum permissionem diaetae in campo Rakos ha-
bitae ex causis a bano curiae propter appellalionem transmissis Baltem unam
quoque die extra seriem diiudicent. Cop. vid. 1833.
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3472 Privil. 83 Budae 27. V. 1499. Wiadislaus rex universitaii nobilium regni Scla-
uonlae mandat , ut in congregat ione de v io len ta abductione eolonoruiu disceptet
idque fleri vetat. Cop. vid. 1833.
3473 D-XX-39 Budae 30. V. 1499. Vladis laus rex f ra t r ibus eremitis b. Pauli in clau-
Btro b. Nicolai conf. prope Modrussam possessionem Verchicba cum t r ibu to ,
dormim in Modrussa. atque omnia o!ia bona, quae possitlent, novae donationis
titulo simul cum iure regio confert. Cop. saec. XVIII.
3474 D-XX-50 Segniae 3. VI. 1499. Franciscus, f i l ius magistri Georgii Xinschouich,
civis Segniae, coram iuclicibus et no ta r io civi tat is Segniae conf i te tur se 217
ducatos tamquam dotem suae qd. uxoris lobannae ab eius f ra t r ibus lohanne,
Antonio, Georgio, f i i i i s Gasparis de Ponte. recepisse. Ex uiio fo l io quaterni
notarii civitatis Segniae.
3475 D-XX-50 Segniae 3. VI. 1499. lohannes, Antonius. Georgiua, f i l i i Gasparis de
Ponte, Boneto de Quariuellis de Bergamo, cognato suo, 140 ducatos corara
Judicibus et notario comraunis Segniae dare promit tunt . Ex uno folio quaterni
notarii civitatis Segniae.
3476 D-XX-40 Budae 18. VI. 1499. "Wladislaus rex arcbidiaconis Zagrabiensibus, qui
ab executoribus testamenti Oswaldi episcopi, ut quar tam proventuum partem
ab episcopo retentatn sibi redderent, poscebant, praecipit, ne eos impediimt,
quod id ab episcopo vivente poscere debuerint. Or.
53477 D-XX-41 (Chasmae) 25. VI. 1499. NJcolaus, f i l ius Valentini Palfy de Zenth-
Myhal et Elenae, f i l iae qd. Petri de Chesniycze, omne ius in possession'bus
Cirquenna, Polyajja, Oreshowczentpeler, Klenowcz et Bogatho Georgio Kere-
cheny, qui ius quartalicium dominae Elenae pecunia absolvit, coram capitulo
Cbasmensi transfert. Or. S.
3478 Privil. 84 Budae 6. VIII. 1499. Vladislaus rex nobilibus regni Sclauoniae prae-
cipit, ut postquam Oswaldus episcopus fatis cessit, secundum concordiam cum
eo ini tam usque ad a l ium episcopum eiectum decimas regi et domino terrestri
pendant. Cop. vid. 1833.
3479 D-XX-42 Budae 14. VIII. 1499. Wladislaus rex Petro Boclikay de Razyna-Ke-
rezthur mandat, ut toturn aes alienum, tjuod eius iobagioncs civibus de Rakoa-
purga debcnt, solvat, ut idera cives bona civinm oppidi episcopatus Zagrabi-
ensis Dombro pro eo aere alieno retenta resti tuant. Or. S.
3480 DV-I-114 Veglae vel Chersi? 22. VIII. 1499. Alovisius Belligno, Joannes Mali-
piero, Tomas Marino, iudices, ad petitionem Castellanae et Mariae Superantio,
fil iarum qd. Jacobi Superantio contra procnratores bonorum et pupiUorum qd.
(Jacobi ?) Superantio de dimidia parte bonorum raobllium qd. Ludovici
qd. Andreae, earum consobrini mortui ab intestato, pactum quoddam a procu-
ratoribus in damnutn dictarum sororum factam cassant et reos ad cxpensas con-
demnant. Or. valde exesum cum signo not. P.
3481 Privil. 85 Budae 26. VIII. 1499. Wladislaus rex ad rogatum Gregorii, presby-
teri de Bela, omnibus magistratibus mandat, ut Helenam. servitricem petitoris
fugitivam, reperiant eamque damnum resarcire cogant. Cop. vid. 1833.
3482 D-XX-43 Veglae 29. VIII. 1499. Filu filiaequc qd. Dorotheae, v iduae Jacomini
de Donatb, quasdam vineas iuxta Dobaszniczam monasterio s. Hieronymi
donant. Or. exesum cum signo not. P.
3483 Privil. 86 Budae 10. IX. 1499. Wladislaus rex Nieolao Vojkffy de Woykkerez-
tbwr, protonotario regni Sclavoniae, mandat, ut fideiussoribus acceptis bona
Georgio Zempcbey, qui adhuc condemnatus non est, remittat. Cop, vid. 1833.
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3484 D-XYIII-87 ^Varasdini 11. X. 1499. Georgius <le Zawosya, vicecomes comitatus
AVamsdiensis . t e s t a tu r ex in([uisitione facta apparere vicebanum Marchynko de
Ozthercz pristinam composilioncm ilitcr Georgium, comitem Zagoriae, et Geor-
gium Golecz de excniptione thelonei ct usu silvarum observare noluisse. Tr.
14. II. 1571.
3483 Privil. 87 Budae 21. X. 1499. Cop. vid. 1833. Kufc. lura reg. I 244, nr. 165.
3486 Privil. 89 Posonii 23. XI. 1499. Wladislaus rex universitatem nobilium regni
Sclauoniae invitat , ut legatos ad diaetam Budae 6. I. 1500. habendam mittat.
Cop. vid. 1833.
3487 D-XX-48 In Mcgwrecbe 8. XII. 1499. Banus lohannes Corvinus capitulum Chas-
inense Georgium Kerecheny admoncre iubet, ut Georgio, filio qd. Blasii de
Prostbencz, possessiones in Cyrquenna. Orecbowczentbpcter, Bogacho et Kle-
nowcz iniuste occupatas restituat. Tr. XII. 1499.
3488 D-XX-45 In Wyhel 17. XII. 1499. Sophia, uxor lobannis Pezory, procuratores
coram bano lohanne Corvirio constituit. Or, S.
3489 D-XX-50 Segniae 18. XII. 1499. Presbyter Siluester Bedricich eiusque fratres
duos viros probos acl «ap tandam quandam differentiam« cum fratre eorum
Antacho coram iudicibus et notario communis Segniae eligunt. Ex uno folio
quaterni notarii Segniensis.
3490 D-XX-46 (Zagrabiae) 29. XII. 1499. Apocha, qua capilnlum Zagrabicnse 300
flor. t amquam decimas inter f lumina Muram et Drawam pertinentium castro-
rum Chakthornya et Triga pro anno 1499 secundum compositionem a Sigis-
mundo, episcopo Quinqueeclesiensi, eiusque fratre lohanne Ernusth de Chak-
thornya se accepisse testatur. Or. P.
3491 D-XX-47 In Bogacho 29. XII. 1499. Paulus, plebanus eccl. b. Mariae v. de
Minore Kemlek, qnasdam terras arabiles in Isanowcz, gibi nuper lepataa, Nico-
lao de Czwnowcz imo floreno et viginli solidis coram lohanne de Cherzthwec-
zentbpeter, iudice nobiliutn comitatus Cris., reimpignorat. Or.
3492 D-XX-48 (Chasmae) 1499. Capitulum Chasmense bano lohanni Coruino nnntiat
Georgium Kerecheny iuxta mandatum bani dd. 8. XII. 1499. admonitum esse,
ut Georgio, f i l io qd. Blasii de Prosthenez, possessiones iniusle occupatas resti-
tueret, quod curn facere nohnsset, in ius Crisium evocatum esse. Or.
3493 Privil. 90 Budae 1499. Wladislaus rex bano mandat, ut latroncs extirpet. Cop.
vid. 1833.
3494 D-XX-44 1499. Testamentum Christophori de Konzka Zagrabiae 27. IV. 1500.
confirmatum. Or. marcum. S. ~ Cop. moderna.
3495 D-XX-49 Crisii 1499. Vicebani Ballhasar de Alap et Marthynko de Prcdriho
et iudices nobil ium comitatus Crisiensis testantur ex inquisltione ad rogatum
Stepbani de Gwdowcz facta apparere Gregorium de Wrnowcz eiusque uxorem
Vcronicam de Klokothowcz a. 1498. vel 1499. duos boves lohanni lakusycz,
iobagioni petitoris in Palchopolye, rapuisse. Or.
3496 Ozeg. XXXI, cxtr. 1, nr. 92 1499. Vladislaus rex praecipit. ut exactioni cnius-
cumque tributi, quae antiquo modo fieri debeat, homo banalis intersit. Re-
gcstum.
3497 Sermag. XLVI, elen. IV. 1499. Vladislaus rcx loanni et Gasparo de Gyula bona
Francisci et Georgii Dracsai de Dabolna pro sexu inasculino confert. Regestum-
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3498 I d 170, sub K. 1499. Dwx loannes Corvinug possessionem Zampnicza ad cast-
rura Krupa pertinentem uxori Beatrici de Frangepan donat. Regcstuin.
3499 XXI-2/11 (elen.) nr. 46. 1499. Georgius et Petrus de Konszka eoruraque mater
Veronica alienationera possessionis Konszka, castellorum Szelnicza et Sosoin-
bergh iuridice probibent, Regestum. — Or. valde mancum (D-XX-58).
3500 D-XX-64 1499. Veronica, Christopbori de Konzka vidua, Claram. viduara Ge-
orgii Spyranchich, eiusque f i l ium Paulum et filias Elenam. .Teroniinam el
Potentianam ab occupatione bonorura Konczka-Szent-Domankus, Zelnyche-
Szenth-Domankus et Chyanyo (com. Cris.) necnon Sossumberg (com. Zagr.-ib.),
itera Stepbanum de Gwdo^vcz ab occupaiione bonorum Pongraczyoivcb. Wrasya
gorycza, Wokonowzka goricza coram capitulo Chasmenei iuridice prohibet. Or.
mancum.
3501 D-XX-53 Inter ann. 1466 et 1499. Declaratio de decimis tempore Eberhardi et
lobannis, episcoporura Zagrabiensium, coram delegatis Oswaldi epiecopl (1466—
1499) facta. Or. mancum.
3502 D-XX-52 Cca. 1498/9. Expositio episcopo Quinqueeclesiensi pro lobanne de
de Gwla et Ludovico Zerecben de Inczthequa, executoribus testamenti qd.
Sigismundi, episcopi Quinqueeclesiensis, facta, qui a fratre Sigismundi lohanne
Ernust alias Hampo de Chakthornya necis episcopi et testamenti suppositi insi-
mulati sunt. Or.
3503 D-XX-55 20. VIII. 14.. Thomas. . . . quendam Stephanum, qui debitum pro
venditis terris persolvit quittum dicit. Or. valde mancum.
3504 D-XX-56 XII. 14.. Emericus Zaz bona in Gerdynowcz (com. Cris.) fratribus
Georgio ac Nicolao Boboychycb de Corbauia confert ea condicione, ut post de-
cessum eorundem ad heredes suos devolvantur. Or. mancum.
3505 D-VIIa-146 (Chasmae) 14.. Capitulum Cbasmense a Georgio, filio Petri . . . »
rogatum ei nuntiat ex inquisitione apparere petitorera in possessione Rokonok
a quodam contumeliis et verberum plagis affectum esse, Or. mancum.
3506 D-XX-65 14.. Veronica, filia Blasii de Myklousewch, .... filium olim Pauli
litterati de Myklousewcb a dctentione quorundam bonoram iuridice prohibet.
Or. valde mancum.
3507 D-XX-57 Saec. XV. 8. V. Filomena, Benedicti litterati de Gothalowcz filia»
duas sessiones in possessioiie Drassowcz ignoto nobili pignori obligat. Or. raan-
cum.
3508 D-XX-66 Saec. XV. Documentum, ex quo ob litteras corruptas nihil erui potest,
ad quendam pontificem maximum datum. Margarita quaedam Busanicz nomi-
natur. Or. Scriptura evanescens. P. Circum circa ornamenta variis coloribus
depicta sunt.
3509 D-XX-59 Saec. XV. Concordia inter partes de bonis Belowarczensibus litigante»
arbitris urgentibus inita. Or. valde mancum.
3510 DV-I-13 Lesinae saec. XV. Enumerantur 14 petiae agri in canipis s. Stephani
et Verbani, in locis Napressina, Stane, Saborga, Podstrane. Or. valde mancum.
3511 DV-I-2 Saec. XV. Spaleti, Testamentum cuiusdam clerici. Or. valde mancum.
3512 D-XX-54 Saec. XV. Petermannus de Alben Gregorimn . . . . . in dominium cuius-
dam possessionis introducit. Or. valde mancum. P.
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3513 D-XX-54 Saec. XV. Scidula de denariis regi et praelatis et baronibus datis. Or.
valde mancum.
3514 D-XX-54 Saec. XV. Praeceplum ut inquisi t io Crisii f ia t , mim Sigismundua et
Ladislaus de Cheberkoucz curiam in Bontussowcz aggressi quendam iobagionem
episcopi interfecerint. Or. valde mancum.
3515 D-XX-54 Saec. XV. Fragmentum testamenti Elenae, v iduae Stephani Kersar,
postea uxoris Benedicti, litterati de Wir . .. ., in Tboplik conscripti, quo arae
s. Elenae in ecclesia s. Martini multa legat. Or. mancum.
3516 D-XX-62 Saec. XV. Capitulum Chasmcnse a Clara, f i l ia Thomae, f i l i i Mykowicb.
de Zelnyk. rogatum transumit binns litteras Pauli. filii Gcorgii Chupor de
Monozlo, iudicis comitatus Crisiensis, coram qilo Michael, f i l ius Casymiri, et
Petrus. filius Andreae de Zenthpetcr, oclavam partem possessiones Zenthpeter
una cum molendino in fluvio Kamescbicza Martino. plebano de Keralek, eius-
que fratri Georgio, fil i is Stephani de Globocbeucz. necnon Dionysio et Valen-
tino, filiis Michaelis e.x domina Elymer de Patak descendentibus, vendiderunt,
Or. mancum.
3517 D-XX-54 Saec. XV. exeunte. Actio lohannis Ernwsth contra Valentinum de
castro Blathnycza coram Stephano de Zapolya mota, Or. valde mancum.
3518 D-XX-61 Saec. XV. exeunte. Emericus de Raucn tres sessiones iobagionum, duas
popiilosas et unam desertam in Orechovcz (com. Crig.) sitas duobus nobilibus
de eadem 15. flor. coram- bano lobanne Corvino vendit. Or. mancum.
3519 D-XX-50 Segniae 16. I. 1500. Peirus de Dcpussanc (?) Francisco de Tbomaxo
decem ducatos coram iudicibus et notario Segniae mutuos dat. Ex uno folio
quaterni notarii civitatis Segniae.
3520 D-XX-50 Segniae 17. I. 1500. (Italice) Margarita, filia Matbcssae de Valle,
quac olim f i l iam Jacobi, fiiii Nicolai Cbamissa, uberibus aluit, sibi stipendium
exsolutum esse declarat. Ex uno folio quaterni notarii civitatis Segniae.
3521 DC-II-2 In Brinje 19. I. 1500. Kukuljevic: Acta Croatica 180, nr. 165.
3522 Privil. 91 Budae 30. I. 1500. Wladislaus rex ad rogatum universitatis nobilinm
regni Sclauouiae diaetam Crisii babendara ob »mortal i ta tem« prorogat. Cop.
vid. 1833.
3523 I d 32, elen. IV, p. 35 In Szolnyok 22. II. 1500. Testamentnm Georgii Kastel-
lanffy de Zentlelek ad expeditionem contra Turcas abeunlis. Regestum.
3524 D-VIIa-128 In Jasztrebarszka 24. II. 1500. Joannes Corvinus dux generationem
Cvctkovics a solutione tributi castro Lipovacz liberat. Tr. 12. V. 1657.
3525 D-XXI-7 In Woykowcz 1. III. 1500. lohannes Corvinus banus capimlo Chas-
mensi praecipit, ut jn causa StephaTii de Gwdowcz contra Pbtlippum litteratum
eiusque complices et contra Paulum Markoycb et alios de vi a. 1494. illata
accusatos inquisitionera faciat. Tr. 11. III. 1500.
3526 D-XXI-5 In Woykotvcz 1. III. 1500. lobannes Corvirms banus capitulo Chas-
mensi praecipit, ut in causa Stepbani de Gwdowcz et Pauli l i t terat i de Mo-
rawcz contra Elyam Bosnyak, provisorem curiae castri laycza, eiusque com-
plices Je vi accusatos inquisitionem faciat. Tr. 10. III. 1500.
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3527 D-XXI-6 In Woykowcz 1. III. 1500. lohannes Corvinus banus capi tu lo Chas-
mcnsi praecipi t , ut in causa Stephani de Gwdowcz, Pauli de Morawcz et Pelri
Berlechych de Swyzthowez contra Phi l ippum l i t tera tura , Eliam Bosnyak eorum-
que compiices de vi accusatos inquisitionem facia t . Tr, 11. III. 1500.
3528 D-XXI-9 In "Woykowcz 1. III. 1500 lohaniies Corvinus banus capi tulo Zagra-
biensi praecipit , ut in causa Stephani de Gwdowcz et Pauli de Morawcz con-
tra Elyam Bosnyak eiusque complices de vi accusatos inquisitionem faciat. Tr.
17. III. 1500.
3529 D-XXI-8 In Woykowcz 2. III. 1500. lohannes Corvirms banus capi tn lo Chasmensi
praecipi t . ut in cansa Francisci de Zemolie contra Georgium de Zcmche de vi
ilhita accusatum inqiiisitioncm faciat . Tr. 11. III. 1500.
3530 D-XXI-4 Budac 8. III. 1500. "Wladislaus rex Bartholomeo, priori Auranae, et
Cristophoro Swbych cle Pernya. notar io caucellariae regiae, eiusqiie f ra t r i Ge-
orgio castellum et possessionern Zwynycza, quae post mortem Stcphani Pozob-
ehyoh per defectum seminis ad regem devohua sunt, siinul cum iure regio
confert . Or. P.
3531 D-XXI-10 Budae 8. 11^1500. Wladislaus rex capitulo Chasmensi praecipit , ut
Bartholomeum, priorem Auranae, et Christophorum Swbych de Pernya elusque
fratrem Georgium in dominium castelli et possessionis Zwynnyclia introducat.
Tr. 27. III. 1500.
3532 D-XXI-5 (Chasmae) 10. III. 1500. Capi tu lum Chasmense a bano lohanne Cor-
vino 1. III. 1500. iussurn eidcm nun t ia t ex inquisilione conlra Eliam Bosnyak,
provisorem curiae oastrt laycza, eiusque socerum Philippum, Georgium Zer-
megh de Bwschyncz, Paulum Markoycli de Mykethyncz, Petriun Lymarych de
Szizthowcz, Steplianum de Bykalya, Dorotlieam. viduam Nicolai de Kaniarcza,
qui omnes a Stephano de Gwdowcz et Paulo litlerato de Morawcz (le vi accu-
sati snnt, fac ta apparere querelas vcras esse, quare reos in ius evocatos esse. Or.
3533 D-XXI-6 (Chasmae) 11. III. 1500. Capituhim Chasmcnse bano lohaniii Corvino
nuntiat ex inquisi t ionc 1. III. 1500. iussa apparere Phil"ppum Ut t e r a tum, Elyam
Bosnyak, Georgium Zermegh de Bwschyncz, Petruin Laczoycz de Bwthczyncz,
Sigismundum, episcopum Quinqueecclesienseni, Stephanuin de Bykalya, Urba-
num de Drasowcz re vera de vi et spoliatione bonofiim Stepliano de Gwdowcz,
Paulo Htterato de Morawcz ac Gregorio et Petro Berlechych illatis reos esse,
quare in ius evocatos esse. Or.
3534 D-XX-7 (Chasmac) 11. III. 1500. Capitulum Chasmense bano lohanni Corvino
nunt ia t ex inquis i t ione 1. III. 1500. iussa. contra Phil ippum lit teratura e'usque
generum Eiiam Bosnyak et Georgium Zerrnegh de Bnsthyncz, qui a. 1494.
arntigeros et huzarones bani Ladislai de Kanysa ad possessionem Plawnycza-
Zenthbenedek Stephani de Gudowcz, ut eain spoliarent, adduxer int , praeterea
contra Paulum Markoycli, Stephanum Perecz de Gerecz. Stephanum de Bykal-
lya, quos Stephanus de Gudoivcz et Paulus Ht tera tus de Morawcz de vi reos
fecerunt, peractam esse et ex ca apparuisse querelas veras esse, quare reos in
ius evocatos esse. Or.
3535 D-XXI-8 (Chasmae) 11. III. 1500. Capitulum Chasmense bano lohanni Cor-
vino nuntiat ex inquisitione a bano 2. III. 1500. iussa apparere querelam Fran-
cisci de Zemcbe contra Georgium de Zeniche de vi illata et spoliatione bono-
rum vcram esse, quare liunc in ius evocatuin esse. Or.
3536 D-XXI-9 (Zagrabiae) 17. III. 1500. Capi tulum Zagrabiense a bano lohanne
Corviuo 1. III. 1500. iussum eidem bano nun t i a t ex inquis i t ione contra Eliam
Bosnyak, provieorem curiae castri laycza, eiusque soccrum Pliilippum, Geor-
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gkim Zermegh de Bwschyncz, Pauhini Markoych dc Myketliyncz, Petrum Ly
marych de Sinzthowcz. Stepliamim dc Byka lya , Dorothcam, v iduam Nicohii de
Kamarcza, qui omnes a Stephano de Gwdowcz et Pauli l i t tcrato de Morawcx de
vi accusati sunt, peraeta apparere qucrclas veras csse. Or.
3537 D-XXI-10 (Chasmae) 27. III. 1500, Capi tu lum Chasmcnse bano lolianni Corvino
nuntial , cum a Wiadislao rege 8. III. 1500. iusstun Bartholomcum, priorcm
Auranac. et Christophorum Swbych de Pernya in dominiuni casteili et posses-
sionis Zwynnycha introducere voluisset, Elenara, v iduam Stcphani Pozopchich,
ei s la tnt ioni contradixisse, quare eam m ius vocatam csse. Or.
3538 D-XXI-11 In Woyfcowcz 30. III. 1500. lohanncs Corvinus banus capitulo Za~
grabiensi praecipit, ut Martliynkonem de Swpanpothok alias dc Predryhowo in
dominium castri Oztercz introducat . Tr. 18. IV. 1500.
3539 I d 12, elen. IV, p. 35 III. 1500. Gcorgius Kastellanffy dc Zentlelek et Ursula,
exor Stephani de Zemche, banum lobannem Corvinum ab inipetratione bono-
rum Bikzad iuridice proliibent, Regestum.
3540 D-XXI-11 (Zagrabiac) 18. IV. 1500. Capitnlurn Zagrabiense a bano lobanne
Corvino 30. III. 1500. iussum Marthynkonera de Swpanpothok al ias de Pred-
ryhowo in doniinium castri Oztercz introducit . Or. P. — Tr. per summa capita
20. II. 1517.
3541 D-XXI-12 (Zagrabiae) 28. IV. 1500. Georgius, f i l ius qd. Christophori de Kon-
zka, coram capitnlo Zagrabiensi intcrccsioncm faeit contra "Wiadis laum regem,
ne conferat, ct contra Slephainim de Gwdowcz et Georgium Spyryanchycb. ne
accipiant suam et sui fratris possessionem et curiam Konzka, nec non posses-
sionem et castcllum Zenthdainankos. Or,
3542 D-XXM3 Bndae 7. V. 1500. Vladislaus rex Andreae. filio qd. Nicolfli Bwdor
de Bwdrowcz, possessiones eius Bwdroivcz et Wezelowcz atque portiones in
Tliemerye, PhiUpowcz, Iwanowcz, Blathcze novae donationis t i tulo simul cum
iure regio confert. Or. P.
3543 D-Xxf-14 Budae 7. V. 1500. Wladislaus rcx capitulo Chasmensi praecipit, ut
Andream, f i l ium qd. Nicolai Bwdor de Bwdrowcz, in domjni i im possessionurn
eius. quas ci simul cum iurc regio lltulo novae donationis contulit, introducat .
Tr. post 18. XII. 1500.
3544 D-XIX-59 Budae 13. V. 1500. Wladislaus rex donat ioni castri Ozihercz ab-
lohannc Corvino Marthynkoni de Swpanpothok factae consentit, Tr, per sum-
ma capita 20. II. 1517.
3545 Privil. 92 Budae 24. V. 1500. Vladislaus rex loanni Corvino bano praecipit, ut
omnes causas a 6. I. nsque ad 8. III. e. a. motas ad finem perducat. Cop. vid.
1833. = Cop. rec. "(D-XXXVIIM).
3546 Privil. 93 Budac 24. V. 1500. \VlatIislaus rex omnes Htteras prorogatorias a se
praelatis ct baronibus regni Sclavoniae editas ad nihilum redigit. Cop. vid.
1833.
3547 D-XIX-59 (Cbasmae) 1. VI. 1500. Andreas Lendekar de Bathyna qnaf tuor por-
tioncs in Bathyna Martino de Predryko coram capitulo Chasmensi 1500 flor.
auri vendit. Tr. 20. II. 1517.
3548 DC-I-9 Budae 14. VI. 1500. Wladislaus rex conventui s. Nicolai in Gvozd varia
bona confirmat. Cop. saec. XVIII.
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3549 Jelaeic XXV, libellus In Pech-Varad 18. VI. 1500. Gregorius et Michael de
Gyulla portiones in castro Vinicza (com. Varascl.), in castel lo Dobocz (com.
Cris.) ac in castro Harsan (com. de Baronya) cum port ionibus in possessione
Gyulla (com. de Baronya) et 3500 flor. stlb certis condicionibus coram conventu
Pccb-Varadiensi commutant. Tr. 10. VI. 1760.
3550 DV-II-1 Jadrae 14. VII. 1500. Franciscus Venerio, comcs Jadrae, testamcntum
qd. Magdalenae, viduae Galeaci de Crcsana ad rogatum Donati, f i l i i eius, vali-
dum declarat etque in publicam formam redigit. Cop. saec. XVII. •
3551 DV-II-2 Pagi 3. VIII. 1500. Petricns Franciscus, canonicus Pagi, terras in dis-
trictu Jadrae apud ecclesiam s. Mariae, in villa Bocagnatii et in loco Strasize
magistro Ferando de Capua, habilatori Jadrae, ducatis 90 auri vendit et termi-
nos solvendi usque ad a. 1508. statuit. Cop. saec. XVII.
3552 D-XXI-116 Crisii 7. VIII. 1500. Petrus presbyter coram capitulo Cliasmensi
confi te tur se inquisitione facta omnia. quae in querella de laesione cuiusdam
Blasii producta essent, vera invenisse. Or. mancum.
3553 Privil. 94 Budae 20. VIII. 1500. 'Wladislaus rex omnes nobiles regni Sclauo-
niae pecunias »exercituales« solvere iubet. Cop. vid. 1833.
3554 Privil. 95 Budae 20. VIII. 1500. Wladislaus rex universitati nobilium regnl
Sclauoniae praecipit, ut decimam iuxta antiquain consuetudinem Lucae, epis-
copo Zagrabiensi, solvat. Cop. vid. 1833.
3555 Privil. 96 Budae 29. VIII. 1500. Wladislaus rex nobilibus regni Sclauoniae
subsidium quinquaginta denariorura ad quadraginta denarioa deminuit. Cop.
vid. 1833.
3556 Privil. 97. Budae 20. VIII. 1500. Wladislatis rex universitati nobilium regni
Sclanoniae committit, ut subsidium 40 denariorum dicatoribus solvat. Cop.
saec. XIX.
3557 Privil. 98 Budae 1. IX. 1500. Wladislaus rex capitulum Quinqueeclesiense
monet. ne loco »bonorum et utilium gentium» praediales ad exercitum mittat.
Cop. vid. 1833.
3558 Privil. 99 Budae 1. IX. 1500. Wladislaus rex capitnlum Zagrabiense monet, ne
loco «bonorum et ntilium gentium« praediales ad exercitum mittat, bi praedi-
ales vero »de singulis decem singulum unum equetem« contribuant. Cop. vid.
1833.
3559 Privil. 100 Budae 27. IX. 1500. Wladislaus rex Nicolao Wojkffy, protonotario
regni Sclauoniae, mandat nt dc dnmnis ab Elia de Busthinecz, provisore castri
de Jaycza, iobagionibus castri Atbyna illatis inquirat. Cop. vid. 1833.
3560 Privil. 101 In Ivanich 27. IX. 1500. Lucas, cpiscopus Zagrabiensis, nobilibus
declarat solutione dccimae huius anni iura eorum non diminui. Cop. vid. 1833.
3561 D-XXI-14 (Cbasmae) post 18. XI. 1500. Capitulura Chasmense a Wladislao rege
7. V. 1500. iussum testatur se Andream, f i l ium qd. Nicolai Budor de Budrowcz,
13. XI. in dominium possessionum Budrowcz et \Vezelowcz et 18. XI. 1500. itt
dominium portionum in Tbemerye, Pbilipowcz, Iwanowcz et Blatlicze introdu-
xisse. Or. P.
3562 Ozeg. XXXI, extr. 1, nr. 99 1500. Vladislaus rex Nicolao Voykffy de Voik-Kero
ztur, regni Sclavoniae protonotario, praecipit, ut bona Georgii Zencbey confis-
cata eidem reddantur. Regestum.
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3563 Ozeg. XXXI; extr. 1, nr. Z07 1500. Yladislaus rex loanni Corvino praecipit, ut
evocationes iam factae usque ad futura iudicia octavalia in vigore maneant.
Regestum.
3564 Jelacic 78: Elen. Georg. Jellachich 1763, p. 2 Zagrabiae 1500. Baltbasar Al lap i
In dominio possessionum Obress, Ottok, Novaki, Okuje et Podbresje statuitur.
Regestum,
3565 Ozeg. XXXI, extr. 1. p. 15 1500. Vladislaus rex bano praecipit, ut sigUlum
iudicii secundum consuetudinem »in manus regnicolarum assignet«. Regestum.
,3566 I d 170, sub S. 1500. Rex contractui inter lohannem Sibrin eiusque nxorem et
Lucam Sibrinovcz de portionibus in Sibrinovcz, Patak etc. consentit. Regestum.
3567 D-XXI-1 Cca. 1500. lohannes, Crapinae cappellanus, »dominos stios reverendosx
orat, ut caristia annonae visa vineam sxiatn praebendalem vendere permittant,
cnm iam secundum annum nihil ab ecclesia perceperit, Affirmat praeterea se
nunquam aliquid contra deuni vel fratres suos dominos vel communitatem com-
misisse. Or.
3568 D-XXI-2 Cca, 1500. Promemoria Andreae notarii de quadam actione .Actor est
magister Stephanus hospitalis Chasmensis, adsunt Georgius <le Prasnycba, Mi-
chael de Crisio et alii. ludex decernit parja rotuli a reo exhibiti aclori tracli
et causam prorogat. Or. mancum.
3569 D-XX-3 Cca. 1500. Index vinearum in Glawnycza, Ztrasytbye et Nyakossowcz;
earum situs et possessores, cuius coloni sint, enumeraniur. Fragm. ex libello
quodam extractum.
3570 DC-II-3 Segniae Cca. 1500. Kukuljevic: Acta Croatica 179, nr. 164.
3571 D-X3CXVIII-2 Cca. 1500. Monialeg claustr j b. M. v. in IvanycH coram rege epis-
copum Zagrabiensem accusant. quod sihi omnia bona, iobagiones et decimas
ademerit et usurpaverit, se autem ex claustro expulerit et sibi et ecclesiae suae
plus quam 6000 flor. damna intuierit. Cop. rec.
3572 D-XXI-15 (Zagrabiae) 15. I. 1501. Elena, filia Andreae Lendekar de Bathyna,
portlonem in possesslone Bathyna (com. Varasd.) Martino Marthynkoni de Pry-
dryho 65 flor, auri coram capitulo Zagrabiensi vendit. Or.
3573 D-XXT-16 Crisii 5. II. 1501. Georgius Castel lanffy de Zenthlelek Franciscura
Beryzlo de Grabarya eiusque uxorem Barbaram. vlduam Wok despoti, atque chis
castellanum castri Feyerkew lohannem Pawlychych coram bano lohanne Cor-
vino accusat, quod suas piscinas spoliassent suosque iobagiones in Rosccznyk et
Komaryn depraedati essent, quae omnia duabus inquisitionibus comprobata
sunt. Quae cum rei negassent. banus sententiam lulit, ut tres rei 150., quillbet
videlicet eorum 50. se nobil ibus in ecclesia s. Crucis Crisii iuramento se pur-
garent et in facie oppidi Dworysche iudicium de suis iobagfonfbus et familia-
ribus ignobiltbus facerent. E nota tergo apposita apparet Francisco Beryzlo, qui
interea banus factus est, eiusque castellano iuramentum reniissum esse, tam-
quam si 14 deposuissent, Barbaram vero id non deposuisse. Or;
,3574 D-XXI-23 Crisii 6. II. 1501. Banus lohannes Corvinus capitulo Cbasmensi man-
dat, ut Iliskam, filiam qd. lohannis, filii Tliomae Krehen de Wu^mekowcz, a
qua Micbael, nepos Elizabeth, f i l iae eiusdem Tbomae, iam a. 1495. dimidiam
partem possessionem Wuzmekowcz et Dykowcz repetiverat, in ius vocet, ubi
..: . ~•'litteras; de~ proprietate earurn possessionum exbibeat, quod quamquam promise-
rat nun.quam fecit, quare etiam iudicio trium marcarum aggravata est. Tr. 20.
IV. 1501.
3575 D-XXI-17 Crisii 8. II. 1501. Sentenlia bani lohannis Corvini in causa magistri
Amlrcae Bwdor ilc Bwdrowcz, qui tamquam natu maior a Catharina, v idua
Blasi i Bwdor de Bwdrowcz. tunc uxore Georgii More de Zeyana Hrazlbya, et a
Cliristophoro, fi l io Blasii, l i t t e ras de possessionibus Bwdrowcz, Wezelowcz, Tlie-
merye, Philipowcz, Iwanowcz et Blacze repetivit. Catharina eas proximo ter-
mino Epiphaniac exhibere promitti t et obligatur. Or.
3576 D-XXI-18 Crisii 9. II. 1501. Cum Franciscus Berizlo de Grabarya eiusque uxor
Barbara, vidua Wok despoti, a Georgio Castellanfy de Zenthlelek de vi rei
fact i , intercessione proborum et nobi l ium virorura pacis unioneni fecerint, qua
se actori 40 flor. persolvere et 40 porcos unius aetatis dare obligaverunt, sed
fide facta litteras expeditorias babere contenderint, banus lohannes Corvinus
sententiam fert, ut eas litteras 13. I. 1501. exhibeant. Or.
3577 D-XXI-27 Zagrabiae 10. II. 1501. Matbeus. canonicus et vicarius generalis eccle-
siae Zagrabiensis, ijj causa inter magistrum Antonium, maiorem praepcsitum
Zagrabiensem, et lobanneni, abbatem monasterii b. Mariae v. de Toppwzka, de .
decimis litem actori diiudicat. Tr. 28. VII. 1501.
3578 D-XXI-19 (Cbasmae) 10. II. 1501. Veronica, vidua Christophori de Konzka
Claram, viduam Georgii Spyrancbych, eiiisque liberos »a consumatione tesla- :
inenti a suo marito indcbite facti« coram capitulo Cbasmensi iuridice prohi-
bet. Or.
3579 D-XXI-20 Crisii 11. II. 1501. Cum Catherina, uxor Petri Fynthych, Anna, uxor
Stephani Fynthycb, et Anna, uxor Pelri Bradych de genere Mykcbecz, a Geor-
gio Kerecbyny e possessionibus qd. Mykchecz in Czyrquenya, Sabnycza, Bab-
lyak, Orechowcz-Zentbpeter eas portiones, quae ius femineum concernunt, et e
ceteris ius quartal icium poposcerint, Georgius vero contra eas petitiones litte-
ras hereditatis cxbibere promiserit, banus lohannes Corvinus Georgio mandat,
ut eas l i t teras exbibcat. Or.
3580 D-III-1 Chasmae 24. II. 1501. Lucas, episcopus Zagrabiensis, litteras Osvaldi,
episcopi Zagrabiensis, de privilegiis hospitum villae Wgra 14. XI. 1468. edita»
transumit et confirmat. E notis additis apparet episcopos Zagrabienses Simonem
die ignoto et Casparem Stankovachky 24; IV. 1591. haa litteras confirmasae.
Or. P. .... :
3581 Privil. 102 Budac 26. II. 1501. Wladislaus rex praelatos, barones et celeros
regnicolas adbortatur. ut sibi a bonis eorum super 45 denarios iterum 25 de-
narios in subsidium persolvant. Cop. vid. 1833. = Cop. rec. (D-XXXVIII-3)..
3582 DV-II-3 Jadrae 14. III. 1501. Petrus Sagredo, comes Jadrae, praeceptum testa-
menti qd. Pauli de Cedulinis de ducatis 100 jacobo et Simeoni, nepotibtis eius.-?
legatis approbat. Or. P.
3583 D-VII1>-91 Chasmae 14. III. 1501. Lucas, episcopus Zagrabiensis, ad preces Lu-
ciae, filiae qd. Stephani de Pergbsych, litteras Martini de Kachendorf, vicarii
temporalis Benedicti, episcopi Zagrabiensis. dd. 21. IV. 1406. transumit. quibus
af f i rmatur Martinutri Facbycb de Iwanych portionem praedii in viila Mikwlinch'
Stephano Pergosycb vendidisse. Tr. 29. I. 1521.
3584 D-VIII-114 Cbasmae 15. III. 1501. Lucas, episcopus Zagrabiensis, ad rogatum
David Zakrych litteras a Eberhardo cpiscopo a. 1414. editas, ab lohanne epis-
copo a. 1423. et ab Osvaldo a. 1468. transumptas confirinat. Nota litteria dd.
1468. adscripta.
3585 D-VIIa-127 Chasmae 17. III. 1501. Lucas, episcopus Zagrabiensis, privilegia
Maioris et Minoris Lupoglav ab lobanne episcopo 15. VI. 1388. concessa et ab
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episcopis Eberhardo 9. VII. 1399., lohannc 6. V. 1423., Osvaldo 22. XI. 1468.
confirmata denuo transumit et approbat . Tr. 3. II. 1521.
3586 D-VIII-115 Chasmae 18. III. 1501. Lncas, episcopus Zagrabiensis, transumit
litteras Eberbardi, cpiscopi Zagrabiensis, dd. 29. I. 1415. de donatione quarun-
dam villarnm Nicolao. praeposito Varasdiensi, et Sebastiano de Iwanych. Quae
autem litterae ab eodem Eberhardo 10. VII. 1416., ab episcopo lobanne 7. V.
1423. et ab episcopo Osvaldo 12. XI. 1468. confirmatae sunt. Or. valde eva-
nescena. P.
3587 0-IV-57 Chasmac 26, III. 1501. Lucas, episcopus Zagrabiensis.. Utteraa Jacobi,
cpiscopi Zagrabiensis, de donatione clcrico Banfc einsque f ra t r ibus facta 28. VI.
1348. editas, ab episcopis: Eberhardo 4. X. 1398. et 30. VI. 1416,, lolianne 25.
IV. 1423., Osvaldo 26. XI. 1468. confirmatas t ransumit et sancit. 13 notis n<id!-
tis apparet boc documentum ab episcopis Simone 31. I. 1521, et Georgio Dras-
kovich a. 1568. confirmatum esse. Or. P.
3588 D-XXI-21 In Lukaucch 29. III. 1501. Mon. Tur. II 187, nr. 136.
3589 Privil. 103 Budae 3. IV. 1501. Kuk. lura reg. I 248, nr. 168.
3590 DV-II-4 Arbi 3. IV. 1501. Damianus de Spalatinis. archipresbiter et vicarius
episcopi Arbensis, executor a sede apostolica depntatus, universis personis
ecclesiasticis provinciae Dalmatiae notum facit papam Alexandrum VI. aposto-
lico brevi Romae 25, II. dato mandasse, ut episcopus Arbensis omnes fratres et
sorores 3. ord. 8. Francisci ad oboedientiam cogeret. Or. cum signo not. P. S.
3591 D-XXXVHI-4 (Venetiis) 10. IV. 1501. Leonardns Lauredanus, dux Venetiarum,
Hieronymo Baffo, comiti Spaleti, praecipit, ut communitas ammatim iuxta
antiquam consuetudinem arcbiepiscopo, capitulo et ad reparationem campanilis
202 ducatos loco decimarum solvat. Cop. rec.
3592 D-XXI-22 Budae 16. IV. 1501. Wladislaus rex bano lohanni Corvino et proto-
notario regni Nicolao Woykffy mandat, ne Nicolaum et lacobom Zofc&V
de Kewend de factis ante pacem cum imperatore Maximiliano initam com-
raissis in ius vocent. Or. mancum. S.
3593 D-XXI-23 (Chasmae) 20. IV. 1501. Capitulum Chasmense bano lobanni Corvino
nnntiat se iuxta suis mandatum dd. 6. II. 1501. Iliskam, filiam qd. lohannis de
Wuzmekowcz, in ius evocasse. Or.
3594 D-XXI-24 In Werecbe 24. IV. 1501. Testamentum Antonii, plebani ecclesiae s.
Cosmae et Damiani in Wereche. Cop. coaev. vid.
3595 Privil. 104 Budae 25. V. 1501. Kuk. lura reg. I 249, nr. 169.
3596 D-XXI-25 (Chasmae) 30. V. 1501. Fabianus, filius qd. Mathei Therek, terras
arabiles ultra Brezye in possessione B!aseneschyna Georgio Kerecbeny 16 flor.
auri coram capitulo Cbasmensi pignori obligat. Or.
3597 D-XXI-26 Budae 14. VI. 1501. \VIadislaus rex Petro Balsa, duci s. Sabae, in
eius possessione Reka sub Minore Kemlek mmdmas liberas seu fora annual ia in
festis Assumptionis et Nativitatis b. Mariae v. et forum bebdomadale liberum
dominico die quoque concedlt. Or. S.
3598 D-XXI-27 28. VII. 1501. Doctor iuris Marianus do Bartholinis de Perusio,
auditor lcgati apostolici in Hungariam, Poloniam, Bobemiam missi, sententiam
Matbei, canonici Zagrabiensis, in causa inter Antonium praepositum maiorera
ecclesiae Zagrabiensis, et lobaiinem, abbatem de Toppwzkar 10. II. 1501. latam
transumit et confirmat. Or. S.
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3599 D-XXI-28 (Simigu) 14. VIII. 1501. Vcronica viclua ac Georgms et Pctrus, lilii
Christophori <!e Koynzka, coram conventu monasteri i s. Egilii <le Simigio in-
terccssioncm f a c i u n t in Clarani, viduam Gcorgii Spyranchydi dc Chanya, nc
sigillo Chris tophori , quod «tcmpore decessus« eius apud Ckram remansit, ad
usurpandas possessiones abutatur. Or.
3600 D-XXI-29 (Simigii) 14. VIII. 1501. Veronica vidna ac Georgtns et Petrus, filii
Christophori de Koynzka, coram conventu monasterii s. EgidS de Simigio inler-
cessionem faciunt contra Claram, viduam Georgii Spyrandiych ie Chanyo,
eiusque liberos et Georgium Herkoyeh de Zayzda, ne castellnn Zelnycze-Zenth-
domonkos, possessiones Konzka, Zenth-Domonkos et Sosnnberg sibi arro-
gant. Or.
3601 DV-II-5 Jadrap 20. VIII. 1501. Georgius Difnico, episcoput Nonensis, faletur
coram Jacobo de Pechiaro, consiliario comitis Jadrae. se a Simone Difnico Si-
benicensi. f ra t re suo, de omnibus fabricis, aedificiis, moKoramcMxio ;& Pac«Rs-
sionlbus in insula s. Michaelis satisfoctum esse; Simon atilem episcopum in
vita dictis possessionibus ad beneplacitum frui posse promittiit. Cop. saec. XVII.
3602 D-XXI-30 Warasdini 20. VIII. 1501. Mon. Zg. III 12, nr. 9.
3603 DC-I-16 In Hyszanowccz 22. VIII. 1501. Gregwr Pyzkoyck Gywrgyo Femen
eiusque uxori Jelenae Gyegbacb terram desertam in Wynnyc&ka Gorycza (com.
Cris.) quatuor ducatis coram iudicio nobilium comitatus Crisiensis vendit.
Or. S.
3604 D-XXI-31 Budae 8. IX. 1501. Wladislaus rex Stephanum Beryslawych, castel-
lanum castri Medwe, severe reprchendit, quod cives civitatU Montis Grecensis,
qui de eius iniuriis graviter conquesti sunt, molestet. Or. maacum.
3605 D-XXI-32 Quinqueecclesiis 13. IX. 1501. Sentcntia dr. iur. Philippi de Sevgar-
dis Senensis, iudicis ecclesiastici cardinalis in Hungariam legali, in cansa ab-
batum Blasii de Tliyaly et Conradi de Purno monasteriorum otd. 8. Benedicti,
Martini de Zenthpeterfalva et Stephani de Cholon, magistrotum fabricae clall-
stri b. Mariae v. ord. eremitarum s. Pauli iuxta oppidum Monyorekerek ct
ccclesiae parochialis eiusdem oppidi, contra Kalherinam, nxorera Balthasaris
Schomberger de AVereswar, cuius primus maritus loliannes Ellerbcrcb. de Mo-
nyorokerek res et pccunias actoribus abstulit. Or. cum signo not. P.
3606 IV d 49-17 Modrussae 27. IX. 1501. Compositio inter Bernardinnm de Frnnge-
panibus et eius filios atque Angelum de Frangepanibus eiusque filios, qua po»-
sessiones litigiosaa inter se dividunt. Tr. 17. XI. 1506.
3607 Privil. 109 Budae 17. XII. 1501. Cop. vid. 1833. Kuk. lura reg. I 251, nr. 170.
3608 D-XXI-33 (Zagrabiae) 19. XII. 1501. Andreas, filius Andreae Lendekar de Ba-
thyna, portioncra in Bwdindol (com. Warasd.) Marthynkoni de Prydryho alias
de Ozthercz 100 flor. auri coram capitulo Zagrabiensi vendit. Or.
3W9- R^SI-37 In Woykowcz 27. XXII. 1501. Banus lohannes Corvinus capitulum
Chasmense inquirere iubet, nnm loliannes Ernsth de Chaklhornya, magister
Andreas, canonicus Quinqueeclesiensis. et Petrus Fynthych Stepbano de Gw-
dowcz vim intulerint et multas res rapuerint. Tr. 4. I. 1502.
3610 D-XXI-34 Crisii 1501. Viccbani Petrus Bochkay de Razyna-Kerezthwr et Bal-
thasar (ie Alap atque iudices nobilium comitatus Crisiensis testantur ex inqui-
sitione ad rogatum Andreae Budor de Budrowch facta apparere Blasiura Ariey
de Zthobycza circa 18. X. in domo vicebani Petri Bocbkay, cum nobiles Zagra-
biae ad bellum contra Turcas convcnissent, Andreae Bwdor verbis contumelio-
eis manus i"ntulisse eumque gladio seu bicello interficere voluisse. Or.
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3611 D-XXI-35 Crisii 1501. Vicebani Petrus Bochkay de Razyna-Kereztur et Baltha-
sar de Alap atque iudices nobilium comitatus Crisiensis t cs ian iur ex inquisiti-
one acl rogatum Gregorii de Zedlarowcz ciusque uxoris Cuther inae , f i i i ae qd.
Georgii Palicza de Werbowczecz, facta apparere Nicolaum Ozel de 1'arna et
Paulum Zeklicb de Martinowcz in possessionc lanyanowcz petitori quatuor
boves et equum seilatum et freriatnm rapuisse. Or.
3612 D-X3CI-36 1501. Registrum decimarum tritici, siliginis, hordei, avenae, alveari-
orum et porcorum, vini, milii, cultell i maioris dicti in utraque Gradecz, altera
duo registra simili modo digesla in Knczepole et Petrina. Or.
3613 XXI-2yil (elen.), **r. 386. 1501. Stepbanus de Gndovcz in dominio possessio-
iium Paulocsancz ct Zdelya (coin. Cris.) statnUur, Regestum.
3614 D-XXI-37 (Chasmae) 4. I. 1502. Gapitulum Chasmense bano lohanni Corvino
nuntiat ex inquisiiiono nb eo 27. XII. 1501. contra lohannem Ernusth de Cbak-
tbornya, rnagistrum Andream, canonicum Qulnqneeclp.siensftm, et Pctrum Fyn-
tbycb a Stepbano de Gwdowcz de vi et rapinis accusator, iussa apparere quere-
las veras esse. quare reos in ius evocatos esse. Or.
3615 D-XXI-38 (In Monte Grecensi) 10. I. 1502. Mon. Zg. III 15, nr. 13.
3616 D-XXI-39 Crisii 27. I. 1502. Gregorius Pawich, Marcus, Georgius et Mathias,
praebendarii ecclesiae Chasmensis, quibns Anna, f i l ia Dorotbeae, f i l iae Nico-
lai Mykchecz de Czyrquena, suas et suae matris portiones in Czyrquena, Bab-
lyak, Sabnycza, Orebovecz-Zentbpeter, Polyana et Klenowcz legavit, Georgium
Kerecbeny, qui eas possessiones habebat et eis pecunia satisfecit, coram bano
lohanne Corvino absolutum dicunt. Or.
3617 D-XXI-40 Crisii 27. I. 1502. Blasius de Grexyncz lohannem Eruusth de Chafc-
tliornya, quein de vi illata reum fecerat, triginta tmo floreno per ordinationem
proborum virorum acceptis ab iuramento ei imposito liberat et quittum dicit.
Or.
3618 I d 12, elen. IV, p. 35 Strigonii I. 1502. Epistula Kastel lanffy ad Georgium
de Bikzad data. Regestum.
3619 Sermag. XLVI, elen. II A. S. Z. (Zagrabiae) 2. II. 1502. Sigismundus Zermeglu
Georgius Sissinacbky et Johannes Suberaj concordiam de qtiibusdam controver-
siis coram capitulo Zagrabiensi faciunt. Regesturn Germanice.
3620 D-XXI-41 (Cbasmae) 5. II. 1502. Capitulum Cbasmense bano lobanni Corvino
nuntiat omnes nobiles possessionum Cyrquenna. Orehowcz-Zenthpeter et Bab-
lyak in inquisiticne a bano iussa interrogatos. num Gcorgius Kerecheny Ka-
tharinam, filiam Nicolai Mykchecz, ciira lobanne filio e possessionibus vi eie-
eisset atque exteraa gentes Alemann cae nationis in castellum Cyrquena intro-
duxisset, testatos esse neque Katbarinam Petro Mykchecss fratre viveiite um-
quam quidquam possedisse neque exteras gentes a Georgio adductas esse. Or.
3621 D-XXI-42 (Zagrabiae) 5. II. 1502. Elizabetb, vidua Michaelis Baxych de Pry-
bych, nunc uxor lankonis de eadem, ab executoribus testamenti Stephani Pry-
bych de Rakonok litteras, iura et littcralia instrumenta a se olim Stephano
commissa sibi restituta esse coram capitulo Zagrabiensi fatetur, Or.
3622 D-XXI-47 Crisii 6. II. 1502. lohannes Corvinus baiuis capitulo Chasmensi p^ae-
cipit, ut Petrum Fynthych de Fynthyncz eiusque uxorem Katlie-r'«ani de Po-
lyana a Georgio Kerechen et Andrea, fllio qd. Clamo, filiae, Matbei, civi»
Crisiensis, reos factos, quod portioiies in Polya«a »Georgium et Andream eodem
modo sicuti Katherinam concernentcatc vi tenerent, in ius ante banum evocet.
Tr. 11. VI. 1502.
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3623 D-XXI-55 Crisii 7. II. 1502. lolnmnes Corvinus banus capi tu lo Chasmensi prae-
cipit . ut Barbaram, v iduam \Vok despoti , eiusque mar i tum Franciscum Bervzlo
et lohannem Pawlichych, cnstellamim castri Feyerkew, a Georgio Castel lanfy
tie Zenth le lek de vi et r a p i n i s accusatos, cum iuran ien tum deponere nohierint,
iu ius antc banum evocet. Tr. 9. II. 1503
I
3624 D-XXI-53 Cris i i 10. II. 1502. Cmn Georgius Kerecben conira Katbermam. uxo-
rem Petri FynUiych. et Annam, uxoreni Stephani Fynthych, quae ex possessio-
nibus qd. Petri Mykehecz in Cyrquenna, Sabnycza, Bablyak et Orehowcz-Zenth-
peter (com. Cris.), qiiae ius femineum coneernunt, portiones liereditarias, et e
ceteris ius quartae f i l i a l i s poposeerunt, litteras ~non cxhibuerit, neque in iudi-
cium venerit, banus lohannes Corvinus capi tnlo Cbasmensi niandat , ut eum
denuo in ius vocct, ubi Htleras exbibeat et de iudic io t r iuni marcarum bano et
part i ydversae sat isfaciat . Tr, 10. II. 1502,
?625 D-XXI-43 (Chasmac) 25. II. 1502. Stephanus, f i j ius qd. magistri Petri de Gw-
dowcz, possessiones lakozerdubel, Werh. Pletberno et Gregoryancz, quas Pelrus
a rege iinpeiravit, Eliae de Bwsthyncz, provisori castri laycza, eiusque socero
Phil ippo l i t terato et Georgio de eadem corara oapitulo Ciiasmensi concedit;
praeterea sibi vicissim iniurias i l la tas condonant. Or.
3626 D-XXXVIII-5 (Venetiis) 3. III. 1502. Leonardus Lauredanus, dux Venetiarum,
Marco Antonio Pasquaiigo, cauierario Spaleti, praecipit, ut causam arcbiepiscopi
et capi tul i contra comimmitatem Spalatensem de solutione pecuniarum atl repa-
rationem carapanilis diiudicet. Cop.
3627 D-XXXVIII-6 (Venetiis) 8. III. 1502. teonardus Lauredanus, dux Venetiarura»
Hieronymo Baffo, corniti Spaleti. praecipit. ut in causa pecuniarum ad repa-
rationem campanilis pcrsolvendaruni »apud nobilem exactorem alter presbyter«
eligatur et ut «peeuniae iux ta coiiventionem dispensentur«. Cop.
3628 D-XXI-44 (Cbasmae) 25. IV. 1502. Capitulum Chasmense testatur Veronicaiu,
viduam Cbristopbori de Konzka, centum flor. Clarae, viduae Georgii Spiran-
cbicb reddidisse, at ios quinquagin ta fior.. quos baiuis lohannes Corvinus pro
Veronica solverit, Claram reciperc noluisse. Or, niancuiu.
3629 DV-II-6 Jadrae 26. IV. 1502. Georgius Venerio, procurator Thornasii, Aloysii et
aliornm beredum qd. Petri Venerio. patricii Venet iarum, totam possessionera
in insula Pismani prope nioiitem Barotholo sitam, exceptis salinis et horreo
salis, item scopulum Garmignach cum vitibus et olivis Symoni qd. Natalis de
Pecbiaro coram Donato de Grisogonis, iudice consiliario comitis, ducatis 580
auri vendit. Or. cum signo not. P.
3630 D-XXI-45 Crlsii 6. V. 1502. Vicebanus Balthasar de Alap testatur GeorgHim
Supanycb de Prezecbnafew et Emericum de Wynarcz ad arbitrativara disposi-
tionem per sex probos viros de terra arabili Supanyareber et silva Klanecz in
possessione Bogacho (com. Ciis.) cum dominis de Bogacbo fiendam, ut iudex
Demetrius de Milethyncz 7. II. 1502. iusserat, non venisse, quare convictos et
aggravatos esse. Or. mancum.
3631 DV-II-7 Veglae 13. V. 1502. Paulus Garicb pctiaia lerrae cuni qucrcubus in
territorio s. Mariae de Capitis Johanni, filio Bersezi, ducatis 5 auri vendit. Or.
cum signo not. P.
3632 D-XXI-46 (Chasmae) 2. VI. 1502. Gcorgius Mirinicli iudex et Stephanus Bare-
cky, fiscus communilatis privi legiat i oppidi Jasztrebarszka. coram capitulo
Cbasmensi intercessionein fac iunt in banum lohannem Corvinum. (jui privile-
giis, quae reges Bela, Stgisrnundus et Matbias oppldo contulerunt, neglectis
castel lum ligneum vi captum diruit et aliud in terra civis Martini Domitrovich
munivi t . Cop. vid. aaec. XVIII.
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3633 D-XXI-47 (Cbasmae) 11. VI. 1502. Capitulum Chasmense a lohanne Corvino
bano 6. II. 1502. iussum Pctrum Fynthych dc Fyntliyncz eiusque uxorem Ka-
therinam de Polyana a Georgio Kcrechen ct Andrca, f i l i o Clarac Mathei de Cri-
slo, de violenta retentione quanmdara possessiomim accusatos in ius bani evo-
cat. Or.
3634 I (1 12, elen. IV, p. 37 Budae 12. VI. 1502. Vladislans rex omnes causas, quae
Georghim Kastellanffy defcnsione regni occupatum tangunt, prorogat. Reges-
tum.
3635 DV-II-8 Jadrae 26. VI. 1502. Jacobus et Joanncs, f i l i i qd. Zoylli Zuycouich de
insula Luchorani, Simoni de Pecbiaro et Passinac, sorori eius, duo gognalia
terreni cwm pedibus 15 amygdalorum et 13 olivarum coram Donato de Griso-
gonis. consiliario comitis Jadrae, libris 48 parvorum vendunt. Or. cum signo
not. P.
3636 D-XXXVIII-7 Jadrae 28. VI. 1502. Tomasius Mascntinus, (f i l ius) Antonii de
Pixauro aromatarii. coram Petro Sagredo, comitc Jadrae, pelit, ut sibi 80 du-
cati anrei iuxta testamentum Matbei Estaia (?) pro dole buius filiae et uxoris
stiae Andriolae a commissariis persolvantur. Cop.
3637 D-XX-48 (Zagrabiae) 13. VII. 1502. Elena, uxor Petri fabri de Nagli-Gora,
terram arabilem unius »dretae« et silvam parvarn castanearum Rogarewchak in
Nagh-Gora sororio nobili Marco de Nagh-Gora novem flor. auri coram capitulo
Zagrabiensi pignori obligat. Or.
3638 D-XXI-49 (Quinqueecclesiis) 13. VII. 1502. Nicolau? Zekel de Kewend coram
capitulo Quinqueeclesiensi intercessionem facit in Franciscum, filiura qd. Da-
vid Nelepecz de Dobrachuchya, ac Micliaelem et Stephanum, filios qd. Ladi-
slai Nelepecz, qui castrum Dobracbucliya, quod protestantis sit, Eliae Bosnyak
vendere nilantur. Or.
3639 I d 12, elcn. IV., p. 36 25. VII. 1502. Heleiia, filia qd. Caroli, comitis Corbaviae,
et uxor Georgii Kastellanffy, in dominium oppidi MezewkoYesd pignoris titulo
introducitur. Regestum.
3640 I d 12, elen. IV., p. 35 IX. 1502. Inquisitio contra Ambrosium Erdeegh de
Mariassowcz, quara Stephanus Herkffy de vi in colligendo iure montano in
possessione Ebres-Szent-IIlia reum fecit. Regestum.
3641 D-XXI-50 (Zagrabiac) 6. X. 1502. Georgms Herkffy de Zayezda suas poriiones
in possessionibus Zenth-Iacob, Gorycha, Zbcla, Obres, Dolan, Zekethyn, Zawa-
gornya et Crysancz (com. Warasd.) bano lobanni Corvino duceiitis flor. coram
capitulo Zagrabiensi pignori-obligat. Or.
3642 D-XXI-51 Crisii 16. X. 1502. Vicebani Bernhardus de Thurocz et Balthasar de
Alap et iudices nobilium comitatus Crisiensis, testantur ex inquisitione ad ro-
gatum Stepbani de Gudowcz facta apparere Petrum de Bogacbo, Michaelom
Othawlych de Isanoucz, Gregorium Oderyanch dc Dyankoucz, Simonem Hor-
wath, familiarem Blasii Arley, tunc casteilanum castri Nagb-Kemlek, duas equas
Ambrosii, iobagionis Stephani de Gxidoucz, rapuisse. Or.
3643 I d 12, elen. IV, p. 36 In Varosd 18. X. 1502. Inquisitio contra Petrum Erdegh,
quem Stephanus Herkffy de invasione castelli Chresnye (com. Varasd.) reiun
fecit. Regestiun.
3644 D-XXI-52 Budae 21. X. 1502. Wladislaus rex capitnlo Segnicnsi mandat, ut
Nicolaum Kolwnicli, magistrum agazonura suorum, in dominium possessionum
Zthokolych et Orlych in districlu Gatzka ad castrum Othochacz pertinentium,
qilas ci 418 flor. impigneraverat, introducat. Or.
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3645 I d 12, elen. IV, p. 37 X. 1502. Inqnisitio contra Petrum et Ambrosiura Er-
dogb, qui a Nicolao ct Georgio Herkf fy accnsa t i sunt. quoil in possessione
Ebres-Szent-Ilia iobagionem pc t i t o rum lacobum Fundich vcrberaverunt . Re-
gestura.
3646 I tl 20, clen. ct I d 12, elen. IV, p. 36 (Zagrabiae) X. 1502. Georgius, Nicolaus,
Stephantis Herkffy baiium lobannem Corvinum, qui bona Zent-Iacob. Goricza.
Zbelo, Obres, Dolan, Zcketin, Zvagogna ac Krisancz (com. Varasd.) vi occu-
pavit, postquam damna resarsit, coram capitulo Zagrabiensi absolutum dicunt .
Regestum.
3647 D-XXI-117 Crisii 1502. Clara, Georgii Spiranchycb vidua, in ius Crisii f iendum
citatur. Or. mancum.
3648 Elenchus archivi arcis Ozail XXI-2/7 1502. Capitulum Chasmense Balthasaro
Batthyany promittit se ei omnes litteras gratis expediturum esse. Regestum.
3649 D-XXI-53 (Chasmae) 2. I. 1503. Capitulum Cbasmense a bano lohanne Corvino
10. II. 1502. iussum Georgiura Kerechen, qui quasdam litteras de possessionibus
qd. Petri Mykchecz in Cyrquena, Sabnycza etc. Katberinae, uxori Petri Fyn-
tych, et Annae, uxori Stephani Fyntliycb, exbibere noluit. in ius bani evocat.
Or.
3650 D-XXI-54 Crisii 5. II. 1503. Sententia bani lohannis Corvini contra lohannem
Ernusth de Cbakthornya, a Stcphano de Gorobonok accusatum. quod ci per
Petrum Fyntych, castcllanum castclli Kaproncha. et alios familiarcs 60 porcos
saginatos ex silva Dragowscina in districtu Tbemerye rapuerit; cum id negct,
condemnalur, ut 12. se nobilibus iuramento in ecclesia parocbiali Crisii purget
atque in facie oppidi Kaproncba iudicium de suis iobagionibus accusalis faciat.
Or.
3651 D-XXI-55 Crisii 9. II. 1503. Cum Barbara, vidua Vok despoti. una cum suo
secundo marito Francisco Beryzlo ct lohanne Pawlichycli, castellano castri Fe-
yerkew a Gregorio Castellanfy de Zcnthlelek de vi illata et de rapinis accnsata
iuramentum, quo se purgaret, effugerit, lohannes Corvinus banus ad rogatum
petitoris »consuetudinaria lege regni«, qua »persona feminei sexus contra sex-
um masculinum non in ipso facto potentiae et senlcntia capitali, sed in emenda
sui capitis 50 marcis Komagialibus lantummodo parli adversae persolvendis ac
in amisione universarum possessionum .... convinci solet et aggravari« Barba-
ram ita condemnat et capitulo Chasmensi mandat, ut sententiam exequatur. Or.
3652 D-XXI-50 (Cbasmae) 18. II. 1503. Laurentius, locum tenens ecclcsiac Chasmen-
sis et apostolicus legatus, Andreae Kobazycb, Georgio Kapecliesenych eiusque
filio Paulo, qui ab lohanne Keglewych de Bwsyn ob quaedam debita, damna
e^ iniurias rei facti sunt nec citati "in ius yenerunt, excommunicationem mina-
tur. Nota argumentium continens Glagoliticis Htteris adscripta eet. Or.
3653 D-XXI-79 (Chasmae) 28. III. 1503. Capitulum Cbasmensp. bano lolianni Cor-
vino refert Barbaram, viduam Wok dcspoti et nxorem Francisci Bcryzlo de
Grabarya, per suos homines exccutioni sententiae in litteris dd. 9. II. 1503.
contentae vi se oposuisse. Tr. 10. II. 1504.
3654 D-XXI-57 (Chasmae) III. 1503. Cbristophorus, filius qd. Blasii Bwdor, filii
olim Adae Bwdor de Bwdrowcz, suam dimidiam pariem castelli in Bwdrowcz a
patre constructi a tque piscinam magistro Andreae, filio Nicolai, f i l i i Adae
Bwdor. 80 flor. auri coram capitulo Chasmensi vendit. Adiecta est nota An-
dreae Bwdor ad filios. Or. P. S.
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3653 D-XXI-58 Budae 18. V. 1503. Wladislaus rex Zagrabiensi possessionem Dolecz
(coin. Zagrab.) post inortein Gregorii de Dolecz ad se devolutarn confert. Cop.
vid. saec. XVIII,
3656 D-XXI-65 Budac 18. V. 1503. "\Vladislaus rex capituio Chasmensi mandat, ut
eapituium Zagrabiense fn dominium possessionis Dolencz introducat. Tr. 26.
VII. 1503.
3657 D-XXI-59 Budae 30. V. 1503. Wladislaus rex losepho, lohauni, Michaeli, filiis
qd. Francisci de Rawen, ius erigendi patibulura, rotas, palos ac alia tormenta
in corum bonis concedit. Or. P.
3658 D-XXI-60 Budae 31. V. 1503. Oswaldus de Bwchan et de Korlachfcew, castro
in eomitatu Nitriensi sito, atque Tbomas de Cherna et de Eleskew, castro in
comitatu Posoniensi babito, coram comite Petro de s. Georgio et de Bozyn,
iudice curiae regiae, se vicissim in fratres adoptivos et condivisionales adop-
tant, ut ei parti, quae sine prole decedat, altera heres sit. Or. P.
3659 D-XXI-61 (Budae) 2. VI. 1503. lohannes Zthwchych de Garnacz possessionem
Zamersye (com. Zagrab.) lohanni et Nicolao Krysanych de Neblyw 300 flor.
Hung. coram capitulo Budensi vendit. Or. P. — Tr. 26. V. 1736.
3660 D-XXI-63 Crisii 8. VI. 1503. Briccius, filius qd. Michaelis Fasernek de Preze-
chnafew, sessionem iobagionalem desertam in Prezechnafew octo flor. auri Ge-
orgio de Prezechnafew coram Georgio de Praschowcz, iudice nobilium comila-
tus Crisiensis, vendit. Or. P.
3661 Privil. 106 Budae 15. VI. 1503. Kuk. lura reg. I 252, nr. 171.
3662 D-XXI-62 Zagrabiae 18. VI. 1503. Vicarius ecclesiac Zagrabiensis peremptorie
citat plcbanos Antonium de Bradwa et Gregorium, executores testamenti Gre-
gorii, plebani de Sragenna, quod quaedam legata praebendariis ecclesiae Zagra-
biensis non assignaverint. Citatio per plebanos de Cherzwecz-Zenthpeter, Crisio,
Sragevlna et Powsahegh facta est. Or.
" - — - ' '
3663 I d, "elen. IV, p. 37 Budae 2. VII. 1503. Vladislaus rex Georgio Kastellanffy
commendat, ut necessilates regni Slavoniae animadvertat. Regestum.
3664 D-XXI-64 In Prodanowycz 25. VII. 1503. lohannes Ernusth de Chaktbornya,
qui iam antea castelhnn Kaproncza cum oppido et pertinentiis raagistro An-
nes eas posses&iones impignerat eosque de
annis transactis expeditos dicit. Or. P.
adrainistratione earuin possessionum
3665 D-XXI-65 (Cbasmae) 26, VII. 1503. C^pUulum Chasmense testatur se capitu-
lura Zagrabiense iuxta mandatum "Wladislai rcgis dd. 18. V, 1503. in domininm
possessionis Dolencz introduxis^o. Cop, vid. saec. XVIII.
3666 D-XXI-66 In Lukawecz 7. VIII. 1503. Mon. Tur. II 206, nr. 143.
3667 D-XXI-67 In Sragenna-Zenth-Miklos 23. VIII. 1503, Epistula lohannis Pwnek
de Petrowcz et Nicolai de larno ad Mathiam, decanum chori praebendariorum
ecclesiae Zagrabiensis, data, qua, cum ipsi Zagrabiam venire non possint, eum
precantur, ut cum latoribus epistulae, lohanne litterato et Georgio fabro, de
testamento Gregorii, olim plebani ipsorum, decernat. Or.
3668 DC-I-19 Budae 25. VIII. 1503. Ladislaus rex civibus Segniae privilegia eis a
rege Mathia concessa confirniat. Tr. 6. I. 1528.
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3669 D-XXI-68 Budae 1. IX. 1503. Emericus (lc Peren, dap i fe rorum regis magister,
obligationem, quam sua sponsa Dorothea de Kanysa, v idua pala t in i Pctr i Gereb
de Wyngarth. ima cuin Sigismundo. episcopo Quinqueecclesiensi. eiusque f ra t re
lohanne Ernusth ct bano lohanne Corvino da oastro Walpo, castello Zombat-
licly et posscssione Bodola (com. de Baronya) et castello Atthya (com. de Wal-
ko) fecit, coram Wladislao rege observare promitt i t . Or. S.
3670 D-XXI-69 Quinqueccclesiis 9. IX. 1503. loharmes. arcbidiaconus de Tholna,
vicarius ecclesiae Quinqueecclesiensis. excommimicationis poena absoivit loban-
nem Ernustli de Chakthornya, qtii Antonio presbytero, magistro hospitalis de
Werewcze. fugere conanti rnanus iniecit. Or. S.
3671 D-XX-70 Crisii 10. IX. 1503. Balthasar dc Alap ct Bernardus de Thwrocz. vice-
bani, et iudices nofa i l ium comitnlns Crisiensis lestantur ex inquis i t ione ad roga-
tum Georgii et Petri, f i l iorum qd. Otris tophori de Konyzka, facta apparere
Claram, viduam Georgii Spyranchycz, litteras de casteilo Zelnycba et posses-
sione Konzka-Zentb Dainakos, quus post unionem ab eius marito cum Cbristo-
pboro de Konzka circa 10. .VIII, 1492. f ac tam ad conservandum acceperat. resti-
tuere nolle. Or. = Regestum XXI-2/11 (elen.) nr. 56.
3672 D-XX-71 (Zagrabiae) 20. IX. 1503. Andreas et Johannes, f i l i i qd. Georgii, et
Johannes, filius qd. Colomani, omnea de Myrfcowcz, coram capitulo Zagrabi-
ensi intercessionem faciunt in Andreani Hennyngh de Zomzedwara, qui, ut por-
tiones apud ipsos protcstantes babitas redimeret, centum florenos persolvere et
de dainnis eis satisfacere promisit, sed fidem fefel l i t . Or. ct cop. saec. XVII.
3673 D-XXI-72 Budae 20. IX. 1503. Wladislaus rex capitulo Cbasmensi tnandat, ut
Joliannem de Aranyari, notarium cancellariae rcgiae, et Andreain Bodor de
Bodrowcz in dominiiun possessioinim larna et Barlolowschyna in comitatu Cri-
siensi introdncat. Tr. 24. XII. 1503.
3674 D-XXI-118 Budae 11. XI. 1503. Littcrae Vladislai , rcgis Hungariae, quibus
famil i is Dragissicb, Gasparo de Lomnicza. Petro Iurinanovic!l et Nicolao Spis-
sich iura et insignia nobil i tar ia conceduntnr . 2 cop. sacc. XVIII et una eaec.
XX.
3675 D-XX-73 Budae 27. XI. 1503. Banus lobannes Corvinus capi tu lum Chasmense
rogat, ut in causa intcr Georgium et Pctrum, f i l ios qd, Cbristophori de Kon-
zka, atque Claram, viduain Georgii Spirancbycb, inquis i t ionem fac ia t . Tr. 28.
XII. 1503.
3677 D-XXI-72 (Chasmae) 24. XII. 1503. Capitulum Chasmeiise bano lohanni Cor-
vino nuntiat, cum lohannem de Aranyan, notarium cancellariae regiae, et An-
drcam Bodor de Bodrowcz in possessionem Jarna et Bartolowschyna in corai-
tatu Crisiensi iussu regis 20. IX. 1503. dato introducere voluerit. ei introduc-
tioni Nicodemum de Corbowa, Slepbanum Kozewecz dc Adamowcz, Stcphanura
Vitezfy de Otbok filiosque qd. Georgii Vitez contradixisse, quare eos in ius
vocatos esse. Or,
3678 D-XXI-,73 (Chasmae) 28. XII. 1503. Capi tutnm Chasiucnse bano lohanni Cor-
vino nuntiat, cum ex inquisitione ab eo 27. XI. 1503. iussa et 23. e. a. facta
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appanieri t Claram. v iduam Georgii Spiranchych, eiusque fil iam Elcnam et ge-
nernm Gcorgium Hcrkonych de Zayezda Il t tcras de caslcllo Zelnycba et posses-
sioiio Konzka-Zenth Dawankos, quas post unionem ab eius marito cum Chri-
stopboro dc Konzka circa 10. VIII. 1492. in i tam ad conservandum acccpissent,
rcstituerc nolle, eam cum filla et genero in ius vocatam esse. Or.
3679 D-XXI-74 (Zagrabiae) 31. XII. 1503. Capi lu lum Zagrabicnsc bano lohanni Cor-
vino mmtiat ex inquisitione, quam banus 20 XII. 1503. fieri iussit, facta appa-
rerc omnes accusationes contra Andrcain Dwdycli, capitaneum castri Krapyna,
veras esse. Or.
3680 D-XXI-75 Crisii 1503. Bcrnardns Thwrocz de Ludbreg ac Bal tbasar de Alap
vicebanl et iudices nobi l ium comitatus Crisiensi testantur ex inquisitione ad ro-
gntmn Georgii Castclianpby de Zentlilelek facta apparere Franciscum Berizio
de Grabarya. bnnum de Jayolia. eiusque uxorem Barbaram, v iduam "Wfc despoti,
missis hominibns i n t r a nominat is pisces in piscina Ztrugh furatos esse. Or. S.
3681 XX-2/11. nr. 481. 1503. Teslatur Franciscum de Zemcbe possessorem possessio-
nis Koscca (com. Crisiensis) essc. Regcslum.
3682 D-XXT-76 Crisii 1503. Banus lohannes Corvinus cjuisam Stepbani et Francisci,
f i l iornm qd. lobannis de Zemcze, ad Pctrum. comitem de S. Georgio et de
Bozyn et iudicem curiae regiae, t ransmit t i t . Tr. 15003.
3683 D-XXI-76 Budae 1503. Fragmentum senlentiae iudicis curiae regiae Petri, comi-
tis de S. Georgio et de Bozyn, in causa quaclam Stepbani et Francisci, filtorura
qd. lohamrs de Zenicze, quae n bano lohanne Corvino ad sedem Crisiensem
remi t l i tu r . Regestum XXI-2/11 (elen.l), nr. 488.
3684 Serm.ig. XLVI elcn. V. 1503. Andreas Henninc; eiusque uxor Sopbia Tbuz se
vicissim heredes omnium bonorum insti tuunt. Regestum.
3685 .Telacic 78: Elencbus G. JcIIacliich 1763., p. 2 (Zagrabiae) 1503. Capitulum
Zajrrab ;cnse qucnclam Allapi in domininm possessionis Podotoch introducit.
Regestum.
3686 XXI-2/1 fam. Jcllachicb. nr. 216. 1503, loanne.s Vericb de Zadrovcz, Andreas et
loannes, f i l i i Coiomnni de Mirkovcz, ac Francisctis de Komor Andream Dudics,
qui portioncs qd. loannis de Orebovcz einsquc f ra t r i s Christopbori in posses-
sionibus Bnkovcz, Pocherninsz, Oszek et Boboinczy (com. Varasd.) occupavit,
in ius evocant. Regestum.
3687 I d 12. elen. IV, p. 37, (Zagrabiae) 1503. Inquisitio capituli Zagrabiensis in
Ambrosium et Petrum Erdbgh de Mariassovcz eorumque socios, qui a Nicolao
et Gcorjrio Herkffy de Zaiezda ac Georgio Kristolovick de Glavnicza de vi et
rapina in possessionibus Ebres-Szent IHia et Ladincz rei facti sunt. Regcstum.
3688 XXI-2/1 nr. 35. 1503. Capitulo Zagrabiensi mandatur, ut Blasium Skertha in
dominium possessionis Erpenya introdncat. Regestum.
3689 D-XXI-77 Budae 2. I. 1504. Wladielaus rex Jobanni Bornemyza, thesanrario
suo de se bcne merito, caslrum Zkrad et castellnm Oztrosin ultra fluvium
Kwppe in comitatu Zagrabiensi babitum, quae per defectum seminis qd. Johan-
nis et Nicolai Bewenywd ad coronam regiam devoluta aunt, donat. Or. S.
3690 DV-II-9 Jadrae 15. I. 1504. Coram Hieronyino Banagnino, coadiutore cancel-
l a r ine comiiis, Lucia, vidua qd. magistri Jurello Babonosich, iuxta sententiam
volnntar iam et mandatum iudicii Vito, filio suo. fratri ordinis s. Dorninici,
libr.is 173 pro domuncula ab eo empta ali isquc rebus sibi ab eo datis solvit,
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pro quibus quidem libris frater Vitus matrem suam in tlomo, donec vixerit . ha-
bi tare vult. Cop. sacc. XVII.
3691 D-V-12 (Chasmae) 27. I. 150-1. Johannes, porkolab de Greila, possessionem
suam Greda rectoribus arae s. Japcobi in ecclesia s. Nicolai de Kaproncha sitae
coram capitulo Chasmensi donat/ Tr. 2. III. 1504. et 25. X. 1614.
3692 D-XXI-78 Budae 2. II. 1504. \Fladislaws rex capitulo Zagrabicnsi mandat, ut
Johanncra Boi'nemyza, thesatirarium regis, in domin ium caslri Zkrad et castelli
Oztrosin ultra f luvium Kwppa introducat . Tr. 9. II. 1504.
3693 D-XXI-78 (Zagrabiae) 9. II. 1504. Cum capitulum Zagrabicnse a Wladislao rege
2. I. 1504. iussmn Johanncm Borncmyza, tliesaurarhmi regis. 4. II. e. a. in
domin ium cas t r i Zkrad et castell i Ostrosin introdiicere volueril, ei s tatutioni
Anna, vidua Johannis. et Elisabeth. v idua Nicolai. cum f i l i a Margaretha ct
Katherina, f i l ia qd. Thoniae Bcwenywd, Paulus Orsycli de Gorycza et Kathe-
rina, vidua Michaelis Rohf fy de Decliche, contradixcrunt, quod capilulum bano
Johanni Corvino nuntiat. Or,
3694 D-XXI-79 Grisii 10. II, 1504. Banu? Johannes Corvinus lilteris capituli Cha-
sinensis d. d. 28. III. 1503. acceptis Barbaram, viduam Wok despoti et nunc
uxorem Francisci Beryzlo de Grabarya, condemnat, ut unain marcam seu 72
florenos auri insuper solvat et eidem capitulo mandal, ut scntentiam exequa-
tur. Or.
3695 D-XXI-86 Crisii 13. II. 1504. Johannes Corvinus banus capitulo Chasmensi pra-
ccipit, ut Andream Bwdor de Bwdrowcz in domin iu iu dimidiae part is castelli et
piscinae qd. Blasii Bwdor introducat. Tr. 3. IV. 1504.
3696 D-XXI-80 Zagrabiae 1. III. 1504. Mon. Zg. III 25, nr. 25.
3697 D-V-12 Budae 2. III. 1504. Wladislaus rex ad rogatum Balthasaris, parochi
ecclesiae s. Nicolai de Kaproncha. donationem Johannis, porkolab de GredaT
27. I. 1504. factam confirmat. Tr. 25. X. 1614.
3698 D-XXI-81 In Castro Ferreo 6. III. 1504. Stephaniis, filius qd. magisiri Petri de
Gudowcz, qui possessioncm Pawloczancz post mortem Bcnedicti, f i l i i qd. Petri
de Jakozerdahel, ob defectum sennnis ad regem devolutam a rege obtinuit , sed
Crisii 13, I. 1504. a bano Johanne Corvino coactu? Thomae de Ezek eiusque
uxori Ursulae, filiae qd. Andreae de "Pawloczancz, promisit, hanc fassioncm
coram capitulo castri Ferrei irritam esse iubet. Or.
3699 D-XXI-82 (Chasmae) 9. III. 1504. Capitulum Chasmensc bano .Tohanni Corvmo
nuntiat cum sententiam bani exequi voluerit, Barbaram, viduara Wok despoti,
eiusque maritnm Franciscum Beryzlo de Grabarya vi se oposuisse. Or.
3700 D-XXI-83 Budae 12. III. 1504. Blasius de Nyary, ordinis minorum in Hungaria
vicarius, Johannem Ernusth de Chaktornya eiusque uxorem et liberos ad con-
fraternitatem et »participationem omniura charismatum et spirilualium bono-
rum« recipit. Or.
3701 D-XXI-84 Zagrabiae 25. III. 1504. Andreas, canonicus et vicarius ZagrabiensisT
Gregorio, plebano in Zythecz, mandat, ut Thoinam de WrywcM et Paulum
Kwnycli de Dwsycha ad rogatum execntorum testamenti Johannis Jalsych, cus-
todis et canonici Zagrabiensis. qni pecunias pro salutc animae legavit, peremp
torie citet. Or.
3702 D-XXI-96 (Zagrabiae) 26. III. 1504. Banus Jobannes Corvimis castellum Ore-
chowcz cum possesslone Bwkowcz et portiones in Lowrechezelo, Rakytbowccz
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et Ladyrnerych iu pertinentiis castri Krapyna Andreae Dwdych de Czelhyna
mille f lorenis auri coram capitulo Zagrabiensi vendit. Tr. 5. VIII. 1504.
3703 D-XXI-85 (Zagrabiae) 31. III. 1504. Eiisabetb, y idua Nicolai Bevenywd de
Zkrad, eiusque f i l ia Margaretha ' corani capitulo Zagnibiensi intcrcessionem fa-
ciunt in "Wladislaum regera, ne conferat , in Anriam, v iduam Johannis Bewe-
nywd, ne alienet, in banum Johannem Corvinum, ne emat portiones ad cas t rurn
Zkrad et castelium Oztrosin pertinentes. Or,
3704 I d 12, elen. IV, p. 37. (Chasmae) III. 1504. Inquisi t io capi tul i Chasmensis con-
tra Barbaram, viduam Vok despotj Rassiac deiii uxorem Francisci Beryzlo de
Grabarya, quae a Georgio KasteUanffy de Zajezda accusata est, quod possessio-
nem Rosechnik ter occupavit.
3705 D-XXI-86 (Chasmae) 3. IV. 1504. Capitulum Chasmonse a bano Johanne Cor-
vino litteris Crisii 13. II. 1504. dat is iussum magistrum Andream Bwdor de
Bwdrowez in dominium dirnidiae parlis castelli seu for ta l i c i i a qd. Blasio
Bwdor in Bwdrowcz erecti et totius piscinae inlroducit. Or. P. S.
3706 D-XXI-87 In Zytbecb 3. IV. 1504. Epistula Grcgorii, plebani in Zylhech, ad
Andream, vicarium ecclesiae Zagrabiensis, data. qua eum certiorera facit se
acceptis eius litteris statim Paulum Kunicli de Dosicha acoessisse et ad prae-
bendarios chori Zagrabiensis citasse. ut rationcm de pecuniis a Matbia Beniu-
nych de Monte Grecensi testamento legatis redderet. Or.
3707 D-XIV-56 Zagrabiae 11. IV. 1504. Mon. Zg. III 26, nr. 27.
3708 D-XXI-88 Vynichno 25, IV. 1504. EpJstula Emerici de Vynichno ad Matheum,
decanum praebendariorwm capistuli Zagrabiensis, missa, qua eum certiorem facit
sententiam ct admonitionem Gregorio et Mathiae de Dyankowcz et Johanni
T .,. de oppido episcopali s. Michaelis t radi tas esse; cura Gregorius se debhorem
esse neget, inquisltionern faciat in Minore Kcmlek. Or.
3709 D-VIK126 29. IV. 1504. Wladislaus rex l i t teras capi tu l i Zagrahiensis de reara-
bulatione villae Draganicb 8. III. 1394. editag t ransumit et confirmat. Tr. 8.
VIII. 1580.
3710 D-XXI-113 Budac 1. V. 1504. Wladislaus rex Emerico, fil io qd. Valcnt ini Kos
de Koskoucz, ac Blasio, filio qd. Jacpbi de eadem, eorum possessiones Drusko-
ucz. Koskoucz et Uercholczy novae donationis t i tulo addi to iure regio confert
et capttulo Zagrabiensi praecipit, ut introduclionem exequatur. Tr. post 1574.
3711 D-XXI-89 Budae 14. V. 1504. Wladislaus rex bano Johanni Corvino mandat , ut
possesiojiem Zwynnycza inter magistrum Cristophorum de Pernya et Bartbolo-
meum, priorem Auranae, inter quos controversias ortae sunt, dividat neve Bar-
tholomeum castellum erigere sinat. Or.
3712 D-XIX-59 Budae 16. V. 1504. Wladislaus rex vcnditioui quatuor portiomim in
Bathyna ab Ahdrea Lendekar Martino de Perdrycho factae consentit, Tr. per
sumina capita 20. II. 1517.
3713 Privil. 107 Budae 24. V, 1504. Kuk. lura reg. I 253, nr. 172
3714 D-XXI-90 Simlgii 29. V. 1504. Concordia de iure quartalicio dominae Ilko et
pueUae Kathko. f t t i a rum qd. Matbiae de Gerecz, coram conventu s. Egidii de
Simigio facta. Or.
3715 D-XXI-91 Budae 15. VI. 1504. Wladislaus rex Sigismundo, episcopo Quinqucec-
clesiarum, de se bene mento eiusque fratr l Jobanni Ernustb de Chakthornya
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castrum et civi tatem Zalonok, oppidum et fortal icium Rohoncz et 45 villas ad
ea spectant ia , quae per defeotum seminis qd. Georgii Pankirher de Zalonok ad
coronam regiam devoluta sunt, in comitatibus Castri Ferrei. Zalndiensi et Sopro-
niensi sita donat. Or, P.
3716 D-XXI-92 Budae 15. VI. 1504. Wladislaus rex capitulo Boznensi mandat, ut
Sigisniundum, episcopum Quinqueecclesiarum, eiusque fratrem Jobannem Er-
nusth de Chakthornya in dominium castri ct civi tat is Zalonok, oppidi et forta-
licii Rohoncz et 45 villarura ad ea spectantium iu eomhatibus Castri Ferrei.
Zaladiensi et Soproniensi, quae omnia per defectum seminis qd. Georgii Pam-
kirhcr de Zalonok ad se devoluta eis donaverit, introducat. Or,
3717 DIII-65 (Zagrabiae) 20. VI. 1504. Capltulum Zagrabiense ad rogatum Andreae
Hennyngh de Zomzedvura litteras suas de rearabulatione bonorura Chyche 22.
III. 1328. editas transumit. Tr. 3. XII. 1533.
3718 D-XXI-112 Stngonii 22. VI. 1504. Thomas Chernanczky de Chernanczfalwa reus
factus, quod fainiliares Georgii de Mekche, praepositi ecclesiae Scepusiensis, vi
aggressus vulneraverat, unum immo occiderat, »in sententia capitali convictus«
bona ad castrum Eleskew pertinentia amisit, quae Georgio adiudicata sunt. Qui,
cum inultas expensas in dicta causa habuerit. ea Eraerico et Martino Czobor
duobus inilibus florenorum certig sub condicionibus pignori obligat. Tr. 27. IV.
1520.
3719 D-XXI-93 In Monte Grecensi 25. VI. 1504. Mon. Zg. III 27, nr. 28.
3720 D-XXI-111 Strigonii 2. VII. 1504. Pactio de mutua successione inter Tbomam,
archiepiscopnra Strigoniensem, eiusque fratres Erdbdy de Monoszlo ab una et
Andream Hennyngh de Zomzedwara ab altera parte coram Emerico de Periny
palatino inila. Eorum bona enumerantur. Tr. 9. XII. 1504.
3721 D-XXI-94 (Zagrabiae) 3. VII. 1504. Stepbanus. plebanus de Pokopya, nomine
magistr i Ladislai. commendatarii nbbatiae b. Mariae de Thopolzka ct vicetbe-
saurarii regii, apud capitulum Zagrabiense intercessionem facit in Wladislaum
regem, ne conferat. in banum Johannem Corvinum, ne emat, in Franciscum
Beryzlo de Graborya, ne alienet 20 posscssiones intus nominatas in comitatu
Zagrabiensi sitas, quas monasterium sibi vindicat. Or.
3722 D-XXI-95 (Zagrabiae) 3. VII. 1504. Capitnlum Zagrabiense bano Jobanni Cor-
vino nunt ia t villas Grangya, Hahowo, Felseu —, Also- et Kys-Lazthowa atque
Vukowo (cora. Zagrab.) Stephani, coraitis dc Blaga, einsque filiorum convicto-
rum iuxta bani sententiam Zagrabiae 12. II. 1504. latara. occupatas ac duas
partes in bani manibus iudiciariis, tertiam vero in manibus acloris magistri
Ladislai, commendatarii abbatiae b. Mariae de Thopolzka, relictam esse. Or. S.
3723 IV d 49-18 (Chasmae) 5. VII. 1504. Mathias de Tharnowcz, castellanus in Mo-
nozlo, corarn capitulo Cbasmensi nomine Katherinae, viduae Micbaelis Ros de
Decche, eiusque filiae Annae, viduae I^vani Benye^vd de Ozthrisyn, Bernhardi-
num Groff, comitem Modnvsyensem, iiiridice inliibet, quod earum castrum
Zkrad expngnavit. spoliavit aliaque damna intulit atque etiam nunc tenet. Or.
3724 D-XXI-96 Budae 5. VII. 1504. "Wladislaus rex venditionem castelH Orebowcz
aliarumque possessionum a Johanue Corvtno 26. II!. 1504. Andreae Dwdych
de Czetbyna factam iure regio insuper collato confirrnat. Or. S. P.
3725 D-XXI-97 Budae 10. VIII. 1504. "Wladislaus rcx Georgio et Petro, fi l i is qd.
Christopbori de Konzka, eorum castellum Zeinicza-Szenth Damakos, possessio-
nes Jelovcz, Boky, Czirquelanczy, Bocsyder, Mosthysche, Klymeyn, Zoltano-
vcz, Krapynszak, Czerovolyane, Galovcz in Varasdiensi, et Bankorocz, Nebeso-
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vocz, Geredenovocz. Varasya Gorycza, Pograczovocz. Mcrgyucz. Tbomadovocz,
Mczthyncz in Crisi iensi comi ta tn novac donalionis t i tu lo a d d i t o iure rcgio con-
fcrt. Cop. vid. saec. XVIII.
3726 D-XXI-98 Crapinae 27. VIII. 1504. Bani Johannis Gorvini apoclia 328 floreno-
rum et 25 denariorum, qnos Jacobus Zekel de Kewend de taxa rcgiac maicsta-
tis in pertincii t i is Corvini castrorum Wynnycze et Trakostain in dis t r ic tu Ka-
mennycza reccpit, cum caslrum Trakostain tribus milibus flor. sibi impignora-
lum tenuit, et quos ab hac suinma in rcdcmptione detraxit. Or. S.
3727 D-XXI-99 Crisii 25. IX. 1504. Cum in congregatione generali i iniversitatis nobi-
lium regni Sclavoniae 22. IX. 1504. Stephanus de Gorbonok, ilem Michnel et
Petrus Herben de Belossowcz. dcnique Nicolaus Mykwlasich de Palicbna pro
filio Johanne, qui a matre e genere Gorbonok ortus erat, et Andreas Bwdor de
Bwdrowcz portionem Jn possessione Gorbonok et possessionem Boletbina nuper
mortui Davidis de Dombo sibi quisque vindicavermt, banns Johanncs Corvinus
senlentiam fert, ut eae terrae ad manus Baltbasaris de Batthian conservandac
assignentur. Or.
3728 D-XVIII-87 Warasdini 27. IX. 1504. Georghis de Zawosya vicecomes testatnr
ex inquisit ione facta apparere Froymburgar, castellanura de Cbazarwara, Ladi-
slao de Zabok inultas violentias iintulisse. Tr. 14. II. 1571.
3729 D-XIII-92 Ante 12. X. 1504. In causa Nicolai Drobythel de Bedenicza, filii
Stephani et Katbarinae, filiae Martini de Rawcn, contra Ladislaum presbyte-
rum et Franciscum, filios Martini de Rawen, de iure femineo in posscssionibiis
Bablyak. Koztbanowcz et Korygowcz; Jobanncs Corvlnus, dux et banus (qui 12.
X. 1504. mortuus est) litteras Mathiae regis dd, 30. XI. 1485, ea de re editas
transumit. Tr. circa 1512.
3730 D-XXI-108 In Martinancz 14. X. 1504. Fabianus, filius qd. Mathiac Therefc de
Sabnycza Zenthywan, Georgio de Kcrecbcn. castcllano castri Manyarokerek,
pro meritis portioncs in Tbamassowcz, Kerhnyewschyna (sic scmel. bis rasiim
et correctum in »Sabnycbascliyna«), Blasewschyna et Gotowscbyna donat. Tr.
13. III. 1505,
3731 D-XVI-69 Budae 17. X. 1504. Palatinus Emericus de Peren in causa inter An-
dream, filium qd. Petri Kcczor de Lak, et Johanncm Hompo de Cbaktliornya
in causam attraclum de possessione Ztmga-Zentb Petcr alio nomine Re-Zentb
Peter in comitatu Crisiensi sita Jolianui cdit paria Htterarnm pahitini Micba-
elJs Orzag de Gwth Budae 10. 111. 1478. datanim, quibus Sigiismundus. episcopus
Quinqueecclesiarum, a quo ea causa in Johannem Hompo coiidescensa est, se
litteras de ea possessione exbibi turum esse promittit. Or.
5732 D-XXI-100 (Cbasmae) 24. X. 1504. Cum Johannes Ernusth de Chakthornya
damna, quae eius iobagiones in oppidis "Werewche et Soploucza iobagionlbus
Lncae, episcopi Zagrabiensis, in Zalatlmok, Waska et Zopya intulerant, repara-
verit, idem episcopus unione facta eura coram capitulo Cbasmensi expeditum
reddit. Or.
5733 D-XXMOl (Chasmac) 24. X, 1504. Lucas, episcopus Zagrabicnsis, Jobannem
Ernuslb de Chakthornya coram capitulo Chasmensi absolvit, quod magistrum
Antonium, rectorem hospitalis capellae b. Nicolai in opp'Mo Verewche, cepit. Or.
3734 DV-II-10 Jadrae 4. XI. 1504. Joannem de Rubris fratcr eius suura pro-
curatorem consliluit. Instrumentum laesum. Or. cum signo not. P.
3735 D-XXI-107 Budae 8. XI. 1504. Comes Petrus de S. Georgio et de Bozyn, index
curiae regiae, conventui Cruciferorum domus bospitalis ecclesiae b. regis Step-
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hani de Alba mandat, ut Wladislaum regem ad rogatum Johannis Ernusth de
Cliaktbornya in ius vocet. Capi tulnm Strigoniensc et Budense enim a rcge
4000 flor. auri repctiverunt, quos Matbias rex, a Ladislao, praeposito Budensi,
a. 1474. mutuo sumptos non restituit. Johannis Ernusth pater, tbesaurariua
regis, fidcm interposuerat non solum pro ea summa, sed etiam pro 400 florenis
Ladislao tamquam praemium promissis. Tr. 22. I. 1505. et 20. X. 1506.
3736 D-XXI-102 Budae 15. XI. 1504. Mon. Zg. III 31, nr. 32.
3737 IV d 49-19 Budae 24. XI. 1504. Wladislaus rex Bcrnardino de Frangepanibus
ad querelam Annae, viduae Jobannis Bewnywd de Zkrad, praecipit, ut bona in
castro Zkrad, quod expugnavit, direpta ei statim restituat. Or.
3738 D-XXI-103 In S. Margaretha 26. XI. 1504. Dominicus de Also-Soploncza, Pau-
lus de Superiore Soploncza, Franciscus S. Margarethae plebani Laurentio doc-
tori et lectori et canouicis capituli Cbasmensis nuntiant fratrcs eremitas claustri
S. Armae in pertinentiis eastri Dobrokucba in dominium curiae et vineae intro-
ductos esse. Cop. vid. saec. XVIII.
3739 I d 12, elen. VII, p. 1. Budae 6. XII. 1504. Vladislai regis mandatum, ut causae
»terminatae« peragantur. Regestum.
3740 DV-II-11 Jadrae 8. XII. 1504. Petrus et Simon, fratres de Ferra, Simoni de
Pecbiaro noinine dotis ducatorum 300 Chatharinae, suae sororis et Simonis de
Pecbiaro consortis, quasdam possessiones in villa Rasize eitas prelio dotis de-
bitae cum iure recuperandi vendiderunt, quas cum ad id tempus fratres redi-
mere non potuerint, Simon de Pechiaro coram doctore Simone Roseo, cancel-
lario comitis, fratribus petentibus terminum ad dotem solvendam et possessiones
recuperandas prorogat. Or. cum signo not. P.
3741 D-XXI-106 Budae 9. XII. 1504. Wladislaus rcx pactioni de mntua successione
inter Thomam Erdody, arcbiepiscopum Strigoniensem, eiusque fratres ab una
et Andream Henningli de Zomzedvara ab altera parte assensus conventui Cruci-
ferorum de Alba mandat, ut Thomam in dominium caslrorum Andreae: Szom-
szedvara, Sellen, Medvevara, castellorum Slubicza, Rokonok, Lokauecz, Biszlri-
cza aliarumque possessionum introducat. Tr. 2. I. 1505.
3742 D-XXI-111 Budae 9. XII. 1504. Wladislaus rex pactionem de mutua successione
inter Thomam, archiepiscopum Strigoniensem, et Andream Henningh de Zom-
zedwara 2. VII. 1504. coram Emerico de Pcreny palatino initam, confirmat.
Tr. 7. IX. 1517.
3743 D-XXI-104 (Cbasmae) 10. XII. 1504. Georgius de Dyakowcz eiusque uxor Eli-
zabeth coram capitulo Cbasmensi concordiata faciunt cum Anna, vidua Iwany
Benyei\"d de Zkrad, ut castrum Oztrosyn communiter possideant et contro-
versias per octo probos viros componant. Or.
3744 D-XXI-113 (Zagrabiae) 16. XII. 1504. Capitulum Zagrabiense a Wladislao rego
litteris 1. IV. 1504. datis iussum.Valentinum et Bhsinm de Koskoucz 1. XII.
1504. id dominium possessionum Druskoucz, Koskoucz et Uerholczy intrqducit.
Tr. post 1574.
3745 Privil. 108 Budae 21. XII. 1504. Wladislaus rex Nicolaum Zekel dc Kcwend
nuntium suum ad universitatem nobilium Sclavoniae mittit. Cop. vid. 1833.
3746 D-XXI-105 Posegae 27. XII. 1504. Nicolaus Garazda de Garazdyncz ct alii bano-
rum de Jaycza ac coraitum coniitatus de Pozega vicecomites et iudices nobili-
ura testantur Jobannem Hayzan Iwan dictum eiusque liberos Nicolao Glawycza
de Podwers non satisfecisse. Or.
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•>'4? Senimg. XLV elen. 8. 1504. Joannes Corvinus portiones suas in Orahovicza et
Zovjak sartori suo Hadar confert. Regestum.
3748 Sermag. XLVI elen. 4. 1504. Hedviga Nicolai de Bat thyan et lustina Nicolai
de Voikffi, viduae, suos procuratores constituunt. Regestum.
3749 Sermag. XLVI elen. 4. 1504. Emcricus, f i l ius Ladislai Jancsi dc Gordova, co-
ram iudice curiae Petro, comite de Szent-Gyorgii et Bazin, exhibet litteras
comitis Petri de Peren, iudicis curiae Sigisrnundi regis, dd. 1420., ex qirbua
apparet Alberto et Ladislao, filiis Georgii de Batthyan. in causa contra Bart-
holomeum, Emericum et Lodislaum terram Mocharszeg in comitatu Simigiensi
adiudicatam esse. Regestum.
3750 XXI-2/9 p. 121 1504. Skulichak arcndatorcm Joannis Jellachich iri usu terrae
arabilis Ternye a Nicolao Peharnik turbatum esse iuratus Franciscus Czuetko-
vicb in Cbeby inquisitione facta testatur. Regestum.
3751 I tl 170 sub B 1504. Georgius Mekcse in possessionibus Badancz et Manya ei
oppignoratis statuitur. Regestum.
3752 I d 170 sub 0 1504. Dorotbea Lendekar suas portiones in possessione Bathina
Martinkoni 100 florenis vendit. Regestura.
3753 I <] 170 sub B 1504. Nicolaus Loranthi possessionem Bogdancz et praedium
Podbaicsan Emerico et Martino Czobor 220 florenis vendit. Regestum.
3754 D-XXI-106 (Albae) 2. I. 1505. Conventus Cruciferorum de Alba iuxta manda-
tum Wladislai regis dd. 9. XII. 1504. Thomam Erdody, archiepiscopum Strigo-
niensem, eiusque fralres in dominiimi castrorum. castellorum al iarumque pos-
sessionum Andreae Henningb de Zomzedvara jntroducit. Cop. saec. XVII.
3755 D-XXII-1 (Chasmae) 17. I. 1505. Paulus litteratus de Kamarcza eoram capitulo
Chasmensi fassionem, quam Steplianus. f i l ius Petri de Gudowcz, a bano Joban-
ne Corvino coactus Thomae li t terato eiusque uxori Ursulae, filiae qd. Anclreae
de Paulokouch, de possessione Pawlochancz sibi donata fecit, revocat. Or.
3756 Jelacic XI libellus Albae 21. I. 1505. Conventus cruciferorum a Vladislao rege
litteris 9. XII. 1504. Budae datis iussus Tbomam Erdody cardinalem eiusque
nepotes Paulum, Petrum et Valentinum in possessionem castrorum Szomszed-
vara, Sellen, Sztubicza, Medvevara etc. introducit. Cop. saec. XVIII.
3757 D-XXI-107 (Albae) 22. I. 1505. Conventus cruciferorum de Alba comiti Petro
(ie S. Georgio et de Bozyn, iudici curiae regiae, nuntiat Wladislaum regem in
causa Jobannis Ernusth de Chakthornya in ius ad 1. V. 1505. vocatum esse. Or.
3758 D-XXII-2 Zagrabiae 29. I. 1505. Mon. Zg. III 33, nr. 34.
3759 D-XXII-3 Crisii 1. II. 1505, ludices nobilium comitatus Crisiensis testantur
Claram, viduam Georgii Spiranczycz de~ Chanyevo, m ecclesia parochiali Crisi-
ensi s. Crucis 30. I. 1505. contra actorem Petrum, filium qd. Christophori de
Konzka, rite iuravisse se litteras de castello Zelnicza et de possessione Konzka
Zentb-Damankos sibi ac marito suo a qd. Cbristophoro de Konzka a. 1492.
creditas huius filio Georgio restituisse. Or.
3760 D-XXII-85 Krapynae 6. II. 1505. Beatrix de Frangapanibus, uxor lohannis
Corvini, ducissa Lypthoviae, Georgio Benkowych de Plawno, cui mille florenos
auri debebat, possessionem Egywdowcz simul cum possessione Gywryakowcz io
Pertinentiis castri Medwe pignori obligat. Tr. 19. I. 1579.
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3761 D-XXII-4 (Chasmae) 23. II. 1505. Tcstamcntum Georgii <le Prascbowcz a capi-
tulo Chasmensi approbatum. Or.
3762 D-XXII-5 Zagrabiae 26. II. 1505. Epistola Mathei de Zenth-Iwan ad Gregorium,
plebanum in Zitheoz, et Antonium. praebendarium chori Zagrabiensis, data,
qua eos certiores facit de pecuniis. quas Paulus Kwnich causa f in i ta solvere
debet, ut excominunicatione absolvatur. Praeterea petit, ut episcopo pisces
mit tant , cum »bic niliil portent ad forum«. Or.
3763 D-XXII-6 Budae 27. II. 1505. Wladislaus rex Stepbano litterato de Praschowcz,
scribae cancellariae regiae, curiam iii Bogacbo et vineam in promontorio Zter-
meoz (com. Crisieii.), quae post mortem Micbaelis, f i l i i Thomae Krysan de Bo-
gacbo, ob defectuni seminis ad regem devolutae sunt, simul cum iure regio
confert Or.
3764 D-XXII-87 Butlae 2. III. 1505. Wladislaus rex capitulo Posoniensi praecipit, ul
Emericum et Mart inum Czobor de Czobor Zentb Mybal in dominium castri Eles-
kew introducat. Tr. 18. IV. 1505.
3765 D-XXI-108 Budae 13. III. 1505. \71adislaus rex donationi Fabiani Tberek Ge-
orgio de Kerecben 14. X. 1504. coram bano lobanne Corvino factae consentit.
Or. P.
3766 D-XXII-7 In castello Zelnycza 21. III. 1505. Veronica et Georgius ac Petrus,
filii Cbristopbori de Konzka, omnes qui eorum terras a Turcis devastatas Qem-
pe in possessionibus Zelnycza et Konzka Zentb Daraakos, colere volunt, certo
tempore ab omnibus tr ibutis et servitiis eximere promittunt. Or. S.
3767 D-XXII-8 Bndae 30. III. 1505. Wladlslaus rex, cum cives civitatis Montis Gra-
ecensis in tutelam susceperit, banis Andreae Botb de Bayna et Francisco Ba-
lassa de Gyarmatb praecipit , ne, cum in civitate commorentur, cives damnis
a f f i e i a n t , sed propriis sumptibus agaut. Or.
3768 D-XXII-9 Budae 30. III. 1505. Mon. Zg. III 35, nr. 36.
3769 D-XV-92 Budae 30. III. 1505. Mon. Zg. III 36, nr. 37.
3770 D-XXII-87 (Posonii) 18. IV. 1505. Capitulum Posoniense fatetur se iuxta man-
datum Wladislai regis dd. 2. III. 1505. Emericum et Martinum Czobor in domi-
nium castri Eleskew 31. III. e. a. introduxisse. Tr. 22. VI. 1556.
3771 D-XXII-10 In Gwdowcz 4. V. 1505. Stephanus de Gwdowcz et Paulus Markoych
de Myketbyncz, patroni ecclesiae s. Petri apostoli in Gwdowcz, post mortera'
plebani Andreae, novuin plebanum Martinnm, filium qd. nobilis Nicolai. do
Phychowcz, Lucae, cpiscopo Zagrabiensi, praesentant. Or.
3772 D-II-8 Budae 5. V. 1505. Wladislaus rex donationem possessionis Tukouecz ab
Andreae, plebano ecclesiae s. Martini de Kressicb, eidem ecclesiae factam con--
firmat et capitulo Zagrabiensi mandat, ut novum possessorem introducat. E nota
addita introductionem 15. VIII. 1505. factam esse apparet. .. •
3773 DV-H-12 Venetiis 26. V. 1505. Leonardus Lauredanus, dux Venetiarum, Hie-
ronymo Barbaro comiti et Bartbolomeo Marino, capitaneo Jadrae, suo et capi-
tum consilii X nomine mandat, ut sua sententia lata de titulo seu nuncupatione
capituli scholae 8. Jacobi et de electione notarii ad criminalia observari debeat.
2 cop. saec. XVIII.
3774 D-XXII-11 Crisii 29. V. 1505. Bernardus de Tbwrocb et Balthasar de Alap.
vicebani et iudices nobiUum comitatus Crisiensis testantur ex inquisitdone ad
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rogatum Stephani de Gwdowcz facta apparere Georgium Gywrek, villicum expo-
nentis, in possessione Bothyncz (com. Cris.) cum omnibus bonis a hominibus
Nicolai Derfy de Zerdahel intus nominatis noctu Konzkam abductum esse de-
dnde Nicolaum Derfy 24. V. 1505. frustra ammonitum esse, ut villicum resti-
tueret. Or.
3775 D-XXII-12 In Zenthgyergh 11. VI. 1505. Andrcas, canonicua Quinqueecclesien-
eis, alias provisor curiae castri Zentb-Gyergbivara ac plebanus ecclesiae s. Ge-
orgii in oppido castri Zentb-Gyergb, praebendam seu rectoratum arae s. Crucis
cum terris arabilibus, sessione, vinea. cellario in Zcnth-Gyergh et Cyglenyczae
magistro Andreae, filio qd. Nicolai Bwdor dc Bwdrowcz, pro aliis terris in di-
strictu oppidi Kapronczae confert. Or.
3776 D-XXII-13 In Szamobor 13. VI. 1505. Paulus Zlaxnich de Szamobor, altarista
b. virg. Mariae ibidem, eiusque frater lohannes Vito Paksaczerr, castellano
castri Szamobor per Georgium de Turri constituto, patrimonium suum Zlaxena
gora coram loanne Braxffaucz. iud.ice oppidi Szamobor, vendunt. Cop. vid.
saec. XVIII.
.3777 DV-II-13 Cathari 4. VII. 1305. Aloysius Zenus, rector ct provisor Cathari, ad
rogatum presbyteri loannis Grasso et presbyteri Baptistae de Buchia, praecep-
tum testamenti qd. Daniczae, viduae qd. Pauli de Spalato, de duobus qiiadrag-
nolis tcrrae capitulo s. Triphonis legandis approbat. Or. P.
3778 D-VIIk-89 laderae 4. VII. 1505. Monasterinm s. Dominici Jadrae usum fructus
ex bonis, quae domina Margarita ex testamento marili sui Antonii Vidulich
»marangoni et civis Jadrensis« hcreditate acccperat et 17. X. 1499. eidem mo-
nasterio cesserat, ei ad vitam degendam necessarium restituit. Copia saec. XVII.
3779 D-XXII-14 Crisii 13. VII. 1505. Bernardns de Thwrocz et Balthasar de Alap
vicebani et iudices nobiHum comitatus Crisiensis testantur ex inquisitione ad
rogatum Stephani de Gwdowcz facta Nicolaum Derffy de Zerdahel cum qui-
busdam Bociis intus nominatis quinque araturas tritici et sex siliginis in agro
Oresye Stepbani de Gwdowcz demcssuasse. Or.
3780 D-XXII-15 Zagrabiae 16. VII. 1505. Andrcas, archidiacomis de Bexyn et vica-
rius Zagrabiensis, plebanis de Zythech et de Peschenycza mandat, ut quosdam
intns nominatos adeant, qui cautionem pro Paulo Kwnych datam non obser-
vaverint. A tergo adscripta est nota Gregorii, plebani de Zythecb, se manda-
tum saepius frustra executum esse. Or.
-3781 D-XXH-16 (Zagrabiae) Gapitulum Zagrabiense a Wladislao rege litteris Budae
1505. datis iussum Andream Dwdicb in dominium possessionis Orehowi-
czae introducit. Litterae iam evanuerunt. Quaedara ex regesto in XXI- 2/3
(Elcnchus G. Jellachich, nr. LXXXIX, 39) suppleri possint. Or. P.
:3782 D-XXII-17 Budae 15. VIII. 1505. Mon. Zg. III 44, nr. 43.
-3783 D-XXIV-75 (Posegae) 16. VIII. 1505. Nicolaus Dragy de Feleghnz ab una et
Anna, eios soror et uxor Laurentii Bradach de Ladomercz, ab altcra parte con-
cordiam coram capitulo Posegae i»eunt, qua illa pars, quae bcr
buerit, sua bona. de quibus diu litigabant, alteri parti leget. Tr.
•edes non ha-
10. VI. 1518.
:3784 D-XXII-18 In castro Zenthgerghwara 15. IX. 1505. Balthasar de Batthyan
dcclarat se a lohanne Ernusth de Chakthornya castrum Zenth-Gerghwara et ca-
stella Prodawycz et Kaproncza pro uno anno gubernanda accepisse, deinde
statuit, quot homines et officiales necessarii sint et quanta vectigalia sibi et
domino exigat. Or.
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3785 Privil. 109 In campo Kakos 13. X. 1505. Kuk. lura rcg. I 254, nr, 173.
3786 D-XXIM9 Zagrabiae 20. X. 1505. Mon. Zg. III 46, nr. 45.
3787 IV d 49-21 Budae 4. XI. 1505. Wladislaus rex banis Andreae Both de Bayna et
Marco Horwath de Kamychacz praecipit. ut cives Montis Grecensis contra ex-
actioncs tr ibutorum, a quibus exempti sunt. defendant et contra violentias Ge-
orgii de Batlior, lohannis de Chaktornya, Bernardini de Frangepanibus et Ni-
colai Tberek protegant. Or.
3788 D-XXII-20 Budae 6. XII. 1505. "Wladislaus rex banis Andreae Both de Bayna
et Marco Horvath de Kamycbacz praecipit, ut Lucam episcopum Zagrabiensem,
in ius evocent, qui, ut magister Ladislaus de Zelka. vicetbesaurarius regis et
commendatarius abbatiae b. Mariae in Thopoczka, questus est, buius possessio-
nem in Zthrychych per Petrum Horwath, suura castellanum in Dombo, vi occu-
pavit, praediales lohannem et Anlionium cepit eosque omnibus bonig spolia-
vit. Or.
3789 IV d 49-22 Budae 28. XII. 1505. Vladislaus rex banis Andreae Botb de Bayna
et Marco Horwath de Kamychacz praecipit, ut Georgium Zladoyewych, castella-
num castrorum Obrowacz et lappra, contra Beatricern. viduam ducis lohannis
Corvini, eiusque familiarem Emericum Therek defendant, qui ei salaria iam a
qd. dnce debita exsolvere nohmt et captivos Turcas ei abduxerunt. Or.
3790 I d 12. eien. II p, 5. 1505. Incolis Rakovczensibus libera exstirpatio foenilium
ad Lonyara f luvium conceditur. Regestum.
3791 Sermag. XLV elen. 10. 1505. Beatrix a Frangepan, vidua loannis Corvini, pos-
Bessioncm Kerpulovcze Autoiiio Klonits pro fidelibus servitiis donat. Regestum.
3792 I d 170, sub S. 1505. Dorothca, vidua Mathiae Thcrek, et Paulus Kerecheni se
vicissim successorcs in bonie Sabnicza et Sz. Ivan adoptant. Regestum.
3793 Jelacic 78: Elencbua Georgii Jellachicb 1763., p. 9. Zagrabiae 1505. Donatio
possessionis Merenye frat r ibus eremitis B. V. M. in Lepoglava. Regestum.
3794 I d 170, sub K. 1505. Michael Imrefu in dominio bonorum Krapina et Kostel
staluitur. Regesttun.
I
3795 D-XXII-21 Zagrabiae 18. I. 1506. Epistola Andreae, archidiaconi de Bexm et
vicarii Zagrabiensis, ad plebanos Zthwbyczae Inferioris et s. Crucis in Jezero,
jn qua eos rogat, «t Andream et Joliannem de Myrkowcz adeant et ad se citent,
cum Katherina, vidua Georgii de Myrkowcz, tunc vero uxor Ladislai Ladomer
de Adamowcz, eos de ioiusta occupatione villarum Modraschy et Cyglenycha
reos fecerit. Or.
3796 D-XXII-22 Zagrabiae 4. II. 1506. Vitalis Garazda de Kamarcza et Elias de
Bwstliyncz, vicebani, et imlices nobil ium comitatus Zagrabiensis testantur ex
inquisitione ad rogatum Elisabetb, viduae Nicolai Benewd de Oztrosyn, tunc
vero uxoris Georgij de Dyako, castellani castelli Zentb Ersebze, et eius f i l iae
Margarethae facta apparere Annam de Kwthennya, viduara lohannis Benewd,
quam Elisabetb in castrum Oztrosyn recepcrit, 10. III. 1505. eo castro omni-
busque bonis vi potitam esse et eas dominas eiecisse. Or.
3797 DV-I-97 Venetiis 8. II. 1506. Lauredanus, dux Venetiarum, Marino Mauro,
comiti \eglae, praecipit. ut Gasparum Budislavich sna mandata exsequentem
omjii occasione adiuvet. Cop. saec. XVIII.
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3798 D-XXII-82 Zagrabiae 16. III. 1506. lohannes Ernusth de Chakthornya revocat
fassioneui, quara ab lohanne de Gywla, castellano castri QuinqueecclcBiarum,
I-.odovico Zerechen de Mezthegnew et magistro Alberto de Czwpy, arch.diacorio
de Azzywagb et canonico Quinqueecclesiarum, coactus fecit; hi eniin post mor-
tem Sigismundi episcopi, fratrjs lohannis Ernwsth, per aliquot dies celata bona
et documeuta eins sibi vindicaverunt. Tr. 27. XI. 1517.
3799 D-XXII-23 Budae 17. III. 1506. "Wladislaus rex conveiitui ecclesiae Zaladlensis
mandat, ut Andream de Laak, qui in causa a patre suo Petro Kocxor de Laak
a. 1478. contra qd. Sigismundum, episcopum Quinqueecclesiarum, mota posses-
sionem Ztrwga- Zenth Peter et vadum in fluvio Drawa a. 1504. obtinuit. denuo
ab episcopi fratre Jolianne Ernwsth de Chaktbornya accusatum aiite regem ia
ius vocet. Or. S.
3800 IV d 49-23 In castello Rokonok 22. III. 1506, Beatrix de Frangepanibus, vidtia
Johannis Corvini, fratribus eremitis prope castrum Medwe concedit, nt oves et
alia animalia in suis »montibus, terris infra metas claustri et castri Medwe et
in pcrtineiitiis villae Graczan« Hbere pascere possint. Cop. recens.
3801 D-XXH-24 Budae 23. III. 1506. lohannes de Bornemycza de Berzencze, .castel-
lanus castri regii Budensis, iura sua in castro Zkrad et castello Ozthrosyn ultra
fjuvium Kwppe sitis et in aliis bonis qd. lohannis et Nicolai de Bwenywd sibi
a rege donatis in Stephanum Zylagy de Deeshaza, gubernatorem abbatiae de
Tbopoczka, coram Wladislao rege transfert. Or. S,
3802 D-XXII-25 Zagrabiae 31. III. 1506. Stcphano, plebano s. Simonis, et Georgio,
plebano de Chwcherye, praecipitur, ut plebanum Antonium a quibusdam cleri-
cis de violenta decimarum retentione accusatum citent. Fr.
3803 D-XXXI-90 (Zagrabiae) 21. V. 1506. Colomanus de Zubok tres sessiones in
Gwrewecz Margarethae, viduae Leonardi de Gregwryewcz et nunc uxori Step-
liani Skercha, decem florenis auri coram capitulo Zagrabiensi oppignorat. Tr.
22. V. 1550,
S804 D-XXII-80 Budae 2. VII. 1506. "Wladislaus rex Eliae Dragessich eiusque sorori
Dorothcae et sororio Nicolao Spissicb de Jappra eorum portiones Jn possessione
Mikssincz nova donatione addito insuper iure regio confert et capitulo Zagra-
biensi praecipit, ut introductionem exequatur. Tr. 22. X, 1515.
3805 D-XXII-26 In Walpo 28. VII. 1506. Palatinus Emericus de Peren Johanni Er-
nustli de Chakthornya duas partes mulctae, qua ille in processu Judiciali de
possessione Zentbpeterfalva contra Andreara Kaczor de Lak damnatus est,
relaxat. Or. S.
3806 Privil. 110 Budae 27. VIII. 1506, Wladislaus rex Osvaldo (!) episcopo Zagra-
biensi praecipit, nt de iniuriis ab Andrea Kendereasy, bomine regio, quibusdam
nobilibus illatis inquirat. Cop. vid. 1833.
3807 D-XXII-27 Varasdini 8. IX. 1506. Georgiu9 de Zawersya et alii novem arbitrf
controversias in causa inter fratres patrueles Georgium et Stephanum Herkfy
de Zayezda de teslamento Nicolai Herkfy orta compoount. Or. 9 S.
3808 D-VIIMO Chersi 19. IX. 1506. Nicolaus de Petris et Andreas domos inter se
permutant eo modo, ut Nicolaus Andreae, cuius doraus plurls aestimatur, 50
libras parvorum denariorum solvat. Or. cum signo not. P.
3809 D-XXII-28 Budae 21. IX 1506. Wladislaus rex conventui ecclesiae Zaladiensis
mandat, ut Andream de Laak, qui in causa a patre suo Petro Kaczor contra
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qd. Sigismundum, episcopum Quinqueeccles iaruni . niota possessionem Rew-Zentli
Peler aiio nomine Ztuyga et vadum in fluvio Drava a. 1504. obt inui t , ad roga-
tum episcopi fratris, Johannis Ernwsth de Chakthornya, ante regem in ius
vocet. Or.
3810 D-XXII-88 Budao 2. X. 1506. In causa Joannis Ernusth de Cliaktornya contra
Andream Kattzor de Lak mota convcntus b. Adriani de Zala nunl ia t se reum
in ius vocasse. Or.
3811 Jelacic XXIX, lib. II, p. 41-44 Budae 15. X. 1506. Wladislaus rex capitulo
Zagrabiensi mandat, ut Stephanum Beriszlavicz ciusque f i l ium Gcorjrium in
dominium possessionum Babku, Kussevieze, Novak. Markussevecz, Lussye, Cbe-
hy. Odre, Buzin et Luchenize (com. Zagr.), ei a Mathia regc et Johanne Cor-
vino bano collatarum, introducat. Cop.
3812 D-XXII-29 Budae 20. X. 1506. Petrus coraes de S. Georgio et de Bozyn, iudex
curiae regiae, in causa inter capitiilum Strigoniense et Budense atque Johan-
nem Erntisth de Chakthornya huic edit paria l iUerarum 8. XI. 1504. datarum,
quibus Wladislaum regem in ius citavit. Or. S.
3813 IV d 49-24 (Zagrabiae) 21. X. 1506. Sophia Thwz de Lak, uxor Andreae Hen-
nyngh de Zomzedwara, Wladislaum regem a collatione, Beatricem de Fran-
gepanibus, Lypthouiae ducissam. a venditione et Eiiam Bosnyak de Broschyncz
ab impetratione castroruin Medwe, Lokawecz et Rakonok coram capitulo Za-
grabiensi iuridice prohibet. Cop. Baec. XIX.
3814 D-XVIII-84 Budae 3. XI. 1506. Petrus comes de S. Georgio et de Bozyn, iudex
curiae regiae, in causa a Johanne Ernusth de Chakthornya contra Pctrum et
Antonium de Pok mota et post Korurn mortem in comitem Jobannem de Za-
polya et Baltbasarem. f i l ium Anlonii de Pok, condesccnsa de res ta tu t ione
castri Sclabynae eiusque pert incnt iarum in comitatu de Thwrocz decernens,
visis litteris capituli Nitr iensis d. d. 13. IV. 1494., quae restatmionem illam ab
Anlonio de Pok manu armata impeditam esse referunt, capitulo Bndensi prae-
cipit, ut restatutionem faciat , capitulum Nitriense autem propter etrores et
vitia in relalione commissa una marca seu 72 florenis multet. Or. S.
3815 IV d 49-17 Segniae 17. XI. 1506. Capitulum Segniense ad rogatum Angeli de.
Frangepanibus li t teras de eius compositione cum Bernardino de Frangepanibus
dd. 27. IX. 1501. transumit. Cop.
3816 D-XXII-31 Zagrabiae 27. XI. 1506. Mon. Zg. III 55, nr. 53.
3817 D-XXII-32 Budae 30. XI. 1506. Petrus, comes de S. Georgio et de Bozyn, iudex
curiae regiae, Johanni Ernusth de Cbakthornya duas partes mulctae, qua in
causa a capitulo Budensi et Strigoniensi contra eura rnota darunatus est, rela-
xat. Or. S.
3818 D-XXII-35 Budao 26. XII. 1506. Wladialaus rex capitulo Zagrabiensi mandat,
ut Gregorium Orlowchych de Rippach, magistrum Franciscura de Zeremlyen,
notarium cancellariae regiae, et Elyam Bosnyak de Bwschyncz in dominium
omnium possessionum Andreae Hennyngh de Zomzedwara, quas Andreae ob
vim exactoribus censuum in eisdem possessionibus illatam abstulit, intro'ducat.
Tr. 12. II. 1507.
3819 Serroag. XLVI elen. IV 1506. Justina, filia Nicolai de Batthyan, uxor Pauli
Tsalovics de Gyurkovcz, eiusque frater et sorores bona qd. Nicolai de Battbyan
coram capitulo Albensi inter se dividunt. Regestum.
3820 Sermag. XLVI elen. IV 1506. Altera pars litterarum de divisione bonoruin qd-
Nicolai de Batthyan inter eius liberos. Regestum.
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3821 Jelacic 79: Elenchus Georgii Jellacliich 1763., p. 9. Zagrabiae 1506. Donatio
possessionis Marincz fratribus eremitie b. M. V. Regestum.
3822 D-XXII-89 Cca. 1506. (Wladislaus) rex capitulo Zagrabiensi mandat, ut patres
Paulinos in dominium possessionis Maryncz, quam ipsis quaedam nobilis domina
contulit, introducat. E nota in dorso addita apparet introductioni BallbaBarem
Alap condradixisse. Fr.
3823 D-XXII-33 Budae 8. I. 1507. Magister Christophorus Subych de Pernya coram
Wladislao rege intercessionem facit in Bartholomeum, priorem Auranae, qui
possessionem Zwynycza a Cbristopboro petitam lohauni de Tbab illegitirae con-
ferre voluit. Or. S.
3824 D-XXII-34 Chasmae 18. I. 1507. Franciscus, tavernicus et cubicularius episcopi
Zagrabiensis, decanum Matheum certiorem facit Symonem de Laugfew mortuum
esse eique 15 florenos a Symone testamento legatos mittit. Or.
3825 D-XXII-79 Albae 24. I. 1507. Capitulum Albense Wladislao regi nuntiat senlen-
tiara iudiciariam, ut possessiones Jobannis Ernusth in regione Kapronczae 4.400
floreiiis capitulis Strigoniensi ct Budensi debitis pignori obligentur, - cum nemo
vicinorum adesse voluerit, - 17. I. 1507. irritam factam esse, et postremo Geor-
gium Orros de Orossowcz nomine Johannis eam vi prohibuisse. Tr. 22. X. 1511.
3826 D-XXII-83 Albae 24. I. 1507. Capitulum Albense Wladislao regi nuntiat, cum
sententiam iudiciariam Petri, comitis de S. Georgio, iudicis curinae regiae, in
causa capitulorum Strjgoniensis et Budensis contra Johannem Ernusth exsequi
conatura esset, reum id facere impcdivisse. Tr. 26. XI. 1545.
3827 D-XXII-35 (Zagrabiae) 12. II. 1507. Capitulum Zagrabiense banis Marco dc Ka-
mycbacz et Andreae Both de Bayna nuntiat , cum ex mandato Wladislai regis
26. XII. 1506. dato Gregorium Orlowcliych de Rypach. magistrum Franciscum
de Zeremlyen et Eliara Bosnyak de Bwschyncz in dominium possessionum An-
dreae Hennyngh introducere voluerit, Andream ei statutioni contradixisse, qua-
re in ius vocatum esse. Or.
3828 IV d 49—13 Segniae 14. II. 1507. Capitulura Segniense testamentum Jobannis de
Frangepanibus dd. 21. III. 1406. ex lingua Theutonica in Latinam vertit. Copia.
3830 I d 12, elen. IV, p. 38. II. 1507. Inquisitio in Baltbasarem Bathyan a Stephano
Herkffy accusatum qua demonstratur non huius, sed illius homines quaedam in
bonis Batbyani combusaisse. Regestum.
3831 D-XXII-80 (Zagrabiae) 16. III. 1507. Capitnlum Zagrabiense a Wladislao rege
litteris 2. VIII. 1506. Budae datis iussum Eliam Dragessich ct Nicolaum Spissicb
de Jappra in dominium quarundam portionum in Mikssincz nova donatione col-
latarum introducit. Tr. 22. X. 1515.
3832 D-XXII-37 Budae 24. III. 1507. Wladislaus rex capitulo Budensi mandat, ut
Laurentium Bradacb de Ladomercz cubicutarium et Johannem Horwath, auli-
cura regium, in dominium omnium possessionum qd. Petri Ispan dc Geberyen-
baza, quae ob defectum seminis ad regem devolutae sunt, introducat. Tr. 5. Iv .
1507.
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3833 D-XXII-39 Budae 28. III. 1507. "Wladislaus rex capitulo Alhensj praecipit, nt
cxecutioncm iudic iar iam a Johnnne Ernusth 17. I. 1507. prohibi tam redintcgrct.
Tr. 16. IV. 1507.
3834 D-XXH-37 (Budae) 5. IV. 1507. Capitulum Budense Wladislao regi nuntiat , cura
ab eo 24. III. 1507. iussum Laurentium Bradach de Ladomerch cubicularium ct
Johannem, aulicum regium, in dominium o.mnium possessiormm qd. Petri Ispan
de Geberyenhaza introducere voluerit, ei statutioni Michaelem de Bodmer no-
mine nob.Lium Angyel de Gcberyenhaza contradixisse. quare in ius vocatos esse.
Or.
3835 D-XXII-38 Budae 10. IV. 1S07. Wladislaus rex magistro Eliae de Bwcha et
Myksyncz, notario cancellariae regiae, eiusque fratr i Bartbolomeo bene meritis
concedit, ut in suis bonis tormenta contra raaleficios erigant eosque puniant.
Or. P. S.
3836 D-XXII-39 (Albae) 16. IV. 1507. Capitulum Albense Wladislao regi nunt iat ,
cum a rege 28. III. 1507. iussum executionem iudiciariam a Jolianne Ernustb
prohibitara redintegrare voluerit, se a lohanne repnlstnn esse. Tr. 1507.
3837 D-XXII-47 Romae 16. IV. 1507. Julius papa Petro de Lak, praeposito maiori, et
Jobanni Kanysai, canonico Quinqueecclesiarum, mandat. ut causam Ladislai,
moderni perpetui commendatari t ecclesiae b. Mariae de Thopoczka. contra bo-
mines loci Criscbich, qui 50 florenos auri ei annuatim solvere recusaverunt, ad
fincm perducant. Tr. 29. V. 1507.
3838 D-XXII-40 In Glawnicza 19. IV. 1507. Sigismundus Borothwa de Zcntli Dyenes
. sessionem ex adverso castelli sui in Felsso Zttibicza Martino de eadem Fclsso
Ztubicza quinque florenis coram Jobanne Baltliesarich de Glawnycza, iudice
nobilium comitatus Zagrabiensis, pignori obligat. Or.
3839 D-XXII-84 In Zomzedwara 29. IV. 1507. Andreas Henningh de Zomzedwara
familiari suo Johanni Benko fundum in Also-Ztobycza confert. Tr. 20. XI. 1545.
donatione confert. Or. P. S.
3841 D-VII-14 Jadrae 9. V. 1507. Bernardus Bondomerius, vicecomes et capitaneus
Jadrae, vineam in insula Pissimana de bonis Francisci de Fumatis, qui BlaVo
de Soppe ducatos 35 debebat, auctione ducatis 40 vendit. Or. P.
3842 D-XXII-42 (Cbasmae) 10. V, 1507. Martinus lemecz de Repyncz eiusque uxor
Elena, f i l i a Lucae de Brezkorasthyna, oinnes suas possessiones in Repyncz, Reth-
kowcz, Erdowcz et Kawen Benedicto, castellano dc Czirquena, coram capUulo
.Chasmensi cedunt ea condicione, ut suasfilias Katherinam ct Margaretham Lazar
et Gregorius, filii Benedicti, in matrimonium ducant. Or.
3843 DV-II-15 Jadrae 11. V. 1507. Coram Jacobo de Gallellis, consiliario comiti»
Jadrae, Margarita, vidua Hieronymi Ruschonich, Dobrae, f i l iae qd. Stephani
Banich, olim ancillae qd. Hicronymi, domunculam in contrata s. Lucae sUam
dticatis 21, quos pro mercede sua vigore sententia judiciariae 10. VI. 1499. latae
babere debebat, tradit. Or. cum signo not. P.
3844 D-XXII-43 Budae 12. V. 1507. Michael, canonicus Albensis et plebanus ecclesiae
• b. Georgii in oppido S. Georgii, annnit, ut Andreas Budor de Bwdrowcz in
capella s. Wolfgangi capellanum instituat, careat tamen, ne parocbia inde dam-
num capiat. Or.
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3845 D-XXII-44 (Chasmae) 17. V. 1507. Johannes. fil ius qd. Nicolai Banffy de Also
Lyndwa, coraes perpetuns comitatus de Werewcze, coram capi t t i lo Chasmensi
declarat bona sui patris a matre sua Margaretba, quae vidua Stephano Ernusth
de Chakthornya nupsit, sibi res t i tu ta csse. Or.
3846 D-XXII-45 In Zamobor 18. V. 1507. Georgius de Lathure, cui vicarius "Wgrin
olim decimam capituli Zagrabiensis in Zamobor pretio 50 ducatorum cessit, in
patriam reversus per servitorem suum Veyt Reysager eandem concessionem sub
eadem condicione a capitulo petit. Or.
3847 D-XXII-46 Budac 24. V. 1507. Universitas nobilium regni Sclavoniae coram
rege Wladisiao questa est pauperes nobiles etiarasi bona et iura possessionaria
rite obtinuissent, possessionem bonorum ob violentam contradicl.ionem magna-
tum assequi non posse; propterea rex banis Andreae Both de Bayna et Marco
Horwath de Kamycbacz maildat, ut ea bona veris dominis etiam, ai necesse
fucrit. vi restituant. Or. S.
3848 D-XXII-47 Quinqueecclesiis 29. V. 1507. Citatio partium generalis, quam cdunt
canonici Petrus de Lak, praepositus maior, et Jobannes de Kanysa, comes ca-
pellae deauratae, iudices a papa Julio litteris Romae 16. IV. 1507. datis delegati
in causa Ladislai, commendatarii ecclesiae b. Mariae de Thopoczka, contra ho-
mines loci Crischicb, qui 50 florenos auri ei annuatim solvere recusaverunt. Or.
3 S.
3849 D-XXII-48 Budae 7. VI. 1507. Mon. Zg. III 56, nr. 54.
3850 D-XXII-50 Budae 29. VI. 1507. Wladislaus rex capitulo Cbasmensi praecipit, ut
alterum suum mandatum in causa de bonis qd. Miios Belmosowycb eodem die
daturn Stephano et Marco Joxycb tradat. Tr. 13. VII. 1507.
3851 D-XXII-50 Budae 29. VI. 1507. Wladislaus rex Marcum et Slephanum Joxych,
contra quos cubicularhis regis Laurentius Bradacb causam movil, quia bona qd.
Milos Belmosowych sibi vindicabant, in iudicium regiura cit.tt. Tr. 29. VI. 1507.
I
3852 D-XXII-49 In Lukavecz 5. VII. 1507. Mon. Tur. II 241, nr. 162.
3853 D-XXII-50 (In Chanad) 13. VII. 1507. Capiiulum Chanadense Wladislao rcgi
nuntiat se mandato regis dd. 29. VI. 1507. accepto alterum mandatum regis
Stephano ct Marco Joxych 10. VII. e. a. tradidisse. Fr. S.
3854 D-XXII-51 (Cbasmae) 22. VII. 1507. Capitulum Cbasmense Georgio Castellanffjr
de Zenthlelek, de se bene merito, litteras eius gratis sigillare pollicetur. Or. P.
3855 D-XXII-52 Gyulae 27. VII. 1507. Beatrix de Frangepanibus, vidua Juhonnis Cor-
vini, Andreae DwdycK de Wzym, castellano castrj sui Gywla, de se bene merito
possessiones Orehowycza, Zowyak, Pecza, Bryzthowcz (in comitatu Varasdiensi)
in pertinenliis castri Crapina una cum filia sua Helizabetb donat. Or. P. S.
3856 D-XXH-86 Budae 18. VIII. 1507. Emericus Czobor de C/obor Zenlh-Myhal ab
una ac frater eius Martinus ab altora parte coram Emerico de Perny palatino
declarant se de bonis Holich, Strasa, Czobor Zenth-Myhal, Eleskew, Manyga et
Bogdanocz dividendis unione inita constituisse. ut omnibus l l t ibus sopitis cast-
rum Holich et castellum Strasa cum dimidia parte bonorum Czobor Zenth-My-
hal nec non vinea in promontorio civitatis Budae sita Emerico, reliqua vero
bona Martino obvenirent boc addilo, ut Emericus vendito caslro Holich Martino
flor. Hung. 5.000 solveret, hic antem illi bona Eleskew, Manyga et Bogdanocz
remitteret, dimidia vero pars arcis et bonorum Czobor Martino vivo nulio mo-
do, post mortem eius depositis prius flor. Hung. 2.500 redimi posset. Tr. 25.
III. 1579. Cop. saec. XVII,
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3857 D-XXII-53 (Zagrabiae) 7. IX. 1507. Mon. Zg. III 57, nr. 55.
3858 D-XXII-54 (Chasmae) 10. IX. 1507. Ladislaus et Benedictus Rathkay coram
capittilo Chasmensi intercessionem faciunt , ne Anna, vidua Nicolao Kathwych
de Wrbowcz, alienet, ncve Beatrix de Frangepanibus, vidua Johannis. Corvini,
emat ne^e Wladislaus rex conferat suum castellum Wrbowcz. Or.
3859 D-XXII-55 (In Monte Grecensi) 16. X. 1507. Mon. Zg. III 59, nr. 56.
3860 D-XXII-56 (Chasmae) Stephanus de Gudoucz corain eapi tulo Cbasinensi inter-
cessionem facit in Tbomam litteratum de Pawlochewcz, ne suam possessionem
Pawlochewcz fraudulunter alienet. et 'Wladislaum regem ne eam conferat. Or.
3861 D-XXII-57 In Morawcha 28. X. 1507. Martinus Jantolkoicb de Kalin eiusque
uxor Elisabeth fenile Mastanowska Valentino Laczkoich de Kalin sex f lorenis
auri coram Stepliano de Hwm, iudice nobilium comitatus Zagrabiensis, pignori
obligat. Or.
3862 D-XXIII-27 Budae 5. XI.1507. Wladislaus rex capitulo Chasmensi praecipit, ut
Laurentium Bradacb de Ladomercz, cubieularium regia, in doniiniuru castelli
iuxta fluvium Byztrycza in coHe Hom siti et adiacentium possessionum (in co-
mitatu Zagrabiensi) introducat. Tr. 13. XI. 1508.
3863 D-XXII-58 Budae 7. XI. 1507. Wladislaus re.x Mart inum, cardinalem Strigonien-
sem, secretarium cancellariae suae, Stephanum, episcopum Nitriensem. persona-
lem sunm locumtenentem, palat inum Emericum de Peren, iudiceni curiae suae,
Petnun, comitem de S. Georgio et de Bozyn. aliosque assessores sedis suae iudi-
ciariae iudicium in causa capi tulorum Strigoniensis et Budensis contra Johan-
nem Ernusth de Chaktbornya de 4.000 Horenis solvendis mota renovare iubet»
cum Jobannes longe aliter ac iussus esset 6. X. 1504. et 6. X. 1506. in causa
respondisse asseruerit. Or.
3864 D-XVIII-85 Budae 12. XI. 1507. Comes Petrus de S. Georgio et de Bo/yn, iudex
curiae regiae, in causa inter Margaretam, f i l iam qd. Alberli Kwthe de Kewthe-
gyan, uxorem Ladislai de Kawas, et Franciscum Balassa de GyarmatH eiusque
fi l iam Katharinam cdit par sententiae ab actrice exhibitae, quam Wladislau3
rex litteris ad capitulum Warasdiense 22. XI. 1492. datis lulit. Or. S.
3865 D-XXII-64 Budae 17. XI. 1507. Wladislaus rex capitulo Chasmensi praecipit,
ut in causa Andreae Budor de Budrowcz contra Deroetrium de Mylethyncz
eiusque uxorem Sophiam, Christophorura et Michaelem, fil ios qd. Blasii Budot
de Budrowcz, Stephanum, f i l i um qd. Ladislai de Egerwara, Johannem de Er-
•wenczo et Johannem Dersywoych de vi accusatos inquisitionem faciat. Tr. 3.
1. 1508.
3866 D-XXII-62 Budae 19. XI. 1507. Wladislaus rex capitulo Chasmensi praecipit,
ut m Cbristophorum et Michaelem, filios qd. Blasii Budor de Budrowcz, aliosque
complices ab Andrea Biulor de vi ct rapina accusatos inquisitionem faciat. Tr.
2. I. 1508.
3867 D-XXII-63 Budae 19. XI. 1507. Wladislaus rex, cum Andreas, filius qd. Nicolai,
fi!ii Adae, fi l i i Jacobi de Bwdrowcz, divisione bonorum qd. Petri, f i l i i Blasii
Wokecz, filii Jacobi Bwdor in Bwdrowcz, Wezwlowca, Pathak cum Cbristophoro
et Michaele, fil i ia Blasii Bwdor, contentus non fuerit , capitulo Chasmensi prae-
cipit, ut iuxta propositum Andreae Micbaelem ad accipiendam partem sessionis
Drwgczakwchynoycha-zclo, iu qua Blasius castellum et fossata extruxit, his
exceptis pro parte scssionis Hechycza-zelo, quae ipsi in divisione obtigit, in-
vitet. Tr. 2. I. 1508.
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3868 D-XXII-59 [Zagrabiac] 21. XI. 1507. Elena, vidua Petri Kornyak de Marygol-
thowcz. et Klena. filia Vnlentini. civis civitatis Monlis Grecensis. coram capitulo
ecclesiae Zagrabiensis interccssionem faciunt, ne Wladislaus rex conferat neve
Georgius Ambrckowych tle Zlataryo accipiat suas posscssioues in Marygolthowcz
(in coniitatu AVarasdiensi), Or.
3869 DV-IM6 Jadrae 15. XII. 1507. (Italice). Pctrus Delphinis, comes Jadrae, prae-
cepta testamenti a magistro Joanne eiusque uxore Lena in favorein f ra t rum s.
Dominici de Jadra facta de ducatis 9 pro duabus domibus annuatim monasterio
solvendis approbat. Cop. saec. XVII.
3870 D-VH-17 Jadrae 29. XII. 1507. Coram Jacobo Gallello, consiliario comitis,
Catherina, vidua Pripchi Stancouich de vilia Razizae et nunc uxor Grubissae
Mathesia, Micbaeli Treuiseuich de villa Pechiarofzi unum goguale vineae sibi
a suo primo niarito donatum libris 12 vendit. Or. cum signo not. P,
3871 D-XXII-39 1507. Pctrus, comes de S. Georgio et de Bozyn, iudex curiae regiae,
edit paria litterarum 16. IV. 1507. datarum, quibus capitulum Albense regi
"Wladislao nuntiat executionem iudiciariam a Johanne Enuisth repulsam eese. Fr.
3872 D-XXII-60 Crisii 1507. Ludovicus de Pekher et Franciscus Nelepeczy de Do-
brokwcha vicebani et iudices nobilium comitalus Crisiensis testantur ex in-
quisitione ad rogatum Stephani de Gudowcz facta apparere Ambrosium Mozla-
wecz, iobagionem exponentis in Jakozerdahel. in domo Bartbolomei Rathecz,
iobagionis Georgii Bonthussowcz, a Paulo, consobrino Philippi litterati et genero
Eiizabetli. fi l iac qd. Thomae Briga de Jakozerdahel, eausque bominibus dire
verberatum csse. Or. S.
3873 D-XXII-61 Budae 1507. Stephamis Bradarich Alberlum, praepositum maioreni
Zagrabiensem, salutai. Or. uiancum.
3874 Sermag. XLVI elen. IV 1507. Reccptio Joannis de Gyula, Sophiae de Batthyan
et Gregorii ac Michaelis dc Gyula, in confra tcrn i ta tem ordinis s. Franclsci. Re-
gestum.
3875 I d 170 sub N. 1507. Johannes Ernst posscssionem Novakovccz ad arcem
Chakthornyam portinentem Nicolao Ladi pro fidclibus servitiis confert, Regestum.
3876 I d 170 sub T. 1507. Contractus inter nobilcs Krcssich et gubernatorem abbatiae
b. Mariae de Thopuszka. Regestum.
3877 DV-I-143 Cca 1507. Regesta 21 insrninientorum cx inventar io presbyteri Marini
Mladessich .extraxta, quae venditiones tcrrarum ab a. 1469. usque nd a. 1507.
continent. Or.
3878 D-XXII-62 [Chasmae] 2. I. 1508. Capitulum Chasmense a Wladislao rege litteris
Budae 19. XI. 1507. datis inquis i t ionem in Christopliorum et Michaelem, f i l i o s
qd. Btasii Bndor de Budrowoz. Stephanum. f i l i um qd. Ladislai de Egerwara*
aliosque nobilcs, quos Andreas Budor de vi et f u r t o accusavit, facere iussum
banis Andreae Both de Bayna et Marco Horvath dc Kamychacz nunt ia t , cum ex
inquisitione querelas veras esse apparuerit, reos in ius vocatus essc. Or.
3879 D-XXII-63 [Chasmae] 2. I. 1508. Capitulum Chasmense Andreae Both de Bayna
et Marco Horivath de Kamychacz banis nunt ia t se iuxta manda tum "Wladislai
regis dd. 19. XI. 1507. divisionem bonorum inter Andream. f i l i um Nicolai
Bwdor, ab ima par te et Christophorum et Michaelcm, f i i ios Blasii Bwdor, ab
a l t e ra , qua divisionc Andreas conlentus non fue r i t . corrigere conatum esse, sed
Micbaelem repudiasse. Or.
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3880 D-XXII-64 [ChasmaeJ 3. I. 1508. Capitulum Chasmensc a Wladislao rege litteris
Budae 17. XI. 1507. datis inquisitionem in Demetrium de Mylethyncz eiusquc
adiutores, quos Andreas Budor de Budrowcz de vi sibi illata accusavit, facere
iussum banis Andreac Both de Bayna et Marco Horwath de Kamycliacz nuntiat ,
cum ex inquisitione querelas veras esse apparuerit , reos in ius vocatus esse. Or.
3881 D-XXII-65 Lippae 9. I. 1508. Beatrix de Frangepaiiibus, Johannis Corvini vidua,
se Andreae Dwdych de Wzyn pro officiis sibi et filiae suae Elisabeth exhibilis
quingentos florenos debere profi tetur , pro quibus ei posaessiones Orycbowycza,
Zowyak, Pecza et Bryzthowcz minorem cedit. Or. P. S.
3882 D-XXII-66 Budae 13. I. 1508. Mon. Zg. III 60, nr. 57.
3883 D-XXII-67 Zagrabiae 19. I. 1508. Mon. Zg. III 60, nr. 58.
3884 D-XXII-68 [Chasmae] 14. III. 1508. Tliomas, filius Nicolai Drobytel de Beden-
nycza, nomine Sophiae, uxoris Johannis de Pezeryo, corara capitulo Chasmensi
intercessionem facit in huius maritum, qui eam cogere voluerit, ut sibi et
Nicolao, patrueli suo, possessionem \Vyhel donaret. Or .
3885 D-XII-88 Budae 21. III. 1508. Wladislaus rex capitulo Chaemensi praecipit, ut
litteras, quae de introductione Hennynghi de Zomzedwar in dominium caetro-
rum Zomzedwar et Selyn ac districtuum Zthobicza, Karavarszka, Chichan,
Berdouecz agunt, Sopliiae Tlms, viduae Andreae Hennyngli, edat. Tr. 5. IV. 1508.
3886 D-XII-88 [Cbasmae] 5. IV. 1508. Capitulum Cbasmense a "Wladislao rege litteris
Budae 21. III. 1508. datis iussum e paribus in sacristia scu conservatorio asser-
vatis transumit et Sophiae Thuz, viduac Andreae Hennyngh de Zomzedwar, edit
litteras eiusdem capituli 18. VI. 1455. datas, quibus idem capitulum testatur se
a Ladislao rege litteris Viennae 30. IV. 1455. datis iussum Hennynghum de
Zomzedwar eitlsque uxorem Dorotbeam in castra Zomzedwar et Selyll et quas-
dam alias possessiones introduxisse. Cop. vid.
3887 D-XXII-69 Zagrabiae 5. V. 1508. Mon. Zg. III 63, nr. 61.
3888 D-XXII-70 Chakthornyae 8. V. 1508. Banus Johannes Ernusth de Chakthornya,
qui ab Andrea de Kaproncza, canonico Quinqucecclesiensi, eiusque nepote
Michaele de S. Georgio. canonico Quinqueecclesicnsi et Albensi, 1120 florenos
mutuos sumpserat, ut suas possessiones Zenth Peter ct Gorycza redimeret, pro-
mittit se statim 220 flor. reliquas vero pecunias 26. VII c. a. soluturum
esse; quod nisi ita essct, se iis suas possessiones Mochno, Kwchycza, Zemyuecz
et Loko usque ad redemptionem cessurum essc. Or.
3889 D-XXII-71 In Kalyn 21. V. 1508. Stcphanus de Hwan, iudex nobilium comitatus
Zagrabiensis, tcstatnr Marcum et Petrura de Kalyn ac Elizabeth, uxorem Mar-
tini Zabo de Beryzlowcb, inter quos propter decursum cuiusdam rivuli contro-
versia orta est, arbitrio septem proborum nobilium vicinorum se submisisse. Or.
3890 D-XXII-72 Zagrabiae 22. V. 1508. Elena, vidua Balthasaris Baldak de Toplica,
portionem suam iuxta castrum Wolawlya et aliara in Dolyan sitas, suae filiae
Magdalenae coram capitulo Zagrabiensi ea condicione donat, ut eam, dum vivat,
suslentet. Or. P. S.
3891 Privil 111 Budae 28. V. 1508. Kuk. lura reg. I 259, nr. 174.
3892 D-XX1I-90 Budae 1. VI. 1508. Fragmentum mandati regis Wladislai de bonis
ignoto exponenti restituendis editi. Fr. S.
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3893 D-XXII-73 Budae 16. VI. 1508. Pctrus Wratliysa de Wrathysyncz coram capitulo
Budensi iiomine Johannis Ermistli de Chakthornya intercessionem f a c i t in
Beatricem, viduam Johannis Corvini, quae post mortem filiae suae Ei^sabeth
snam parlem bonorum qd. palat ini Petri Gereb de AVyngarth aliis qu ibusdam
donavit, quaniquam inter Johannem Ernusth, Imius fratrem Sigismundum, epi-
scopum Quinqueecclesiensem, et Johannem Corvinum, quibus bona Pelri Gereb
ob defectum seminis huius obtigerunt, constitutum sit, si quis eorum sine
lierede decedat, ut eius pars in superstites transferretur. Or.
3894 D-XXII-74 Budae 19. VI. 1508. Mon. Zg. III 66, nr. 64.
3895 D-XXII-75 Budae 22. VI. 1508. Wladislaus rex Johanni Ernusth dc Chakthornya
bano et Thomae de Zeech praecipit, ut cubicuiarium suum Johannem : f i l i u m
Nicolai Banffy de Also Lyndwa, contra iniustos impetitores, praesertim contra
Johannem etiam Banffy de Also Lyndwa, tueantur. Or,
3896 D-XXII-76 In civitate terrae Fluminis 11. VIII. 1508. Henricus alias Emerich
de ^ochena, claviclilarius qd. magistri Johannis de Turre, capitanei in terra
Fluminis, suum ins in domum magistrj Thomae, pellificis in ea civitate, con-
ventui s. Hieronymi ordinis f ra t rum s. Augustini coram presbylero Johanne
Barbiton de terra Fluminis, notario publico, donat. Or. cum signo not. P.
3897 D-XXII-77 Warasdini 15. VIII. 1508. Bernardus de Thurocz comes et iudices
nobilium comitatus Warasdiensis testantur ex inquisitione ad rogatum Katba-
rinae, viduae Gorgii de Myrkowcz, tunc uxoris Ladislai Ladomer de Adamoivca,
facta apparere possessiones Katharinae eiusque ct qd. Georgii l iberorum in C/y-
glenicza sitas ab eius privignis Andrca et Johanne, filiis qd. Georgii, vi occu-
patas esse. Or.
3898 DV-II-19 Jadrae 24. VIII. 1508. Petrus Delphinis, comes Jadrae, domunculam
in contrata s. Michaelis de bonis Francisci de Furaatis Hieronynio Perliza, com-
missario Petri et Pauli Mauroceno, nobilium Venetorum, assignatis, pro cauli-
one scnlenliae contra Franciscum de ducatis - decem in favorem nobi l ium
Mauroceno latae, Symoni Zelencouich de villa Millacha auctione libris 170
vemlit. Or. P.
3899 I d 12, elen. IV, p. 38. [Chasmae] 23. X. 1508. Georgius et Stephanus Herkffy
de Zajezda Wladislaum regem a donatione bonorum Szent Jacob, Szent Illia,
Zekethin, Lusan, Georgio Groff, comitj Zagoriae, et Balthasari Bachan facta
coram capitulo Chasmensi iuridice prohibet, Regestum.
3900 D-XXIII-27 [Cbasmae] 13. XI. 1503. Capitulum Chasmense iuxta mandatum
Wladislai regis dd. 5. XI. 1508. Laurentium Bradach de Ladomercz in dominium
caftell; in colle Hom introducit. Tr. 13. VI. 1510.
3901 D-XXII-78 In Castro Fcrrco 2. XII. 1508. Paulus, abbas monasterii s. Salvatoris
de Kapornok, ct Wenceslaus de Raspriz, canonicus ecclesiae Castri Ferrei, per
papam iudices dele.^ati, plebanis in Moraucza et Novoloco praeoipiunt, ut omnea
incolas ct rusticos, qiios Andreas, vicarius Zagrabiensis, propter decimas Stepbano
episcopo et Georgio, plebano in Nova villa, dcbitas in ius vocavit, absolvant et
eis «participationem ecclesiasticorum sacramentorum restituanl«. Or.
3902 DV-II-18 Chersi 9. XII. 1508. Petrus Gapich Petro Antonii Chuchig terrena in
contrata sita libris 800 vendit, quam quidem venditionem Franciscua Trono,
comes Cbergi et Auseri, validam esse pronuntiat, Or. cum signo not. P.
3903 I d 170 sub S. 1508. Familia Henning collationcm bonorum Szumszedvar, Selin,
Ztubicza comiti Corbaviae iuridice inhibet. Regestum.
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3904 D-XXIV-116 [Zagrabiae] 23. I. 1509. Thomas Farkassyth de Kryschyth et Ber-
narclus Tliompych de Zewchan fratres suos Stephanum Farkasyth et Johannes
Thoinpycli »cornpossessores« in suis possessionibus Vranograch, Pozwyzd et
Chawicza coraiu capi tulo Zagrabiensi faciunt. Tr. 29. XI. 1514.
3905 DV-II-20 Jadrae 29. I. 1509. Gregorius Vinturinus et Nicolaus Drasmileus, ca-
nonici Jadrenses, iudices a sede apostolica delegati in causa inter fratres III
ordinis s. Francisci monasterii s. Mariae de Gapite insulae Veglae et presbyterum
Petrum. rectorem parochialis ecclesiae s. Apolinaris de Dubasniza, iuxta breve
apostolicum dd. 16. XI 1508. fratres ab omnibus excommunicationibus absol-
vunt. Or.
3906 D-XXIII-1 In Pakracz 30. I. 1509. Epistula Joliannis de Than, gubernatoria
prioratus Auranae, ad Jobannem Castellanffy de Zenthlelek data de quibusdam
equis iobagionum reddendis. Or.
3907 D-XXIV-116 Zagrabiae 6. II. 1509. Balthasar Alap, banus de Jaycza, nomine
Catherinae, uxoris Benedicti de Batbyan, afa una et Thoraas Farkassyth ae
Beniardus Thorapyth de Zwecban ab altera parte concordiam ineuat, qua una
pars alteri possessioncs Vranogracb, Podzwyzd, Chawycza etc. communiter guber-
nare coram capitulo Zagrabiensi promittit. Tr. 29. X. 1514.
3908 DV-II-21 Jadrae 21. II. 1509. Gregorius qd. Micliaelis Viviani Francisco de
Fumatis, heredi Cressi de Ciuallellis, terras ad Paprat sitas 50 ducatis auri
vendit. Or. cum signo not, P.
3909 DV-II-22 Jadrae 25. II. 1509. Jacobus de Pechiaro qd. Natalini fratri suo Simoni
dimidiam partetn possessionis in villa Varicasscine 200 ducatis auri vendit. Or.
cum signo not. P.
3910 D-XXIII-2 Zagrabiae 8. V. 1509. Mon. Zg. III 73, nr. 69.
3911 D-XXIII-3 16. V. 1509. MOD. Zg. III 74, nr. 70.
3912 D-XXIII-4 Budae 1. VI. 1509. Emericus de Peren palatinus capitulo Chasmensi
praecipit. ut ad preces Margaretbae Hennynah de Zomzwdwara. viduae Valen-
tini Erdewdy de Monozlo, nunc coniugis Johannis qd. Pauli Banffy de Alao-
lyndwa, cui Thomas, cardinalis ac patriarclia Constantinopolitanus et arch.epi-
scopns Strigoniensia, bubus, porcis, fructibus raptis atque 750 florenis e scrinio
vi ablatis ingens damnum intulit, inquisitionem faciat. Or.
3913 D-XXIII-5 Budae 1. VI. 1509. Emericus de Peren palatinus conventui ecclesiae
de Kapornok idem mandat ac capitulo Cbasmensi eodem die mandavit. (Cf.
D-XXIII-4 dd. 1. VI. 1509.).
3914 D-XXIII-6 In Orechowcz 19. VII. 1509. Potentia de Pataki, vidua Johannis
Nyemecz de Gostowyncz, et eius filii Georgius et Micbael terram arabilem
Toplycbycza Mattbiae Htterato Pyzaczycz de Hysanowcz tribus florenis et 26
denariis coram Andrea Brolwa de Werbowcz, iudice nobiliura comitatus Crisi-
ensis, pignori obligat. Or.
3915 D-XXIII-7 Budae 7. VIII. 1509. Mon. Zg. III 76, nr. 72.
3916 D-XXIII-8 Varasdini 10. VIII. 1509. Colomanus de Zabok ^uinque sessionea
iobagionales in possessionibus Iwrowcz et Pawlowcz Margarethafe; uxori Stephani
Skontha de Gregorowcz, eiusque filiis Vincentio et Gregorio 50 florenis coram
Jobanne Ernusth de Cbakthornya et Georgio de Kanysa banis pignori obligat.
Or.
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3917 DV-II-23 Jaclrae 10. VIII. 1509. Coram Leonardo Mocenigo et sociis. procuia-
toribus civitatis Jadrae, Zoillns. filius Jacobi de Fera a paterna potestate eman-
cipatus, Cressio qd. Gregorii de Ciuajlellis possessioaes in villa Criuacirat silas
80 ducatis auri vendit . Or. cum signo not. P.
3918 IV d-49-25 Modrusiae 11. IX. 1509. Bernardinus de Frangepanibus. Vegliae,
Segniaen Modrussiaeque comes perpettuis, Joanni Dezpothotvycb de Houyz de
se bene merito, castellum Borynczy inter f luv ium Mrysnyeza situm donat Tr.
8. VIII. 1579.
3919 D-XXIII-9 Qninqueecclcsiis 16. IX. 1509. Jobannes Bakotha de Medwcz porti-
ones suas in possessionibus Korpach et Dewether nobili David de Thessen eius-
que uxori Advigae et filio leronimo 20 florenis coram capitulo ecclesiae Quin-
queecclesiarum pignori obligat. Or.
S920 DC-I-17 Polje apud s. Mariam 26. IX. 1509. Martinus Kromcbich, of f ic ia l i s
comitis Bernardini Frangepan, metas inter Drivenik, Belgrad et Grisana consti-
tuit. Matlieus, canonicus et notarius Moclrussiensis 15. XI. 1514. in Grisana hoc
instrumenlum transcribit et comes Stcpbanus Frankapan confirraat. Cop. saec.
XVIII.
3921 D-XXIII-10 Chasmae 21. X. 1509. Epistula Andreae, praepositi Chasmenssis, ad
Albertum, praepositum ecclesiae Zagrebicnsis, data, qua Georgium, plebanum
de Topozka, qui valetudinis restaurandae causa proficisci velit, ecclesiaslice
punitum non esse testatur. Or .
3922 DXXIII-11 Zagrabiae 16. XI. 1509. Balthisar <le Bachan et Paulus Cbawlowych
de Gyorkowcz, vicebani et comites, ac iudices nobiliura cornitatus Zagrabiensi&
tes tan tur ex inquisit ione facta apparere Mfchae lum Lauthus de Chorgo, castel-
lanura Bartholomei, prioris Auranae, ex huius mandato 22. X. 1508. multa
armenta et pecora ex possessionibus Pankolegb et Hraschan Lanrentii, Georjii
et Emerici Braclacb de Lodomcrcz ad castcllum Bosyako prioris Auranae abc-
gisse. Or.
3923 D-XXIII-12 [Chasmae] 6. XII. 1509. Andrcas Budor de Budrowcz suo suorum-
que fratrum nomine palat inum Emericiim de Peren, qui castellum Gorbonok in
possessione Prydworya contra testamcnturn Stephani de Gorbonok vi occupavit r
coram capitulo Chasraensi iuridice prohibet , Or.
3924 D-XXIII-13 Zagrabiae 6. XII. 1509. Ballliisar de Bacban et Paulus Cbawloivych,
vicebani et comites, ac iudices nobifium cornilatus Zagrabiensis testantur ex
inquisitione ad rogatum Latirentii, Georgii et Emerici Bradach de Lodomercz
facta apparere Bartholomeum, priorem Auranae. cum suis bominibus in sessi-
onem iobagionalem Stephani Kramarych in Laktbccz irruisse et ab'nde arraenta,
foenum, fruges et clenodza vi abstulisse nec non rotam thelonii exponentium
abolevisse. Or.
3925 D-XXIII-14 Bradnac 14. XII. 1509. Georgius dc Kanysa et Jobannes .Ernustb
de Cbakthornya, bani, capitulo Zagrebiensi praecipiunt, ut in causa johannis
WVrycb de Zagrawcb de iniuriis in Andreara Dwdych, capitaneum castri Cra-
pina, mota inquisitionem faciat. Tr. 31. XII. 1509.
3926 D-XXIII-19 Bradnae 20. XII. 1509. Georgius de Kanysa et Johannes Ernustb de
Chaktbornya, bani, capitulo Zagrabiensi praecipiunt , ut in causa Sopbiae, uxoria
Jobannis de Pezeryo, contra Georgium Castellanffy de quibusdam iniuriis mota
inquisitionem faciat, Tr. 4. I. 1510.
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3927 D-XXIII-20 In Martynyancli 24. XII. 1509. Georgius de Kanysa et Johaimes
Ernuslh de Chakthornya, bani. capitulo Chasmcnsi praecipium, ut Ludovicum <le
Pekewcz et Martham. viduam Francisci de Zenthe, de quibusdam debitis restilu-
endis in ius evocet. Tr. 5. I. 1510.
3928
3929 D-XXIII-15 1509. Registrum de decim tritici, siliginis, avenae, hordei, porco-
rum in villis Thwlchich, Vinodol in monie Petriniensi, Petrinya, Dolacz, Mo-
kricza, Knese polye, alterum registrum vini, tertium milii. Adscripti sunt non-
nulli versus. Or.
3930 D-XXIII-16 Warasdini 1509. Bernaldus de Thwrocz, coraes Warasdiensis, testa-
tur ex inqnislione facta apparere Franciscura Beriszlo de Grabarya ad castrum
Lobor, vi occupatum, praedam ex Johannis de Fodrovcz possessione Borkowcz,
in qua 18 boves, asportasse. Or. et cop. vid.
3931 D-XXIII-17 Crisii 1509. Balthasar de Bachyan et Paulus Chawlowych de Gywr-
kowcz, vicebani et comites, ac iudices nobilium comitatus Crislensis testantur ex
inquisitione ad rogatum Andrea Bwdor de Bwdrowez facta apparere a Michaele
Bwdor de Bwdrowcz, fratre exponentis condivisionali, duos inquilinos expo-
nentis abductos et verberatos et multa damna exponenti illata ease. Or.
3932 D-XXIII-19 1509. Epistula ignoti anctoria, qua de iniuriis fratribus suis litte-
rato Jobanni et Clirislophoro de Orechowcz ab Andreae Dudich illatis queri-
tur. Or.
3933 D-XXI-109 [Cbasmae] 1509.? Fragmentum litterarum capituli Chasmensis ad
banos Georgium de Kanysa et Johannem de Chakhornya datarum, in qnibus
mandatum banorum citatur de inquisitione contra Georgium Horwatycti de
Gwnyak ac Matbeum de Wechezlawcz et Nicolaum de Maly Hruswcz facienda,
qui chitaristam Petrum Lowrekoyeb, inquilinum Andreae Bwdor de Bwdrowcz,
epoliaverunt, et contra Georgiura de Chyanyewecz, Petrum Nagh de Pathak,
castellanum Sigismundi Frodwbar de Bednya, quos omnes dictus Andreas Budor
de vi reos fecit. Fr.
3934 D-XXIII-19 [Zagrabiae] 4. I. 1510. Capitulum Zagrabiense a banis Georgio de
Kanysa ct Johannc Ernusth de Chakthornya litteris Bradnae 20. XII. 1509.
datis iussum eisdem nuntiat ex inquisitione ad rogatum Sophiae, uxoris Jo-
hannis de Pezeryo, contra Georgium Cas^teUanffy de Bykzad ab ea accusatum,
quod cam possessione Wyliek Zenth - Peter spoliavit, facta apparere querelas
veras esse, quare eum &iusque adiutorem Tbomam Castellanycb in ius vocatos
esse. Or.
3935 D-XXIII-20 [Chasmae] 5. I. 1510. Capitulum Chasmense litteris banorum Geor-
gii de Kanysa et Jobannis de Chakthornya in Martynyancb 24. XII. 1509. dat is
iussum Lodovicum de Pekewr eiusque uxorem Elizabeth et Martham, viduam
Francisci de Zenthe Crisium m ius evocat, ut 40 marcas ad fabricam ecclcsiae
s. Stephani regis Zagrabiae, privilegium Belae regis et portionem in Gosztbowycli
Jobanni, filio .. . Baranych de Belawarcz, filio Thomae de Rokonok, restittaant.
Or. mancum.
3936 D-VI-103 [Zagrabiae] 14. I. 1510. Johannes de Lathownyk possessionem La-
tbownyk Georgio Ktterato, Pyzacz Mychalych dicto, 200 florenis coram capitulo
Zagrabiensi vendit ea condicione, ut matrera suain usque ad morlera nutriat et
vestiat. Tr. 11. VII. 1517.
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3937 DV-II-25 Veglae 27. I. 1510. Magister Georgius qd. Fabiani de Barberio de
Dobasniza monasterio s. Mariae Capitis insulae Veglae III. ordinis s. Francisci
ob multa beneficia sibi a fratribus praestita oinnia bona in insula Veglae, usu-
fructu ad vitam sibi reservato, donat. Or. cum signo not. P.
3938 D-XXIII-21 [Chasmae] 30. I. 1510. Johannes, filius Emerici de Raven, coram
capitulo Cbasmensi revocat donationem portionuin suarurn in possessionibus
Rawen, Kostanyowcz et Romacbaivelglye (com. Cris'), quam anno praeterito
non sponte, sed vi mortis minantis Katberjnae sorori eiusque marito Stephano
sartori fecit. Or.
3939 D-XXIII-24 [Zagrabiae] 4. III. 1510. Franciscus Ztubyczay de Gepew et maritus
sororia eius Annae Petrus Horvath de Wynodol se coram capitulo Zagrabiensi
vicissim tamquam heredes instituunt. Tr. 24. IV. 1540.
3940 D-XXIII-24 [Cbasmae] 14. III. 1510. Anna Ztubyczay de Gepew oirniia bona in
Gepew Szent Peler marito suo Petro Horvath de Vynodol coram capilulo Chas-
mensi donat. Tr. 24. IV. 1510.
3941 D-VIII-116 [Zagrabiae] 15. III. 1510. Capitulum Zagrabiense nobil;bns Mathiae
Michalewych, Georgio Francich. Emerico Michalewych petentibus transumit
litteras Eberhardi, episcopi Zagrabiensis, dd. 4. X. 1414. de exemptione ma-
gistri Thomae ab omni taxa et decimis. Or. P.
3942 D-XXIII-41 Strigonii 23. III. 1510. Wladislaus rex capitulo Budensi mandat, ut
Ladislaum et Benedictum de Radka in dominium quarundam possessionum
introducat. Tr. 17. I. 1511.
3943 D-XXIH-27 In Wyssegrad 8. IV. 1510. Wladislaua rex capitulo Cbasmensi
mandat, ut paria litterarum possessiones Laurentii Bradach spectantium edat.
Tr. 13. VI. 1510 .
3944 D-XXIII-23 In Wwssegrad 19. IV. 1510. Wladislaus rex querelis cubicularii aui
Laurentii Bradach auditis Bartholomeum, priorera Auranae, qui rege absente
mandatis locumtenentis et palat ini Emerici de Peren neglect:s Laurentio ingen-
tia damna intulit, monet, ne id amplius facere audeat. Or. S.
3945 D-XXIII-24 In Wysaegrad 24. IV. 1510. Wladislaus rex pacta inter familiam
Ztubyczay de Gepew et Petrum Horvath de Wynodol 4. III. et 14. III. 1510.
inita traasnmit et confirmat. Or. S. P.
3946 D-XXVI-1 In Wyssegrad 25. IV. 1510. Wladislaus rex capitulo Zagrabiensi
mandat, nt Moysem Bwzlay, magistrum curiae regiae, eiusque filium Ladislaum
de se bene meritos in dominium castri Medwe et castellorum Rokolnok et
Lwkewcz (com. Zagr.), quae ob defectum seminis Johannis Corvini, ducia ac
bani, ad regem devoluta sunt, introducat. Or.
3947 D-XXIII-25 Zagrabiae 1. V. 1510. Paulns Chawlowych de Gywrkowcz, vicebanus
et comes ac iudex nobilium comitatus Zagrabiensis, testatur ex inqusitione iussa
et per Petrum Imprych de Jamnicza facta apparere Gasparnm Chwkowych et
Johannem Wechnykowych, castellanos castelli Wokowyna, in quadam via libera
et aperta unum currum foenl quatuorque boves iobagionum Mathiae, comitis de
Frangepanibus, rapuisse. Or.
3948 D-XXIII-49 Strigonii 19. V. 1510. Wladislans rex Grcgorio Orlochyth de Ry-
pach eiusque patruo Dwymo ac Stephano de se bene meritis castrum Zokol
donat. Tr. 1. XII. 1511.
3949 D-XXIII-26 [Zagrabiae] 23. V. 1510. Johannes Hans d-ctus de Glawnycza duas
sessiones iobagionales in Jassenowcz (com. Zagr.) Stanislao de Zawersya uxori-
que eiusdem Agatbae 17 florenis auri coram capitulo Zagrabiensi pignori obligat.
Or. S.
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3950 D-LIII-30 Budae 30. V. 1510. "Wladislaus rex capitulo Zagrabiensi mandat, ut
Nicolaum de Frangepanibus eiusque uxorem Elizabeth in dominium castri
Zomzedwara introducat. Tr. 18. VI. 1513.
3951 D-XXIII-27 [Cbasmae] 13. VI. 1510. Caphulum Cbasmense a Wladislao rege 8.
IV. 1510. iussum litteras suas de introductione Laurentii Bradach 13. XI. 1508.
editas transumit. Or.
3952 D-XXIII-28 In Alba Regali 16. VI. 1510. Epistula capellani Mathei, cantoris
S t r a g . . . ( ? ) Quinqucecclesiarum et custodiae Albensis gubernatoris, ad Johan-
nem Ernusth de Ghakthornya data, qua eum de negotiis quibusdam Thatliae et
Albae Regalis certiorem facit. Or. S.
3953 D-XXIII-29 Tbathae 17. VI. 1510. Wladislaus rex Vincentio et Gregorio de
Gregorowcb. de se bene meritis possessiones eorum Krysandol, Gregorowcb,
Jalse, Epernya atque portiones in Mochwarock et Bwkocz novae donatioais
titulo cum iure regio confert. Or. S.
3954 D-XXIII-33 TLatbae 17, VI. 1510. Wladislaus rex capitulo Zagrabiensi mandat,
ut Vincenlium et Gregorium de Gregwrowcz in dominium possessionum Kry-
sandol, Gregwrowcz, Jalse et Epernya et portionum Mochwarocz et Bwkowcz
introducat. Tr. 20. IX. 1510.
3955 D-XXIII-30 In Othochacz 28. VI. 1510. Banus Andreas Both de Bayna capitulo
Segniensi ad rogatum Georgii Cristopboricz mandat, ut protestationem coram
ordinatoribus dicti Georgii et Michaelis Hozdala et coram homine regis Ber-
nardino Bessich faetam esse confirmet. Or. S.
3956 D-XXIII-32 Tbatbae 10. VII. 1510. Wladislaus rex capitulo Chasmensi mandat,
ut Amirearn, cationicum Quinqueecclesiensem et plebanum de S. Georgio, in
dominium possessionura Mocbno, Cwcbycza, Looko et Zemyncz ac castri Zenth
Gyewrglnvar-a introducat. Tr. 12. IX. 1510.
3957 D-III-31 In Pekercz 12. VIII. 1510. Bartbolomeus de Grabarya, prior Auranae,
f idel i suo provisori castri Bosyako Thomae Hyryak villara Kusinschak cum
quinque sessionibus confert atque eum a rusticitatis tgnobilitatisque statu exi-
mens praedialibus domus 8. Jobannis Hyerosoiimitani aggregat. Cop. a. 1743.
3958 D-XX-54 In Harlandt alias Dobrana 7. IX. 1510. Actum notarii Casparis Pachlar
de Reyffnicz Aquilegiensis diocesis. Fr. cum signo not. P.
3959 D-XXIII-32 [Chasmae] 12.IX. 1510. Capitulura Chasmense litteris Wladislai
regis 10. VII. 1510. datis iussum Andream, canonicum Quinqueecclesiensem et
plebanuin de S. Georgio, in dominium possessionum Mochno, Cwchycza, Looko
et Zemyncz ac castri Zenth Gyewrghwara introducit. Or. S.
3960 D-XXIII-33 [Zagrabiae] 20. IX. 1510. Capitulum Zagrabiense litteris Wladislai
regis 17. VI. 1510. datis iussum Vincentium et Gregorium de Gregwrowcz in
dominium possessionum Krysandol, Gregwrowcz, Jalse et Epernya et in porti-
ones Mochwarocz et Bwkowcz introducit. Or. P. S.
3961 D-XXIII-34 Tirnaviae 1. X. 1510. Vladislaus rex ad novas querelas Ladislai
Bradach contra Bartholomeum, priorem Auranae, qui eius bona vastare non
desinit, hunc acerbe reprehendit et satisfactionem imperat. Or. S.
3962 D-XI-89 Thyrnaviae 3. X. 1510. Vladislaus rex privilegium Mathiae regis 13. IV.
1458. civjtati Varasdiensi concessum transumit et confirmat. Tr. 4. IX. 1550.
3963 I d 12, elen. IV p. 39. Chasmae X. 1510. Contractus inter Nicolaum Drobythel
de Bedenicza eiusque uxorem Dorotlieam de Mykethyncz atque Sophiam, viduam
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Petri de Bikzad, nunc vero «xorem Joannis de Pezerio, qui se arbitrio sex
virorum in causa de bono Bedenicza submittere promittunt. Regestum.
3964 D-XXIII-35 [Segniae] 6. XI. 1510. Capitulum Segniense edit testimonia in
causa Marci Bani, qui Nicolao Baglardich de Segnia pecuniam Alexandriae
mutuam dedit, quoram unura medici Athanasii de Clisio, alterum Italice con-
scriptum Michelis Vrticheuich cst. Or.
3965 D-XXHI-49 Tininii 9. XII. 1510. Capitulum Tininiense litteris a Wladislao rege
19.V. 1510. Strigonii datis iussum Gregorinm Orlochyth de Rypach eiusque
socios in domininm castri Zokol nemine contradicente introducit Tr. 1. XII.
1511.
3966 D-XXIII-36 [Zagrabiae] 1510. Mon. Zg. III 91, nr. 84.
3967 Jelacic 78: Elenclms Georgii Jellachich 1763. p. 2. Zagrabiae 1510. Balthaear
Allapi in dominio septem possessionum in Podotochye statuitur. Regestum.
3968 D-XXIII-37 Zagrabiae 1510. Balthasar de Bathan et Paulus Chawlowych de
Gyurkowcz, vicebani, ac iudices nobilium civitatis Zagrabiensis Htteris suis
testantur ex inquisitione ad rogatum Mathiae de Frangepanibus et Sopbiae
Thus de Lak, uxoris eius, contra Bfllthasarem de Alap, banum de Jaycza, de vi
et spoliatione accusatum, facta apparere querelas veras esse. Or. S.
3969 D-XXIII-38 1510.(?) Indej: rerum et bonorum Ursulae, viduae Tbomae sartoris,
propter metum Turcarum apud Benedictum Slacchych, civem Montis Grecensis,
depositorum. Insunt multa verba vernacula. Or.
3970 I d 170 sub K 1510. Uladislaus rex castra Krapina, Vinicza, Lobor etc. Georgio,
marchioni Brandenburgiensi, donat. Regestum.
3971 Sermag. XLV elen. IX Cca 1510. Causa fisci regii contra posseeaores bonorum
Cziglenicza. Regestum.
3972 D-XXIII-40 In Lak 4. I. 1511. Mon. Zg. III 93, nr. 86.
3973 D-XXIII-41 Budae 17. I. 1511. Capitulum Budense a rege Wladislao litteris 23.
III. 1510. datis iussum Ladislatim et Benedictura de Radka in dominium posses-
sionum Feleewmera et Kyswylman in comitatu Abawywariensi introducit. Or.
3974 D-XXIII-42 Zagrabiae 1. II. 1511. Mon. Zg. III 93, nr. 87.
3975 D-XXIII-43 Romae 23. II. 1511. Julius II papa bullam Sixti IV papae dd. 12.
VIII. 1473. sub D-XV-65 in transumpto asservatam confirmat. Cop.
3976 I d 12, elen. IV p. 39 Simegii II. 1511. Thomas Petlieo Wladislaum regem a
collatione, Georgium, marcbionem Brandenburgiensem, ab impetratione castro-
rum Bela (com. Varasd.) et Lippovecz ac castelli Jasztrebarszka (com. Zagr.)
coram conventu s. Egidii de Simegio iuridice prohibet. Regestum.
3977 D-XXIII-44 In Ottochacz 25. III. 1511. Banus Andreas Both de Bayna mona-
sterio s. Nicolai in eremo Modrussiensi ab ordine 8. Pauli eremitae fundato
tricesimara in utrisque portis civitatig Segniae remittit et partera foeni ex pratis
Jezero Swicba ad castrum Ottocbiense spectantem donat. Cop. recens.
3978 D-XII-89 Zagrabiae 29. III. 1511. Mon. Tur. II 292, nr. 188.
jfs-
3979 D-XXIII-45 In Wcrbowchecz 15. V. 1511. Arbitri Mathias Chawlych de Ber-
dowcz, Paulus Kelemynsych de Kelemyncz, Johannes litteratus de Sabnycza-
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Zenth-Iwan, Anclreas Podlw .,. cbycb de Werbowchecz, Martinns Felecz de La-
dynyncz et Michael Fereyanych de eadem hona d iv idunt inter Georgium Blago-
nya <Ie Zedlaryowcz eiusque et qd. Katherinae de Wcrbowchecz filias ab una,
atque Jobannem, filium Katlierinae et privignum Georgii, eiusque fil ias, et Eli-
zabetb, f i l iam Katberinae et uxorem Stephani lutinistae, ab aitera parte. Or.
3980 D-XXIII-46 Crisii 16. VI. 1511. Nota de di lat ione cuiusdam causae ab Andrea
notario scripta. Subscripta est nota eiusdem argumenti dd. 23. VI. e. a. Or.
3981 D-XXIII-47 Crisii 20. VI. 1511. Judices nobilium comilatus Crisicnsis testantur
ex inquisitione a se iussa - sede banali vacante - apparere Johannem Pwnek
seniorem eiusque fil ium Bernaldum de Petbrowcz et Nicolaiim Dobrowolych in
possessionem Werbowchecz irruentes cx custode Barnaba receptaculum thesauri
extorsisse et rapuisse. Or.
3982 D-XXIII-46 Crisii 23. VI. 1511. Nota de dilatione cuiusdam causae ab Andrea
notario scripta. Or.
3983 D-XXIII-124 [Chasmae] 28. VI. 1511. Nicodemus de Gwrgekowcz, Nicolau8,
filius qd. Leonardi Blaseych de Iwanych, et Johannes Bolcchky de Bolth portio-
nes in praedio Bregb Emerico Jakopinycb de BryegK eiusque fi l iae Annae 35
florenis auri coram capitulo Cbasmensi vendunt. Tr. 24. II. 1521.
3984 IV d 49-26 [Zagrabiae] 29. VII. 1511. Anna de Deche, vidua Johannis Bewcnyud
de Zkrad, regem a collatione, Bernardinum coraitem de Frangapanibus ab impe-
tratione castri Zkrad coram capitulo Zagrabiensi iuridice proliibet. Or.
3985 DV-II-26 Jadrae 20. VIII. 1511. Coram Joanne de Begna, iudice examinatore,
Gregorius de Ciuallellis tertiam partem possessionifi in villa Migliascha Theo-
doro Barbario ducatis 150 auri olim a sua matre Catherina venditam, nunc sui
iuris factus a heredibus qd. Theodori redimit et »duobus sedilibus additisa
Joanni de Nassis ducatis 210 auri vendit. Or. P.
3986 D-II-36 [Zagrabiae] 21. X. 1511. Capitulum Zagrab:ense a Potenciaria et Anna
Pwchych de Kokonok rogatum litteras Martini Ders vicebani 16. XI 1391.
Stepbani et Johannis de Lyndwa, Sclavoniae banorum, 1393., et capituli Zagra-
bienais 21. IX, 1324. de possessione bonorum Bokonok editas trasumit. Or.
3987 D-XXIII-79 Budac 22. X. 1511. Petrua, comes de S. Georgio et de Bozyn, iudex
curiae regiae, Johanni Ernustb de Chakthornya edit paria li t terarum capituli
Albensis dd. 24. I. 1507., quibus Wladislao regi de impedita introductione
capitulorum Strigoniensis et Budensis in dominium possessionum Johannis
Ernusth refertur. Or.
3988 D-XXIII-83 Budae 10. XI. 1511. Petrus, comes de S. Georgio et de Bozyn, iudex
curiae regiae, capitulo Albensi mandat, ut in causa capitulorum Strigoniensis et
Budensis contra Jobannem Ernesih mittat cum regio sutim hominem ad iudi-
ciariam commissionem ex sententia eiusdem Petri 14,. XI. 1506. lata exequeu-
dam, quam Johannes Ernusth 17. I. 1507. in regione Kappronczae et 9. IV.
1507. ad Dombwrw (com. Cris.) vi et dolose impedivit, ut ex Htteris capituli
Albensis 24. I. 1507. et 16. IV. 1507. ac ex mandato Wladislai regis Budae 28.
III. 1507. emanato ibi inscrtis apparet. Tr. 7. XI. 1519.
3989 D-XXIII-48 Strigonii 28. XI. 1511. Andreas Chesy, protonotarius apostolicus et
praepositus Chasmensis, ad rogatum Johannis Ernustb de Chakthornya in causa
inter ipsum, ut actorem, et Johannem Gyulay et Ludovicum Zerechen reos de
rebus qd. Sigismundi, episcopi Quinqueecclesiensis, rel:ctis testem Georgium de
Nekche testem ci taf . Or.
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3990 D-XXIII-49 1. XII. 1511. Wladislaus rex ad rogatum Gregorii Orlochyth de
Rypach eidem Gregorio eisque patruo Dwymo ac fratri Stcphano de se bene
meritis donationem castri Zokol (com. Tininieusis) et vicinarum possessionum
Strigonni 19. V. 1510. factam et litteras statutorias capituli Tininiensis 9. XII.
1510. dalas approbat. Or. P.
3991 D-XXIII-50 1511. Mon. Zg. III 115, nr. 98.
3992 Sermag. XLVI, elen. IV. 1511. Vladislaus rex ad rogatum Joannis de Gyula
litteras Sigismundi regis de donatione possessionum Battbyan et Szamard Geor-
gio, filio Nicolai de Kuna Koiisz, a. 1398, editas ac duas litteras de introduc-
tione eiusdem a, 1398. et 1399. editas confirmat. Regestum.
3993 Sermag. XLVI, elen. IV. 1511. Divisio bonorum familiae de Ugal de a. 1444.
Regestum.
3994 Sermag. XLVI, elen. IV 1511. Benedictus de Battbyan portionem suam in pos-
sessione Keuvago Eurs in comitatu Szaladiensi Sophiae, uxori Joannis de Gyula,
et Justinae, uxori Pauli Csalovich, filiis Nicolai de Batthyan, confert. Re-
gestum.
3995 IV d 49-27 In Terra Fluminis s. Viti 26. I. 1512. Johannes Rezanin de Flu-
mine a capitulo Segniensi paria quarundam litteranim comitum de Frangepa-
nibus expetit. Or.
3996 D-XXIII-51 [In Kapornok] 6. II. 1512. Johannes Ernusth de Chakthornya ab
nna, ac Blasius, Michael, Petrus et Gregorius Geryk de Peterfalwa ab altera
parte ad invicem ab omnibus inmriis se expeditos dicunt coram conventu eccle-
siae s. Salvatoris de Kapornok. Or.
3997 D-XXIII-123 [Albae] 8. II. 1512. Capitulum Albense Wiadislao regi nnntiat
se in causa capituli Strigoniensis et Budensis contra Johannem Ernusth de
Cbakthornya statutionera et aestimationem iuxta mandatum comitis Petri de
S. Georgio et de Bozyn, iudicis curiae regiae, facere voluisse, sed a reo vi
repulsum esse. Tr. 12. X. 1519.
3998 DV-II-27 Jadrae 15. II. 1512. Franciscus de Fumatis, heres qd. Donati de
Ciuallellis, ab una et Laurentius, Gregorius et Petrus de Ciuallelis ab altera
parte concordiam de bonis qd. Donati ineunt. Or. cum signo not. P.
3999 D-XXIII-82 In Kothnyak 21. II. 1512. Emericus de Peren, bamis, et palatinus,
capitulo Zagrabensa praecipit, ut a Francisco, filio Ladislai, pronepote Gre-
gorii de Gepew, ius quartalicium ex possessionibus Podotochye, Odra, Zenth-
Gergh, Bwzyn, Lwchylnycza (com. Zagr.) et Prezeka, Zenth-Peter ac Verh
(com. Cris.), quae solum ius masculinum concernunt, exigat et Nicolao, fiiio
Stephani, et Stephano, filio Catherinae. pronepotibus Gregorii, tradat. Tr. 2-
1. 1513.
4000 DV-V-1 Catari 25. II. 1512. (Italice) Testamentum Mariani de Bisatori. Cop. rec.
4001 DV-II-24 Cathari 1. IV. 1512. Testamentum Mariae, viduae Francisci de Bisan-
tiis. Cop. saec. XVII.
4002 DV-II-28 Venetiis 18. IV. 1512. (Italice) Laurentius Lauredanus, dux Vene-
tiarum, querelis sacerdotis Jacobi de Medicis, legati popularium, audit'B Marco
Arimondo, rectori et provisori Cathari, mandat, ut populares insultare desistat,
popularibus in festo s. Triplionis dona consueta distribuat et justitiam aequali>-
ter reddat. Or. S. P.
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4003 D-XXIV-1 Romae 27. IV. 1512. Julius II papa omnibus fidciibus dioecesis Za-
grabiensis de ecclesia bene meritis, qui istam 4. IV. et 15. VIII. visitant. pecca-
toram remissionem concedit. Or. P.
4004 DV-II-29 Romae 14. V. 1512. Julius II papa ad pet i t ioncm comtnunitalis Cathari,
Francisco et Lndovico de Boliza ac Joanni Zagurino mandat, ut capellae s.
Micbaelis et s. Lucae una cum bonie monasterio ordinis s. Clarae annectantur.
Or. ]P.
4005 D-XXIII-52 [Zagrabiae] 19. V. 1512. Mon. Tur. II 294, nr. 192.
4006 D-XXIII-53 Baradnae 30. VI. 1512. Micbael de Zemerey coram Demetrio de
Baga, vicecomite et iudice nobilium coraitatus Abawywariensis, testatur se duas
sessiones iobagionales coram se pignori obligatas a Ladislao de Raltkay redemp-
tas ei reddidisse. Or.
4007 D-XXIH-54 In Kapornak 4. VIII. 1512. Johannes Ernusth de Chakthornya coram
conventu ecclesiae s. Salvatoris de Kapornak protestatur contra fratres Micba-
elem, Nicolaum et Johannem de Chwph, quod 7000 florenonim cis ab eorum
fratre Aiberto, canonico Quinqueecclesiarum, traditorum, quamvis Sigismundus,
olim episcopus Quinqueeciesiarum, eos fratri suo Johanni Ernusth legavisset,
nondum sibi dederint. Or.
4008 D-XXIII-56 Zagrabiae 10. IX. 1512. Balthasar de Bachan vicebanus et iudices
nobilium comitatus Crisisensis testantur, cum Georgius Blagonya de Zedlaryowcz
ac Dorothea et Horsula, sorores et snccessores olim Annae de Werbowlyan, di-
visionem possessionura Werbowchecz, Borychowcz, "Wytkoucz, Anynyowcz, Bran-
denscyna et Werbowlyan ab arbitris facicndam poscerent, Joannem Maysych de
Domankosowcz huic admonitioni in congregatione generali Crisii 28. VIII. 1512.
contradixisse, quare in ius evocatum esse. Or.
4009 D-XXII-85 Zagrabiae 13. IX. 1512. Balthasar de Bathyan vicebanus testatur
ex inquisitione ad rogatum Casparis Kyssewycb de Sup. Loranycza 8. IX. e. a.
facta apparere Beatricem de Frangapanibus, uxorcm bani Johannis Corvini,
possessionem Egywdowcz vi occupavisse. Tr. 19. I. 1579.
4010 D-XXIII-58 [Chasmae] 16. IX. 1512. Barbara, uxor Stephani de Gwdowcz,
eiusque filiae coram capitulo Chasmensi Paulum Kerecheny de Kanyaffewlde
iuridice prohibent, ne bona Palthapolya, Hrewno, Witarusowcz et Pawlowcz in
comitatu Crisiensi usurpet. Or.
4011 D-XXIII-59 Zagrabiae 23. IX. 1512. Bahhasar de Batbyan vicebanus et iudi-
ces nobilium comitatus Zagrabiensis testantur ex inquisitione ad rogatum
Mathiae de Frangepanibus eiusque uxoris Sophiae Thuz de Lak facta apparere
Balthasarem de Alap currum foeni et 4 boves iobagionibus exponentium ra-
puisse. Or.
4012 D-XXIII-60 Zagrabiae 23. IX. 1512. Balthasar de Bathyan vicebanus et iudices
nobilium comitatus Zagrabiensis testantur ex inquisitione ad rogatum Mathiae,
comitis de Frangepanibus, facta apparere Balthasarem de Alap exponentis pos-
sessionem Zthopnyk depraedatum eese et praedam in castellum suum Wokowyna
abstulisse. Or.
4013 D-XXIII-55 Crisii 25. IX. 1512. Viccbanus Bahhasar de Bachyan ac iudices
nobilium comitatus Crisiensis testantur ex mquisitione ad rogatum Georgii
Castellanffy de Zenthlelek facta apparere iobagiones Georgii, marchionis Bran-
denburgiensis, iobagioni exponentis Georgio Gywrewecz dicto vim intulisse et
duos digitos manua sinistrae abscidisse. Or.
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40M D-XXIII-61 Crisii 3. X. 1512. Balthssar de Bathyan vicebanus et iudices nobi-
lium comitatus Crislensis testantur ex inquisitione ad rogatum Stephani de
Gwdowcz in Johannem Samp-wssych de vj illata in posseesione Dyanosewcz
exponentis facta apparere querelani veram esse. Or.
4015 D-XXHI-62 Zagrabiae 4. X. 1512. Balthasar de Bathyan vicebanus et iudices
nobiliurn comitatus Zagrabiensis t es tan tur ex inquisi t ione ad rogalum Mathiae,
comitis de Frangepanibus, fac ta apparerc Balthaaarem de Alap possessione»
exponentis Nowethych ad caslrum Selyn et Gremsebaryk ad castrum Wokowyna
sitas depraedaturn esse. Or 3 S.
4016 D-XXIII-63 Zagrabiae 23. X, 1512. Balthasar de Bathyan vicebanus et iudi-
ces nobiiium comitatus Zagrabiensis testantur ex inquisitione ad rogatum
Sophiae, uxoris Johannis de Pezerio, facta apparcre Johannem Drobithcl de
Bedenycza exponentis possessiones ibidera sitas depraedatum esse. Or. 2 S.
4017 D-XXIII-64 Crisii 4. XI. 1512. Vicebanus Balthasar de Batthyan et iudices
nobilium comitatus Crisiensis Blasium de Progowcz admonent, ut in Hte cum
Stepbano de Gwdowcz arbitrio proborum hommum se submittat, quod ipse
facere refutavit . Blasius nempe portionem suam in possessione Jakozerdahel
Stepbano impignoratam redemit, sed aliquas res ad eandexn possessionem per-
tinentes a Stephano detentas esse asscrebat. Or.
4018 D-XXHI-89 Budae 11. XI. 1512. Wladislaus rex capitulo Chasmensi praecipit,
ut Laurent ium Bradacb de Ladomercz in dominium possessionum Ladomercz,
Offalow, Banyazela, Laktecz, Glawnyza, Crisewczy, Wokowya, Pawkowerch,
Hrascbya. Nezpesa, Belowar et Jassenowcz nova donatione donatarum intro-
ducat. Tr. 15, I. 1513.
4019 D-XI-89 Budae 12. XI. 1512. Vladislaus rex civitatem Varasdiensem a iodicio
nobil ium comitalus Varasdiensis eximi t et solj iudicio regio vel curiae regiae
praescrvat. Tr. 4. IX. 1550.
4020 D-XXIII-65 12. XI. 1512. Micbael Horwath de Lwpnycba, heres castri Palocha,
filiam suam Katherinam Emerico de Ladon, magistro curiae Georgii de Zapolya,
despondet et sponso 1650 florenos yuri, quos Johannes I Albertus (1492.—1501.),
rex Poloniae, sibi debebat, coram eaphulo Scepusiensi cedit. Or. P. S.
4021 D-XXIII-101 Budae 6. XII. 1512. Wladislaus rex conventui crnciferorum domus
hospitalis ccclesiae s. Stejjliani regis de Alba praecipit, nt Ludovicnm de Pekewr
In dominium oastri ct oppidi Ozthercz introducat. Tr. 16. II, 1513.
4022 D-XXIII-72 In Kotbnyak 12. XII. 1512. Emericus de Peren, palatinus et banus,
capitulum Chasmense inquirere iubet, num Johannes Ernusth de Chakthornya
eiusquc provisor castri Zentbgycrghwara Stephanus Horwatb, Sigismundus Fro-
duohar de Bednya, Georgius li t teratus de Gregoryancz, Thoraaa et Michael
Zeklych cle Olywcrcz, Johanncs Zedemer de Jakwpo\vcz, Sophia, vidua Demetrii
de Myletyncz. quasdam portiones Andreae Budor de Budrowez et Katherinae,
uxoris Petri Knez de Themerye, in possessione Iwanowcz (com. Cris.) vi occu-
paverint. Tr. 29. XII. 1512.
4023 D-XXIII-70 In Kothnyak 14. XII. 1512. Emericus de Peren, palatinus et banus,
oapitulum Chasmense Barbaram, uxorem Mathiae de Wencheslowcz et neptem
Petri de Konzka monere iubet, ut cxceptis iuribus suis quartaliciis de posses-
sionibus Konzka (com. Cris.) et Zelnycze (cora, Varasd.), quae qd. avi Petri
erant, possessionem Gorycza Petro de Konzka remittat. Tr. 27. XII. 1512,
4024 D-XXIII-79 In Kothnyak 15. XII. 1512. Emcricus de Peren, palatinus et banus,
capi tulum Zagrabiense inqiiirere iubet, num Johannes de Pezerio elusquo uxor
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Sophia Joliarmi Drobitbel <le Bedenycza vim intuler in t el quasdarn portiones
rapuerint. Tr. 1. I. 1513.
4025 D-XXIII-68 In Kothnyak 16. XII. 1512. Emericus de Peren, palatinus et banus,
capitulo Clia&mensi mandat, ut Stephanum de Gwdowcz. qui Petro de Konzka
possessiones Pongrachowcz et Wrasya Gorycza non restituit , in ius vocet. Tr.
25. XII. 1512.
4026 D-XXIII-80 In Kothnyak 17. XII. 1512. Emericus de Peren, palatinus et banus,
capitulum Zagrabiense ad rogatum Joliannis Drobythel i\e. Bedenycza ct Micba-
elis Hudosych de Therztbenyk inquirere iubet, num Jobannes de Pezerio ot Jo-
hannes de Shytomerya malcficia in Petrum de Repyncz, famil iarem Joliannis
Drobythel, fecerint et quaedam bona in Tberzthenyk rapuerint, Tr. 1. I. 1513.
4027 D-XXIH-126 In Kotbnyak 17. XII. 1512. Emericus de Peren banus capitulo
Chasmensi praecipit, ut Johannem Ernusth de Chakthornya, qui una cum fratre
suo Sigtsmimdo, episcopo Quinqueecclesiensi, possesiones Felsw- et Also- Cha-
palowcz a Johanne de Cbapaiowcz vi occupavit, in ius evocet. Tr. 2. I. 1513.
4028 D-XXIII-74 In Kwthnyak 18. XII. 1512. Emericus de Peren, palatinus et banus,
capitulum Zagrabiense inquisitionem in Jobannem de Pezeno a Johanne Dro-
bytbel de maleficiis in promontorio Trawnyk (com. Zagr.) factis accusatum
facere iubet. Tr. 31. XII. 1512.
4029 D-XXIII-99 In Kotbnyak 20. XII. 1512. Emericus de Peren, palatimis et banus,
capitulum Zagrabiense inquirere iubet, num Bernardinus de Frangepanibus
eiusque filii Mathias, Cbrietopborus et Ferrandus castellum Bosycbko vicebano
Balthasari de Alap traditum expugnaverint et possessionem Capelysthya deprae-
daverint. Tr. 4. I. 1513.
4030 D-XXin-121 In Kotlmyak 20. XII. 1512. Emericus de Peren, palatinus et ba-
nus, capitulum Chasmense inquirere iubet, num Laurentius Bradach de Lado-
mercz eiusque frater Johannes, caiionicus Zagrabiensis, bominibus ex villis
Krussewcby, Banya Zela, Lapchecz, Glawnycza, Pawkowerb, Nezpesa, Wokowye
et Belowar collectis villam Drenowa Stepbani Byzthryczey de Omclya deva-
staverint. Tr. 3. I. 1513.
4031 DXXIII-85 In Kothnyak 20. XII. 1512. Emericus de Peren capitulo Zagrabiensi
praecipit, ut in causa Sopbiae, uxoris Georgii de Pezeryo, contra Nicolaum et
Johannem Drobythel de Bedennycza et Georgium Castellanffy de Bikozad de
rapina accusatos inquisitionem faciat. Tr. 3. I. 1513,
4032 D-XXIII-87 In Kotbnyak 20. XII. 1512. Emcricus de Peren, banus et palatinus,
capitulo Zagrabiensi praecipit, ut in causa Jobannis de Pezeryo contra Georgiuin
Castellanffy de Bykzad et socios de rapina in possessionibus Sophiae, uxoris
Jobannis, accusatos inquisitionem faciat. Tr. 3. I. 1513.
4033 D-XXIII-86 In Kotbnyak 20. XII. 1512. Emericus de Peren. banus et palatinus,
capitulo Zagrabiensi praecipit, ut in causa Johannis et Nicolai de Pezeryo
contra Georgium de Bykozad, Clementem de Szubidol, Jobannem Sampwcb,
Ntcolaum et Johannetn Drobythel de vi et rapinis accusatos inquisitionem faciat.
Tr. 3. 1. 1513.
4034 D-XXIII-83 In Kothnyak 20. XII. 1512. Emericus de Peren, banus et palatinus,
capitulo Zagrabiensi praecipit, ut in causa Johannis de Pezerio et Johannis de
Sytomerya contra Jobannem Bradacb, arcbidiaconum de Bexyn, ac Georgium
Bradach de Ladomercz atque Alexandrum de Nagbgora de rapina accusatos
mota inquisitionem faciat. Tr. 3. I. 1513.
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4035 D-XXIII-84 In Kotlmyak 21. XII. 1512. Emericus de Peren, banus et palatinus,
capitulo Zagrabieusi praecipit, ut Vincentium et Gregorium filios qd. Leonardi
Zaboky, qui portiones in possessiouibus Krysandol, Arpynnya etc., quae post
divisionem Catberinae, uxori Stepbani de Sestakowcz. obtigerant, reddere no-
luerunt, in ius evocet. Tr. 3. I. 1513.
4036 D-XXIII-66 In Kwthnyak 21. XII. 1512. Emericus de Peren, banus et palatinus,
capituio Zagrabiensi mandat, ut Jobannem, filium Georgii de Ztbwbycza, a
Francisco. f i l io Ladislai de eadem Zthwbycza, de vi accusatum in ius evocet.
Or. S.
4037 D-XXIII-81 lu Kothnyak 23. XII. 1512. Emericus de Peren, palatinus et banus,
capitulo Zagrabiensi mandat, ut a Sopbia, vidua Andreae Hennyngb, orunes
litteras de possessionibus et castellis Szomszedwara. Selyn. Stobycha, Chycha
et Berdocz exigat et Margaretbae, filiae Jobannis Hennyngh, uxori Johannis
Banffy de AIso Lindwa, tradat; si vero eas tradere nolit, eam m ius evocet.
Tr. 1. l. 1513.
4038 D-XXIII-67 Crisii 24. XII. 1512. Balthasar de Batban vicebanus ac iudices
nobilium comitatus Crisiensis testantur ex inqnisitione ad rogatum Georgii
BJagonya de Zedlaryowcz et uxoris eius Elizabeth Wragoych ue Mykiosowcz
contra Davidem de Myklosowcz de rapina litterarum de possessionibus expo-
nentium Myklowsowcz, Derskowcz, Chwrketbycza Selo et Hegnowschyna agen-
tium facta apparere querelam veram esse. Or. S.
4039 D-XXII-71 In Kotlmyak 24. XII. 1512. Emericus de Peren, palatinus et banus,
ad rogatuin Stephani de Gwdowcz capitulum Chastnense inquirere iubet, num
Petrus de Konzka, Petrus Laczkoych et Johannes Sampussich actori vim intu-
lerint. Tr. 29. XII. 1512.
4040 D-XXIII-73 In Kothnyak 24. XII. 1512. Emericus de Peren, palatinus et banus,
ad rogatum Stephani de Gwdowcz capitulum Cbasmense inquirere iubet, num
Michael Bochka de Bottbyncz, Petrus Laczoych, Nicolaus de Wrnocz, Petrus et
Johannes Swasthych de Latzowelcz, Petrus de Konzka iobagiouibus actoris in
possessionibus Botthyncz, Wekmanya, Gorycza, Konzka vim intulerint. Tr, 29.
XII. 1512.
4041 D-XXIII-68 [Chasmae] 25. XII. 1512. Capitulum Chasmense palatino Emerico
de Peren nuntiat se iuxta mandatum eius dd. 16. XII. 1512. Stephanum de
Gwodwcz in ius evocavisse. Or.
4042 D-XXIII-69 [Chasmae] 25. XII. 1512. Alterum exemplar documenti sub
D-XXIII-68 asservati. Or.
4043 D-XXIH-70 [Chasmae] 27. XII. 1512. Capitulum Chasmense palatino Emerico
de Peren nuntiat se iuxta mandatum eius dd. 14. XII. 1512. Barbaram, uxorem
Mathiae de Wencbeslowcz, ut possessionem Gorycza Petro de Konzka remitte-
ret, admonuisse. Or.
40'M D-XXIII-71 [Chasmae] 29. XII. 1512. Capitnlum Chasmense palatino et bano
Emerico de Peren ex litteris 24. XII. 1512. datis notum facit ex inquisitione ad
rogatum Stephani de Gwdowcz, qui Petrum de Konzka, Petrum Laczoycb et
Johannem Sampussich de vi accusavit, 29. XII. 1512. facta apparere querelas
veras esse et reos Crisium in ius evocatos esse. Or.
4045 D-XXIII-72 [Chasmae] 29. XII. 1512. Capitulum Cbasmense Emerico de Peren,
palatino et bano, nuntiat se inquisitionem litteris eius dd. 12. XII. 1512. datis
iussam fecisse et Johannem Ernusth eiusque adiutores ab Andrea Budor de
Budrowcz de vi accusatos. reos esse, quare eos in ius evocatos esse. Or.
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4046 D-XXIII-73 [Chasmae] 29. XII. 1512. Capitulum Chasmense Emerico de Peren,
palatino et bano, nuntiat ex inquisitione iuxu eius mandatum dd. 24. XII. 1512.
ad rogatum Stephani de Gwdowcz, qui Mickaelem Bochka de Botthyncz de vi
iobagionibus exponentis illata accusavit, 27. XII. 1512. facta appurere qaerelas
veras esae et reos in ius evocatos esse. Or.
4047 D-XXIII-74 [Zagrabiae] 31. XII. 1512. Capirulum Zagrabiense palatino Eme-
rico de Peren nuntiat ex inquisitione iuxta cius mandatum dd. 18. XII. 1512.
facta apparere omnes querelas contra Johannem de Pezerio eiusque uxorem
Sopbiam vetas esse. Or.
4048 D-XXIII-118 [Chasmae] 31. XII. 1512. Laurentius, artium liberalium doctor,
canonicus et locumtenens Chasmensis, sententiam de divortio inler Dyonisium
de Meghlicb. eiusque uxorem Dorotheam de Sabnycza Szenth-Iwan propter
uxoris impotentiam et mariti crudelitatem fert. Tr. 21. IX. 1514.
4049 D-XXIII-75 Zagrabiae 1512, Balthasar de Bathan vicebanus et judices nobilium
comitatus Zagrabiensis testantur ex inquisitione ad rogatum Jobannis Drobylel
de Bedenycza, Stephaai de Hom et Nicolai de Pezerio facta apparere Johan-
nem de Pezerio eisque uxorem Sophiam cum suis hominibus vineam expo-
nentium Tratvnyk (com, Zagr.) combussisse. Or. 3 S.
4050 D-XXIII-76 Morauczae 1512. Benedictus, Morauczae plebanus, testamentum
JohanniB litterati de Malchowecz verum esse sigillo suo confirmat. Or. P.
4051 D-XXIII-77 Crisii 1512. Balthasar de Batthyan vicebanua et iudices nobilium
coinitatus Crisiensis testantur ex inquisitione ad rogatura Georgii Castellanffy
de Zentblelek facta apparere huius iobagionem Martinum Golobarych eiusqne
uxorem Ursulam cum de domiciKo suo Karenytecz, Georgium Kernyak 5. VIII.
1512. visitassent, a iobagionibus Nicolai Zekel mulcatos esse. Or.
4052 D-XXIII-78 Romae 1512. Bulla Leonis X. papae de miracnlo sanguinis Jesu
Christi in ecclesia parochiali in Ludbregb, 2 cop. saec. X\II.
4053 D-XIII-92 Cca 1512. Causa inter Petrum Fyntich de Polyana et Nioolaum Dro-
bytel de Mykettincz de quibusdam bonis coram Eraerico de Peren, palatino et
bano, in qua proferuntur litterae Joliannis Corvini, ducis et bani, de causa
Nicolai Drobytel de Bedenycza contra Ladislaum et Franciscum de Rawen de
bonia Bablyak, Kozthanowch et Korygowcz. Deest finis documenti. Or.
4054 I d 170 sub E 1512. Compositio de castris Egervar et Velike inter Brhtum
de Egervar et Nicolaum Imreffy ab una et Claram et Ladislaum de Canisa ab
altera parte. Regestum.
4055 I d 170 sub P 1512. Stephanus Gyulaffy et Ladislaus Kubinyi in dominio
oppidi Patha et possesionum Poklasai, Miloan (com. Simighiensis) statuuntur.
Regestum.
4056 D-XXIII-79 [Zagrabiae] 1. I. 1513. Capitulum Zagrabiense Emerico de Peren,
bano et palatino, nuntiat inquisitionem, quam litteris dd. 15. XII. 1512. in
Johannem de Pezerio eiusque uxorem Sophiam fieri iussit, 26. XII. 1512. fac-
tam esse et cum querela vera sit, reos in ius evocatos esse. Or.
4057 D-XXIII-81 [Zagrabiae] 1. I. 1513. Capitulura Zagrabiense bano Emerico de
Peren nuntiat se Htteris eius dd. 23. XII. 1512. datis iussum Sophiam, viduam
Andreae Hennyngb., ut documenta de possessionibus et castellis Szomszedwara,
Selyn etc. agentia Margarethae, uxori Johannis Banffy de Also Lindwa, filiae
vero Johannia Hennynght redderet, admonuiase. Or.
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4058 D-XXIII-80 [Zagrabiae] 1. I. 1513. Capituhim Zagrabiense Eraenco de Peren,
bano et palatino nuntiat inquisitionern. quam litteris ild. 17. XII. 1512. ficri
iussit contra Johannern de Pezerio eiusqtie uxorem Sophiam atque Johanncm
de Sbytomcrya a Johanne Drobytel de Bedenycza accusatos, 26. XII. 1512.
factam esse et ex ea constare querelam veram esse, quare reos in ius evocatos-
esse. Or.
4059 D-XXIII-82 [Zagrabiael 2. 1. 1513, Capi tu lum Zagrabiense Emerico de Peren,
bano et palatino, nuntiat se Franciscum, f i l ium Ladislai, pronepotem Gregorii
de Gepew, ut Nicolao, filio Slepani et Stepbano, filio Catherinae, pronepotJbus
Gregorii de Gepew, de possessionibus Podotchye, Odra-Zenth-Georgh elc. ius
quartalicinm extradat, admonuisse. Or.
4060 D-XXIII-85 [Zagrabiaej 3. I. 1513, Capitulum Zagrabiense Emerico de Peren,
bano et palatino, nuntiat ex inquisitione ad rogatum Sophiae, uxoris Georgii
de Pezeryo, quae Nicolaum et Johanncm Drobytcl de Bedenycza et Georgium
Castef lanf fy de Bikozad de vi in possessionibus Bedenycza et Globoko illata
accusavit, litteris bani 20. XII. 1512. datis iussa et 28. ct 29. XII. 1512. facta
apparere querelas veras esse et reos in ius evocatos essc.
4061 D-XXIII-86 [Zagrabiae] 3. I. 1513. Capitulum Zagrabiense Emer co de Perenr
bano et palatino, nuntiat ex inquisitione ad rogatum Jobannis, eius uxoris
Sophiae et Nicolai de Pezeryo, qui Georgium de Bykozad et complices de vi
in possessionibu Pezeryo illata accusaverunt, litteris bani dd. 20. XII. 1512.
iussa et 28.XII. e. a. facta apparere querelas veras esse et reos in ius vocatos
esse. Or,
4062 D-XXIII-84 [Zagrabiae] 3. I. 1513. Capil-ilum Zagrabicnse Emerico de Pcren,
bano et palatino, nunt ia t se iuxta eius mandatura dd. 21. XII. 1512. Vincentium
et Gregorium, filios qd. Leonardi Zaboky, admonuisse, ut. porliones in posses-
sionibus Krysandol, Arpynnyn. lalsa, etc. (com. Cris.) Christinae, uxori Ste-
pliani Scstak de Sestakowcz, quae eas in divisione obtinuerat, traderet. Or.
4063 D-XXIII-87 [Zagrabiaej 3, I. 1513. Capilulum Zagrabicnse Emerico de Peren,
bano et palatino, nuntiat ex inquislione conira Georgium Castellanffy de Byk-
zad eiusquc adiutores de vi et vfolenta occupatione quarundam sessionum io-
bagionalium in possessionibus SopbJae Kcmen accusatos et Htteris bani dd. 20.
XII. 1512. datis iussa et 28. XII. 1512. facta constare querelas veras esse et
reos in ins vocatos esse. Or.
4064 D-XXIII-83 [Zagrabiae] 3. I. 1513. Capitulum Zagrabiense Emer^co do Peren,
bano et palatino, nuntiat ex inqui&itione, quam banus littcris dd. 20. XII. 1512.
datis contra Johannem Bradach, arcbidiaconum de Bexyn ct canonicum Za-
grabi«nsem, ac Georgium Bradach de Ladomercz et adiuto7:es. quos Jobannes
de Pezeryo et Jobannes de Sytomerya de vi et rapina accusziverunt, fieri iussit,
28. XII. e. a. factara esse et ex ea constare querelae veras esse et ideo reog in
ins vocatos esse. Or.
4065 D-XXIII-121 [Zagrabiaej 3. I. 1513. Capitulum Zagrabiensc bano et palatino
Emerico de Peren nuntiat ex inquisitione iuxta eius mandatum dd. 20. XII-
1512, facta apparere accusationem Stephani Byzthryczey contra fratres Lau-
rentium et Johannem Bradacb veram esse. Tr. 17. II. 1517.
i
4066 D-XXIII-99 [Zagrabiae] 4. I. 1513. Capituhim Zagrabiense palatino et bano
Enierico de Peren nuntiat ex inquisitione iuxta eius mandatum dd. 20. XII.
1512. facta apparere omnes accusationes contra hominea Bernardini, comitis
de Frangepanibus, veras esse, sed admonitores, — qui reos in ius vocaverunt, -
ferro ab iisdem petitos vix mortem effugisse. Tr. 13. II. et 15. II. 1513.
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4067 D-XXIII-88 [Chasmae] 10. I. 1513. Clara, v idna Michaelis litterati de Myle-
tbyncz, pro ee suisquc coram capitulo Chasmensi iuridice prohibet Wladislaum
regem, ne conferat, et Johanncm Thompa de Horzowa, ne occupet sessionem
iobagionalem Thraczekowczka in Sabnycza. Or.
4068 D-XXIII-89 [Chasmae] 15. I. 1513. Capitulum Cbasmense a Wlad:slao rege
l i t ter is Budae 11. XI. 1512. da t i s iussum Laurentium Bradach de Ladomercz,
cubicularium regium, eiusquc fratres, quibus rex castellum Ladomercz- et pos-
sionem Offalow etc. novac donationis titulo simul cum iure regio contulit, in
doniininm eorundem introducit. Or.
4069 D-XXIII-90 Crisii 20. I, 1513. Emericus de Peren, palatinus et banus, cofirmat
Sleplianum de Gwdowcz, qui iniustc Htteras de possessione Pongrachewcz re-
t inebat et eas nullatenus vero doinino Petro. filio Georgii de Lachoych de
Lachowelcz restituerc nolebat, nunc cas restituere paratum esse. Or.
4070 D-XVIII-87 Crisii 24. I. 1513. Emericus de Peren, palatinus et banus, senten-
tiam fert, qua Andreas Dwdycb de vi Bcrnaldo Verych illata »25 se nobilibus«
5. II. in ecclesia s. Crucis Crisi i iu i re iurando se purgare debet. Tr. 14. II. 1571.
4071 D-XVIII-87 Crisii 28. I. 1513. Emericns de Peren, palatinus et banus, capitulo
Zagrabiensi praecipit, ut de facinoribus Andreae Dwdych contra Bernaldum
Verych commissis inquisitionem faciat . Tr. 14. II. 1571.
4072 D-XXIII-91 Crisii 28. I. 1513, Einericus de Peren, palatintis et banus, Andreae
Dudycli reo edit paria l i t terarum capituli Zagrabiensis dd. 31. XII. 1509., quae
querelas Johannis Werycb contment. Or.
4073 D-XXIII-92 Zagrabiae 28. I. 1513. Emericus de Peren, palatinus et banusT
expensas causae a Johanne Bornemyza de Berzencze de inhibitione statutionis
castri Zkrad et castelli Ostrozyn (com. Zagr.), quae ob defectum semints qd.
Jobannis et Nicolai Bewenyud donatione ei collata sunt, contra successores
Johanuis et Nicolad motae intra unum annum ab accusatis solvi debere iubet.
Or.
4074 D-XXUI-93 Crissi 28. I. 1513. Emericus de Peren, banus et palatinus, capitulo
Zagrabicnsi praecipit, tit ad rogatum Bernardi \Verycb Andream Dwdych, capi-
taneum castri Crapina, de rapina et vi illata in possessione exponentis Zadrowcz
accusatum denuo inquirat. Or.
4075 D-XXIII-94 [Chasraae] 30. I. 1513. Petrus, filius Christopbori de Konzka,
Stepbanura, fillum qd, inagistri Petri de Gwdowcz, corara capitulo Chasmensi
accusat, quod villas Pongrachowcz et Wrasyagorycza, vineam Koslbanyewecz,
terragium sive ius montanum 31 vinearum, quae Petrus de Gwdowcz a Cbri-
stopboro pro possessione Sosumberk vel Zawersya dolose oblinuit, vindicet. Or.
4076 D-XXIII-95 Crisii 2. II. 1513. Balthasar de Batlian vicebanus et iudices nobilium
comitatus Crisisensie confirmaiit ad rogatum Georgii Castellanffy de Sentlelek
Elenam, viduam Pauli de Rawen, et Elenam, uxorem Georgii Fyntycb, eiusque
filias 31. I. 1513. adraonitas quasdam terras pignori obligatas reddere recusasse,
quod easdem iure hereditario possideant, Or. 2 S.
4077 D-XXIII-96 Budae 4. II. 1513. Mon. Zg. III 122, nr. 104.
4078 D-XVIII-87 Crisii (?) 6. II. 1513. Emericus de Peren, palatinus et banus, sen-
tentiara fert , qua Andreas Dwdych, capitaneus castri Krapina, a Georgio.
marchione Brandcnbnrgiensi, eiusque uxore Beatrice de Frangepanibus con-
stitiHus, de vi Dorotheae, viduae Bernaldi, fi l i i Joannis Verych, illata accusatusr
»50 se nobil"bus« 6. II. 1514. in ecclesia s. Crucis Crisii iureiurando se purgare
debet. Tr. 14. II. 1571.
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4079 D-XXIII-97 Criaii 7. II. 1513. Emerlcns de Feren, palatinus et banus, capitulo
Zagrabiensi praecipit, ut ad rogatum Mathiae Pwtycb de Rakonok Georgium,
marchionein Brandenburgiensem, et Petrum Pan, castellanum eius in Rakonok,
de rapina et vi in possesionibus expouentis Golywerh et Dworyscliya illata
accusatos, denuo inquirat. Or.
uerizio, aiterum mariium eieusuem, luxia
Zenthlelek condenscensas exequalur, Or. S.
4081 D-XXIII-99 Zagrabiae 13. II. 1513. Emericus de Peren, palatinus et banus, in
causa Ludovici de Pezer contra Bernardinum, comitem de Frangepanibus,
eisque filios litteras capituli Zagrabiensis de criminibus a Bcrnartlino coramissis
4. I. 1513. editas transumit. Or. S.
4082 D-XXIII-100 Jagrabiae 15. II. 1513. Emericus de Peren, palatinus et bamis, in
causa Bahhasaris de Alap contra Bernardinum» comitem de Frangepanibus,
eiusque filios iitteras capituli Zagrabiensis de crimmibus a Bernardino commissis
4. I. 1513, editas transumit. Or. S .
4083 D-XXIII-101 Albae 16. II. 1513. Convemus cruciferorum domus bospitalis eccle-
siae s. Stephani regis de Alba, de mandato Wladislai regis litteris 6, XII.
1512. dato Ludovicum de Pekewr in dominium castrj ac oppidi Ozthercz alia-
rumque possessionum titulo pignoris eos concernentium nemine contradicente
introducit. Or.
4084 D-XI-88 Zagrabiae 17. II. 1513. Comcs Emericus de Peren, palatinus et banus,
a Laurentio, lobanne, Georgio, filiis Gregorii de Bradacb de Ladomerczv qui a
Sophia, vidua Stepbani Hennyngb de Zomzedwar, uxore Matbiae comitis de
Frangepanibus, in causam attracti sunt, rogatus transumit:
sententiam Petri Gereb de Hungarch, iudicis curiae regiae, Budae 20. X. 1498.
emanatam, deinde litteras bani Ladislai de Egervara Zagrabiae 13. II. 1493,
datas, quae continent: Ihteras Zagrabiae 17. XI. 1447 datas, quibns Andreas
de Bystrycha suas possessiones Nicolao Hennyngh donat; litleras Johannis Hu-
1455. contra eos, qui eam possessionem comparaverunt; litteras palatini Ladi-
slai de Gara Budae 6. III. 1457. datas, capituli Chasmensis 27. I. 1464. et 6.
XII. 1471. ac Zagrabiensis 28. I. 1464. et 7. XII. 1471. de probib'tione intro-
ductionis emanatas; deinde mandalum Ladislai regis dd. 26. I. 1493. quo causa
ad curiam regiara transfertur.
4085 D-XXII-85 Zagrabiae 17. II. 1513. Banus Eraericus de Peren. coram quo Caspar
Kyssewych Beatricem de Frangapanibus et Georgium Benkoycb de violenta
occnpatione possessionis Egywdowcz reos fecit, hunc documenta ecripta exhibcre
iubet. Tr. 19. I. 1579.
4086 D-XXIII-102 Zagrabiae 17. II. 1513. Emericus de Percn, palatinus et banus, ia
congregatione generali comitatus Zagrabiensis, cum Margareta, uxor Johannia
Banffy de AIso Lindwa, dotem ac res parafernales a Sopbia, vidua Andreae,
fratris sui, nunc autem uxore Johannis comitis de Frangapanibus, repeteret,
confirmat Sopbiam respondisse ea omnia partem suam esse. Or.
4087 D-XXIII-104 Zagrabiae 19. II. 1513. Emerici de Pcren, palatinj et bani, sen-
tenlia contra Bernardinum, comitem de Frangapanibus, eiusque filios et MaJ1-
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tinum Dragachych, castellanum castri Zkrad. a Bahhasare Alap accusatoo,
quod castrum suum Bosyako »niore hosti l i« occupatum et combustum possessio-
nemque Capelysthyan appropriaverint; rei cum id negent. conilemnantur, ut
ducentesimo quinquageairao se nobilibus coram capitulo Zagrabiensi iurameuto
se purgent. Or.
4088 D-XXIII-105 [Zagrabiae] 8. III. 1513. Johanncs de Prydryho castrum Oztbercz
et possessiones suas Repno, Felse~wbathyna, Bwkowcz etc. Elenae, uxori suae et
post illarn patri eiusdem Lodovico Pekewr et filiis eins testamento coram cppi-
tulo Zagrabiensi legat. Or. P.
4089 D-XXIII-129 Budae 14. III. 1513. Wladislaus rex capitulo Zagrabiensi mandat,
ut magistrum Eliana de Bueha, Nicolaum Spissich de Jappra et Georgium
Pyzach de Bodinicza in dominium possessionum Dedyn et Trebcbicbe (com,
Zagr.) introducat. Sequitur nota de introductione 21. IX. 1513. facta. Tr. 12.
VIII. 1771.
4090 D-XXIII-106 [Cbasmae] 22. III. 1513. Magister Andreas Budor de Budrowcz
Jobannem, filium qd. Georgii Thompa de Horzowa seu de Tbemerye, iuridice
probibet, ne possessiones Philippowcz cum curia, Iwanowcz et Blathcze Ladi-
slao Benchych de Bakwa obliget, cum suum ius potius sit. Or.
4091 D-XXIII-107 Budae 31. III. 1513. Nicolaus de Herend, thesanrarius regis, 200
florenos a Johanne Horwath de Wyngarth sibi mutuum datos ad 24. VI. 1,513.
se rediturum esse promittit. Or.
4092 D-XXIII-108 [Chasmae] 21. IV. 1513. Sentcntia excommunicationis a Laurentio
doctore et Matheo, custode ecclesiae s. Spiritus, iudicibus s. sedis delegatia,
lata contra modernum praeceptorem et fratres domus de Chemomel in Methlyka
ordinis cruciferorum, qui decimam capitulo Zagrabiensi denegaverunt. Or.
4093 D-XXIII-110 Crisii 25. IV. 1513. Emericus de Peren, palatinus et bamis, ad
rogatum Andreae Budor de Bwdrowcz capitulo Chasmensi praecipit, ut metaa
in possessionibus Bwdrowcz, Wezwlowcz, Pethak et Alsochapalowcz erigat. Tr.
5. VI. 1513.
4094 D-XXIII-111 In Wysaegrad 30. IV. 1513. Wladislaus rex capitulo Chasmensi
mandat, ut Andream Budor de Bwdrowcz in dominiuin iuris regii in possessio-
nibus Philippowcz, Iwanowcz, Blathcza introducat. Tr. 8. VI. 1513.
4095 D-XXIII-109 In Zenthgergh prope Kanysam 3. V. 1513. Johannes Banffy de
Also-Lindwa, eubicularius regis et comes perpetuus comitatus de "Werewche,
cuius mater Margareta mortuo marito Johanni Ernusth de Chakthornya nupse-
rat, hunc quitum et expeditum dicit, quia bona et res privigni restituit. Or.
4096 D-XXXIII-11 [Chasmae] 9. V. 1513. Capitulum Chasmense Emerico de Peren,
bano et palatino, nuntiat, cum Nicolaum de Gotbalowcz in dominium possessi-
onum Ozthoywerth, Pozyherteth, Nagbom, Proslewecz, HruBcbynzkywerh et
Pomeryanowcz introducere conatura esset, se a Francisco et Thoma Pethew de
Gerse vi impeditum esse. Tr. 13. II. 1517.
4097 D-XXIII-127 Budae 26. V. 1513. Wladislaus rex capitulo Zagrabiensi mandat,
ut Nicolaum de Frangapanibus eiusque uxorem Elisabetham in dominium castri
Zamobor introducat. Ex nota capituli apparet huic introductioni Helenam,
viduam Georgii de Tbury, contradixisse. Tr. 24. VI. 1614.
4098 D-XXIII-110 [Chasmae] 5. V. 1513. Capitulnm Cbasmense Emerico de Peren,
palatino et bano, nutiat reambulationem et erectionem metarum, quam banus
litteris Crisii 25. IV. 1513. datis m possessionibus Andreae de Bwdor a parte
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possessionis Alsochap.ilowcz, qtiae Johanni Ernusth de Chaktliornya est, f ie r i
iussit. perfici non poluisse Johanne Ernusth contradicente, quare cum in ius
vocalum esse. Or.
4099 D-XXIII-113 In Lwkawecz 6. VI. 1513. Mon. Tur. II 327, nr. 209.
4100 D-XXIII-lll 8. VI. 1513. [Chasmaej Capitulum Chasmcnse Eraerico de Peren,
palat ino et bano, nuntiat , cum Andream Budor de Bwdrowcz in doimniuni iuris
regii in possess onibus Philippowcz, Iwanowcz, Blathcza iuxta raandatum Wladi-
slai regis dd. 30. IV. 1513. introducere voluerit, ei stationi Lad.slaum Benchych,
Balthasarem et Gasparum, f i l ios Sophiae, viduae Demetrii de Mylethyncz,
contradixisse, quare eos in ius vocatos esse. Or.
4101 D-LIII-130 [Zagrabiae] 18. VI. 1513. Capitulum Zagrabiense a Wladislao rege
30. V. 1510. iussum Nicolaum de Frangapanibus in dominium castri Zomzed-
wara introducU. Tr. 24. VI. 1614.
4102 D-XXIII-112 In Lukavecz 4. VII. 1513. Mon. Tur. II 328, nr. 210.
4103 Sermag. IX [Zagrabiae] 8. VII. 1513. Marcus Stepesich de Superiore Volavlia
domum et quasdam terras in eadera possessione Georgio Martinkovich coram
capitulo Zagrabiensi 14 flor. Hung. vendit. Tr. 20. XI. 1775.
4104 D-XXIIM14 In Pekrecz 11. VII. 1513. Emericus de Peren, palatinus et banus,
vicebano Balthasari de Batthyan praecipit, ut statim inquirat, num Petrus et
Aloysius Dyachych et Petrus Honvathonowych de Dyakowyna possesslones
Micliaelis Raczowich de Lcschan Alberthowyna et Jakowyna vi occupaverint.
Or. S.
4105 D-XXIII-115 [Zagrabiae] 13. VII. 1513. Capitulum Zagrabiense bano et palatino
Emerico de Peren nuntlat, cum ab eo iussum Sophiam, vidunm Andreae Hen-
nyngli de Zomzedwara, nunc uxorem Mathiae comitis de Frangepanibus, in
dominium possessionis Byzthrycza reducere voluisset, Gallum de Zenth-Mybal
cum quodam czygano et aliis hominibus mandato Laurcntii, Stephanni, Gcorgii
et Emerici Bradacb de Ladoraercz in hominem bani et capituli ad eam reslttu-
tioncm faciendam missos impetum fecisse et eos depulisse. Or.
4106 I d 12, elen. IV p. 40 In Selnyak VII. 1513. Frusma, vidua Goorgii Kastel-
lanffy, et Ladislaus Eus compositionem de bonis in Hungaria sit is coram pala-
tino ineunt. Regestum.
4107 I d 12, elen. IV p. 40 [Chasmae] VIII. 1513. Frusina, vidua Georgii Kastcl-
lanffy, 120 florenos pro domibus Patili et Michaelis, civimn oppidi Dombro,
a s«o marito combustis deponit. Kegestum.
4108 DV-2-30 Hyadrae 3. IX 3513. Joannes Minotus, comes Hyadrae. praeceptum,
quo magistro Antizae lapicidae mandatum est, ne Joannem Antonii de Erdina
in vineis in insula Lucorani sitis, de quibus Hs vertitur, amplius impediret,
annullat. Or. P.
4109 DV-II-31 Sibenici 6. IX. 1513. Regimen Sibenici Francisco Muinich mandat, ut
expensas in causa contra Laurentium de CiualleUis, commissarium testamenU
qd. Joannis Missich, de legato 100 ducatorum factas solvat. Or. cum signo
not. P.
4110 D-XXIII-116 Budae 10. XII. 1513. "Wladislaug rcx ad rogatum Bernaldi, groff
de Modrussa, et Martini Dragachych, qui Baltliasarem de Alap et Lodovicum
Pewkry de vi saepe styi i l fa ta reos fecerunt, capitulum Cbasmense in eos
inquirere et in ius vocare iubet. Or, S.
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4111 D-XXIII-116 Budae 10. XII. 1513. Wladislans rex ad rogatum Bernald!, groff
dc Modrussa, et Mart ini Dragachych, qui Bahhasarem de Alap ct Lodovicutn
Pewkry de vi saepe sibi i l lata reos fecerunt, capitulum Chasmense in eos inqui-
rere et in ius vocare iubet. Or. S.
4112 D-XXIIT-117 Zagrabine 11. XII. 1513. Petrus Beryzlo, episcopus Wesprimicnsis
et banua, capitulum Zagrabiense inquirere iubel, iium Jobannes de Thah,
consobrinus qd. Bartholomei, prioris Auranae, cabtelluni Zwynnycza in comilalu
Zagrabiensi a Christophoro de Pernya occupaverit. Tr. 26. XII. 1513.
4113 Privil 112 Budae 20. XII 1513. Kuk. lura reg. I 262, nr. 175.
4114 Privil 113 Budae 20. XII. 1513. Idem argumentum ac sub Privil. 112.
4115 Privil 114 Budae 20. XII. 1513. Kuk. lura reg. I 263, nr. 176.
4116 D-XXIII-117 [Zagrabiae] 26. XII. 1513. Capitulum Zagrnbiense Petro Beryzlo,
cpiscopo Wesprimiensi et bano, nuntiat ex inquisit ionc a bano 11. XII. 1513.
iussa contra Jobannem dc Tbab a Christopboro de Pernya de violenta occupa-
tione possessionis Zwynnycza accusatum, 21. XII. 1513. acta conslare accusa-
tionem veram es?e, quare reum in ius vocatura essc. Or.
4117 Sermag. XLVI, elen. IV 1513. Nicolaus de Keresztur coram Emerico de Percn
palatino fatetur Joannem de Gyula sibi 100 florenos auri restituisse. Regestum.
4118 XX -2/11 (elen. 1), nr. 587 1513. Clara, vidua Micbaelis de Mylelhincz, eiusque
liberi ct gener Georgius Zekel alienationem suarura possessionum in comitatu
Crisiensi iuridice prohibent. Rcgestum.
4119 I d 170 sub K [Chasmae] 1513. Petrus Balsa, dux s. Sabae, coram capitulo
Chasmensi contra occupationem castri Kis-Kemlek intercedit, Regestum.
4120 D-XXI-110 Inter a. 1503. et 1513. Antonius, plebanus ecclesiae s. Trinitalis, ab
abbate s. Salvatoris de Kapornok et Venceslao. cantore et canonico ecclesiae
Castri Ferrci,. iudicibus a papa Julio II dclegatis, in consistorio Castri Ferrei
excommunicatur, quod absolutione apostolica neglecta quosdam. iobagiones extra
coemeterium sepeliri fecit et divina officia die natali domini et aliis diebua
festis extra ecclesiam parocbialem celebravit. Or.
4121 I d 170 sub K 1513. Georgius, marcbio Brandenburgiensis, Gertrudam, viduam
Vaispacber, admonet, ut summam e bonis Kostel provenientem levet. Regestum.
.4122 I d 170 sub K 1513. Georgius, marcbio Branclenburgiensis. Gertrudam, viduam
Ulrici Vaispacber, a vcnditione castri Kostel iuridice prohibet. Regestum.
4123 D-XXIV-2 Budae 12. I. 1514. 'Wladislaus rex Albertum Lonyay adhortatur, ut
oppidum Mezewkewsd a Frusina, vidua Georgii Castellanffy, impignoratum et
ab eo iniuste occupatum remittat. Or.
4124 D-XVII-87 [Zagrabiae] 20. I. 1514. Capitulum Zagrabiense bano Petro Beryzlo,
episcopo Wesprimiensi, post inquisitionem factani nuntiat Andream Dwdych
coritra Bernaldum Verych multas rapinas et violentias revera fecisse. Tr. 14.
H. 1571.
4125 D-XXIV-3 Budae 20. I. 1514. Wladislaus rex Lucam, filium qd. Jacobi Sekel
de Kewend, cura puer adhiic sit, in ius vocari vetat. Or.
4126 D-XXIV-4 Chasmae 20. I. 1514. Laurentius, canonicus et locumtenens Chasmen-
sis, et Martinus Antonii de Cbasma, clericus Zagrabiensis et notarius publicua^
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confirmant petitionem Gregorii, Valentini, Ursulae Perchych de Gotbalocz et
aliorum, qua a Leone X papa varias indulgentias petunt . Or. cum signo not. P.
4127 D-XXIV-111 Crisii 29. I. 1514. Ladislaus Benczyk de Czyrquennyk ab una et
Johannes Thompa de Horzowa ab altera parte coram bano Petro de Beryzlo
concordiam ineunt, qua Ladisiaus, si prolem non babuerit, possessiones Pbylyp-
powcz, Iwanowcz, Blaecza seu Bogarassowcz et Mathewsowcz (com. Cris.)
Johanni donat. Tr. 3. VI. 1523.
4128 D-XXIV-6 Crissi 30. I. 1514. Ludovicus de Peker, Georgius Mykwlasych de
Palychna, Petrus Fyntych de Polyana et ceteri arbitri in causa Petri Laczoycb
de Boccbyncz contra Slephanum de Gwdowcz in congregatione regnicotarum
Crisii sententiam dicunt, qua reus litteras possessionarias Petrum Laczoych
concernentes una cum quadam portione in possessione Pwngrachez et quasdam
sessiones in utraque Oresya 60 flor. actori pignori obligatas, remittere debet. Or.
4129 D-XXIV-10 Crisii 30. I. 1514. Petrus Berizlo, episcopus Wesprimiensis et banus,
capitulo Cbasmensi praecipit, ut in causa Petri de Konzka contra Stepbanum
de Gwdowcz de appropriatione possessionum Pongrachewcz et Wrasya Gorycza
necnon terragii retentione accusatuin iiiquisitionem faciat. Tr. 12. II. 1514.
4130 I d 12, elen. IV p. 40 Crisii I. 1514. Franciscus Petheo castellanum de Bela
iuridice prohibet, ne silva et iure moiitis Joannis de Gotbalovecz utatur. Re-
gestum.
4131 D-XXIV-7 Crisii 2. II. 1514. Andreas Bwdor de Bwdrowcz et Georgins littera-
tus de Gregoryancz promittunt se invicem in causis adiuturos et bona, quae a
rege impetraverint, divisuros esse. Or.
4132 D-XXIV-8 [Zagrabiae] 7. II. 1514. Balthasar de Alap Mathiam, comitem de
Frangcpanibus, eiusque uxorem Sopbiam Thwz et Gasparem Kyssewych de
Lompnycza ab omnibus causis contra eos 13. I. 1513. a se motis coram capitulo
Zagrabiensi absolutos reddit. Or.
4133 D-XXIV-9 [Zagrabiae] 8. II. 1514. Gregorius Dymynethych de Zamlachya,
castellanus de Rokonok, Mathiam, comitem de Frangepanibus, coram capitulo
Zagrabiensi »omnibus causis, commissionibus et iuramentalium depositionibus
contra eos pro parte sui obtentia« absolutum reddit. Or.
4134 D-XXIV-10 [Chasmae] 12. II. 1514. Capitulum Chasmense Petro Berizlo, bano
et episcopo Wesprimiensi, nuntiat ex inquisitione litteris eius dd. 30. I. 1514.
iussa apparere Stepbanum de Gwdowcz, filium Petri, possessiones Petrj de
Konzka vi occupavisse, quare reum monuisse, ut iniurias eraendaret. Or.
4135 D-XXIV-11 Bndae 22. IV. 1514. Wladislaus rex Petro Beryzlo bano ae vice-
banis mandat, ne nobiles de campo Zagrabiensi »a potentioribus« turbari pati-
antur, atque ut eis territoria violenter occupata restituantur. Or.
4136 D-XXIV-12 Varasdini 20. V. 1514. Bernardus de Thwrocz comes et iudices
nobilium comitatus Warasdiensis testantur ex inquisitione ad rogatum religi-
osorum claustri in Lepoglava, qui Johannem de Gywla de rapina vini iobagioni
Gallo Gyurychewycb in possessione exponentium Zoztrowecz accusaverunt),
facta apparere querelam veram esse. Or.
4137 D-XXIV-13 [Chasmae] 16. VI. 1514. Elizabetb et Anna, filiae Stephani de
Gwdowcz, coram capitulo Chasmensi intercessionem faciunt contra Stephanum,
' patrem, ne vendat, contra Petrum Laczoych de Bocchyncz, ne emat, contra
Wladislaum regem, ne conferat quasdam sessiones in utranue Oresya (com.
., .-. Cris,). O.r .
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4138 D-XXIV-H [Zagrabiae] 19. VI. 1514. Petrus Berizio banus capitulo Zagrabiensi
mandat. ut Thomam Hiriacl i ich de Kuzinschak, praedialem et provisorem cu-
riae Bosyako, in dominium possessionum Adamoucz, lahazoucz, Glavnicba et
quarundam seseionum iobagionalium introducat. Tr. 26. VIII. 1650.
4139 D-XXIII-118 [Zograbiae] 21. IX. 1514. Capitulum Zagrabiense Bententiam de
divortio inter Dyonysium de Meghlicb et uxorem eius Dorotheam de Sabnycza
Szent-Iwan confi rmat . Or. S.
4140 DV-II-32 Phari 30. X. 1514. Coram Johanne Baltii de Lucis, cancellario et
iudiee Pbarensi, Petronilla, vidua Thomae Paladini, terram Draceuiza in Civl-
tate vetere Johanni Peruinouicli de Civitate veteve duobus annis pastinandum
sub quibusdam obligalionibus tradit. Or. cum signo not. P.
4141 DC II -1 Suzani pod Dobrinem 8. XI. 1514. Villici in Suzane confraternitatem
omnium sanclomm fundan t et ecclesiani eiusdem iiominis suis expensis con-
struunt. Cop. rec. ex giagolitico.
4142 I d 12, elen., VII p. 1 Varasdini 28. XI. 1514. Privilegium Gcorgii, marchionis
Brandenburgiensis, Martino Taglieh in villa Lahonsko ob fidelia servitia in
castro Medved et castello Kakonog praestita concessum. Regestnm.
4143 D-XXIV-116 Budae 29. XI. 1514. Vladislaus rex ad rogatum Bernardi Thom-
pytli de Zecban, Thomae Farkasyth de Kryschych, Johannis Thompyth et Ste-
phani Farkassytb litteras capituli Zagrebiensis dd. 23. I. 1509. de eoncordia
inter eos facta, litteras dd. 6. II. 1509. eiusdem capitult de concordia inter
eosdem fralres cum Catherina, uxore Benedicti de Balbyan, facta, in qu.bus de
comrnum administratione bonorum Wranogracb, Podzwyzd, CUawycza etc, .agi^
tur, transumit et confirmat. Cop. rec.
4144 D-XXIV-15 Crisii 4. XII. 1514. Petrus Beryzlo banus capiuilo Chasmensi man-
dat, ut Johannem dc Thah eE Gregorium, rectorem capellae b. Ladislai regis,
admoneat, ut particulam terrae, quam pater Andreae Budor de Bwdrowcz
claustro in Gorbonok pignori obligavit, accepta sumraa pignorationis Andreae
restituant, alioquin reos in ins evocet. Tr. 31. I. 1515.
4145 I d 170 sub K 1514. Wolfgangus Piisperger in dominio castrorum Krapina et
Kostel ac. ceterorum bonorum qd. Georgii comitis de Zagoria, qui sine prole
defunctus est, statuitur, cui statutioni complures contradixerunt, Regestum.
4146 I d 170 sub S 1514. Georgius Razina et Dorothea, vidua Therek, ab una parte,
ab altera vero Paulus Kerecseni pactum de successione bonorum Sabnicza Sz.
Iwan ineunt. Regestum.
4147 D-XXIV-14 [Zagrabiae] 10. I. 1515. Georgius et Stephanus Bradach de Rad«:
mercz concordiam coram capitulo Zagrabiensi inuent, qua in divisione bonorum
suorum Byztbrycza, Radomercz etc. controversias per 5 probos viros compo-
nunt, quorum arbitrium, qnae pars non acceperit, 100 florenis parti observanti
et 100 flor. vicebanis et coraiti solvendis multetur. Or.
4148 Jelacic XXV, libellua [Chasmae] 10. I. 1515. Margaretha, vidua Petri Botlkay
de Raszina, coram capitulo Chasmensi testatur Franciscum Keczer de Radwan
eiusque uxorem Dorotheam sibi 25 florenos auri reddidisse. Tr. 10. VI. 1760.
4149 D-XXIV-115 Bndae 12. I. 1515. Wladislaus rex capitulo Zagrabiensi mandat,
ut Eliam de Bwcba, Joannem 'Weykewych, Bartbolomeum de Bwcha et Nicolatira
Spissich de Jappra in (lominium possessionum qd. Petri Franchich de Klokochi
quae ob defectum feminis ad regem devolutae funt, introducat. Tr. 12; VIII.
1771.
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4150 D-XXIV-15 [Chasmae] 31. I. 1515. Capitulura Chasraense Petro Bcryzlo, epi-
scopo Wesprimiensi et bano, nunt ia t se iuxta eius mandatum dd. 4. XII. 1514.
Joliannem Thah ei Gregorium, rectorera capellne b. Latlislai regis, admonuis-
se. Or.
4151 0V-II-33 Sibenici 1. II. 1515. Franciscus Diuinich, procurator Margarilae,
uxoris suae, ac Perinae et Mariae. sororum Margaritae, filiarum qd. Michaelis
Missich et heredum Joannis Missich, earum patrul, Georgio Marco omnes pro-
ventus terrenorum et duorum torculorum olci per 12 annos ducatis 8 quotannis
in duobus terminis solvendis locat. Or, P.
4152 D-XXIV-16 [Zagrabiae] 8. II, 1515. Petrus Wragoych de Maryassowcz ac filii
et cognati eius Benedictum Rathkay de Ratka et Thomam Petew de Gerse cle
violenta occupatione silvae Czcrye in districtu Belae coram cnpitiilo Zagrabt-
ensi accusant. Or.
4153 D-XXIV-17 [Chasmae] 9. II. 1515. Stephanus de Gwdowcz portionem in Ala-
daryowcz Lodovico de Pekker 150 florenis usque ad 24. II. 1515. redimendani
coram capitulo Chasmensi pignori obligat; si autem obligatio post hunc termi-
num perduraverit, possessio Plawnycza-Zenth Benedek eadem somma pro pig-
nore valebit. Or.
4154 D-XXIV-18 Budae 6. III. 1515. Mon. Zg. III 128, nr. 109.
4155 D-XXIV-19 Crisii 6. III. 1515. Balthasar, litteratus Chasmensis, Michaeli, ca-
nonico Zagrabiensi scribit, ut sibi litteras, quibus castra Zkrad et Oztrosyn
Catharinae et Margarethae Bewenyud de Zkrad statuta sunl, remlttat, olioqu n
se illa castra amissurum esse. Or.
4156 D-XXIV-33 In Monozlo 12. III. 1515. Petrus, comes de S, Georgio ct de
Bozyn. iudex curiae regiae, capitulo Cbasmensi mandat, ut Andream et Micha-
elem Budor de Btvdrcmcz in dominium possessionum Felsew- et AIso Chapa-
lowcz introducat. Tr. 1515.
4157 D-XXIY-20 [Chasmae] 22. III. 1515. Christophorus et Michael Bwdor de Bu-
drowcz iure Andreae Budor in quandam pahidem m possessione Budrowca ag-
nilo coram capitulo Chasmensi concordiam componunt, qua eam Andreae resti-
tutmt. Or.
4158 D-XXXVTII-8 In Novi 25. III. 1515. Simon, episcopus Modrussiensis, Gasparem
Lourencich, parocbum Terrae Fluminis Polensis dioecesis, ob eius merita
quibuscumque censuris ecclesiasticis absolutum dicit beneficiaque cum cura
ct stne cura stib eodem titulo obtinenda, incompatibil^biis exclusis, confert.
Addita est nota littcris Glagoliticis Petri, comitis Zrinski. qua Francyscum
Kukulevic, ducera Buarura copiarum, quibusdam possessionibus donat. Cop. rec.
4159 Privil 116 Posonii 19. IV. 1515. Kuk. lura reg. I 265, nr. 178.
4160 DV-II-34 Jadrae 20. IV. 1515. Gregorius Victtirinus ct Antonins Mirchouich,
canonici Jadrenses et coramissarii apostolici. iuxta mandatum Simonis Benia,
episcopi Modrussiensia et vicedelegati Croatiae et Dalmatiae, permutationem
tertiae partia domus monialium monasterii s. Demetrii ordinis s. Dominici
Jadrensis prope s. Laurentium positae, quae a monialibus 8. Nicolai et a filiis
qd. Tetrici de Tetricis indivisa fuit, factam 2. III. 1514. coram Jacobo Gallello,
comitis consiliario, cum alia dorao Francisci Tetrici eiusque fratrum ad cara-
pum s. Lucae sita, approbant. Or. cum signo not. P.
-4161 Privil. 117 Posonii 21. IV. 1515. "VPladisIaus rex Petrum Berizlo, episcopura
Wesprimiensem et regnorum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae banum, ad
generalem congregationern regni mittlt, Cop. vid, 1833.
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4162 D-XXIV-21 Modrtissiae 4. VI. 1515. S. episcopus Modrusiensis notum facit ee
iam deniio archidiacono praecepisse, ut capitulum Modrusicnse Ntcolaum de
Vitis in possessionem archipresbyteratus introduceret. Cop. moderna.
4163 IV d 49-29 Posonii 7. VI. 1515. Wladislaus rex donationi quarundam sessionum
in Cris- ensi et Zagrablensi comitatu, quas Georgius, raarchio Brandenburgien-
sis, cius nepos, et huius uxor Bealrix Gregorio Dmitretich contulerunt, iure
regio addito assentit capituloquc Zagrabiensi praecipit. ut Gregorium in domi-
nium earum sessionum introducat. Copia transumpli 17. VII. 1515.
4164 D-XXIV-22 [Chasmae] 26. VI. 1515. Fabianus, filius qd. Mathei Therek qd.
Fabiani de Sabnycza—ZentK—Iwan, septem sessiones iobagionales cum silva et
dimidia parte tbelonci et terris Plezzo vocatis Paulo et Georgio, filiis qd.
Georgij Kerecbeny de Kanyafewld, 130 florenis pignori obligat. Simul coram
capitulo Cbasmensi liUerae de dimidio theloneo 31 1'lorenis pignori qd. Geor-
gio Kerecheny datae cassae declarantur. Or.
4165 D-XXIV-23 [Chasmae] 26. VI. 1515. Alteruni exemplar documenti sub
D-XXIV-22.
4166 D-XXIV-24 [Chasmac] 26. VI. 1515. Georgius de Razyna, canonicus Zagrabicn-
sis, et Dorotbea, vidua Mathiae Therek de Sabnyza—Zenth Iwan eiusque filius
Fabianus ab una et Paulus, filius qd. Georgii Kereclicny de Kanyafewld, ab
altcra parte coram capitulo Cbasmensi concordiam ineunt, qua res possessiona-
rias ordinaiu, controversias vero, si quae forte extiterint, per banum aut vice-
banum nullo iudiciario processu praehabito componendae sint. Or.
4167 I d 12, elen. IV p. 41 VI. 1515. Inquisitio contra Nicolaum Akocii de Zcntlelek,
castellanum Clarae, vicluae Georgii de Kanisa, quos Frusina, vidua Georgii
Kastellanffy. de molendino in Ervencze (com. Cris.) everso reos fecit. Rege-
stura.
4168 D-XXIV-25 Crisii 17. VII. 1515. Balthasar de Alap et Balthasar dc Batthan,
vicebani, ac indice^ nobilium comitatus Crisiensis testantur ex inquisitione ad
rogatum Frusinae, viduae Georgii Kastellanffy de Zenthlelek, eiusque filiorum,
qui Claram, viduam Georgii de Kaniza, de vi suo familiari illata accusaverunt,
11. VII. 1515. facta apparere querelam veram csse. Or.
4169 IV d 49-28 [Zaerabiae] 17. VII. 1515. Capitulum Zagrabiense a "Wladislao rege
litteris dd. 7. VI. 1515. iussum Gregorium Dmitret:ch in dominio quarundam
eessiomun ei a Georgio, marchione Brandenburgiensi, donatarum, postquam
contradictionem suam Barnabas Thoplych nomine Conradi Pechinger, capita-
nei castri Medvevur, expressam revocavit, Btatuit. Cop.
4170 D-XXIII-119 Crisii 19. VII. 1515. Balthasar de Alap et alter Balthasar de
Bathyan, vicebani. et iudices nobilium comitatus Cris;ensis testantur ex inqui-
sione ad rogatum Frusinae, vidnae Georgii Kastellanffy de Zenthlelek. eiua-
que f i l iorum facta apparere Petrum Belianecz iobagionera exponentium a
Georgio Chocon mulcatum esse. Or.
4171 D-X.XIV-26 Crisii 22. VII. 1515. Balthasar de Alap et Baltbasar de Bathan,
vicebanj, et iudices nobilium comitatns Crisiensis testantur ex inquisu one ad
rogatum Frusinae, viduae Georgii Castellanffy de Zcnthlelek, eiusque fil orum,
qui Nicolaum Akaci de Zentblelek de rapina foeiii et foenilis exponcntium in
Kopozowecz accusaverunt, 15. III. 1515. facta apparere querelam veram eas».
Or.
4172 .D-XXIV-27 Crisii 24. VII. 1515. Baltbasar de Alap et Balthasar de Bathyan,
vicebani, et iudices nobilium comitatus Crisiensis testantur cx inquisitione ad
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rogatum Frusinae, viduae Georgii Castellanffy de Zenthlelek, eiusque f i l iorum
facta apparere quamlam portionem in Rosecbnyk, quam exponentes beredi-
tate consecuti erant, a Katherina vidua et Georgto, filio Michaelis Kerbny-
ewych de Kerhnyewyna, vi occupatam esse. Or.
4173 D-XXIV-28 Crisii 29. VII. 1515. Balthasar de Alap et Balthasar de Bathyan,
vicebani, et iudices nobilium comitatus Crisiensisi testantur ex inquisitione ad
rogatum Frusinae, viduae Georgii Castel lanffy Je Zenthlelek, eiusque filioriim
facta apparere Georgium Kelthowych, exponentis iobagionem, ante sex annos
a hominibus Nicolai Akaci de Zenthlelefc occistim esse. Or.
«74 D-XXIV-29 Budae 18. IX. 1515. Wladislaus rex Laurentio Bradach dc Lodo-
mercz, cubiculario de se bene merito, possessiones et curiam Punekowcliyna
in possessione Pethrowecz, quae ob defectum seminis Johannis Crobachych
de Punekowcz (com. Cris.) ad regem devolutae sunt, donat. Or. S.
4175 D-XXIII-80 Budae 22. X. 1515. Wladislaus rex a magislro Elia Dragessich de
Bucsa et de Mikssincz. conservatore cancellariae regiae, ro^atus transumit et
confirmat: suas litteras Budae 2. VII. 1506. datas, quibus eidem Eliae et Ni-
colao Spissich portiones in possessione Mikssinz nova donatione addito iure
regio confert; deinde litteras capituli Zagrabiensis 16. III. 1507. datas de
introductione eorum in iljud dominium. 2 cop. vid.
4176 D-XXIV-30 Budae 22. X. 1515. Wladislaus rex ad rogatura magistri Eliae de
Bucha edit privilegium de donatione et statutione possessionis M.ksincz ef
eiusque sorori Dorotbeae el huius marito Nicolao Spissich de Jappra. Cop.
saec. XVIII.
4177 D-XXIV In Zlobothyna 1. XI. 1515. Banus Petrus Bcryzlo Pelro Rebrowych,
qui contra Turcas strenue pugnavit, desertum praedium Otthynyacz donat. Tr.
21. IX. 1518.
4178 DV-II-35 Jadrae 3. XI. 1515. Joannes Minotus, comes Jadrae, ad petitionem
Constantini Constanti nomine heredum Marci Yandrina statuit, m Franc:scus
de Fumatis tantura oleum, quantum in depositione habet, prout Simon Soco-
ticb, iudex Bagni, retulerit, petitori consignet. Or. P.
4179 D-XXIV-31 Strigonii 12. XI. 1515. Thomas, archiepiscopus Strigoniensis et
cardinalis — legatus, Georgium de Madaras. rectorem ccclesiae parochialis s.
Georgii de Rakonok, qui rectorera hospitalis Bachiensis fere necavit, ab ir-
regnlaritate dispensat. Or. P.
4180 D-XXIV-68 In Wrathyssyncz 16. XII. 1515. Petrns Beryzlo banns capitulo
Chasmensi mandat, ut in causa Nicolai-, Michaelis et Katherinae de iure quar-
taliciii matris eorum qd. Dorotheae, uxoris Gregorii Horwath. contra Lauren-
tium, Stephanum, Johannem et Georgium Bradacb, filios Georgii Bradacn,
mota inquisitionem faciat et documenta scripta de eo agentia pro actoribus
exigat. Tr. 18. II. 1517.
4181 D-XXIV-35 In Wratyssyncz 20. XII. 1515. Petrus Beryzlo, episcopus Wespri-
miensis et banus, capitulum Zagrabiense inquirere iubet, num Petrus Erdcwdy
de Monozlo bona Mathiae, comitis de Frangapanibus, eiusque uxoris Sophiae
Thuz de Lak in possessione Rwcha vi occupaverit. Tr. 2. I. 1516.
4182 D-XXIV-34 In Wratyssyncz 21. XII. 1515. Petms Beryzlo, episcopus Wespri-
miensis ac banus, capitulum Zagrabiense inquircre iubet, num Balthasar de
Alap bona Matbiae, comitis de Frangapanibus, in possessione Bwna irt dJ-
strictu castelli Wokowyna vi occupaverit. Tr. 2. I. 1516.
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4183 D-XXIV-68 [Chasmae] 30. XII. 1515. Capi tu lum Chasmensc bano Petro Beryzlo
nunt ia t se iuxta eius mandatum dd. 16. XII. 1515. f i l ios Georgii BradacK ad-
monuisse, ut ius quartalicii qd. Dorotheae, uxoris Gregorii Horwath, eius
filiis redderent et oranes litteras de eo agentes actorlbus rederent, 6ed reos id
facere noluisse. Tr. 18. II. 1517.
4184 A-I-4 Budae 1515. Vladislus rex nobili Petro de Konzka arma confert. Or. P.
4185 D-XXIV-117 Budae 1515. Vladislaus rex Petro de Konzka concedit, ut paludes
fluvii . . . extra metas possessionis eius Zelnicze SzentK-Damankos (com. Varasd.)
sitas et ob aggerum inopiam multa damna ac pericula inferentes exicari fa-
ciat pontesque extruat atque pro compensatione expensarum portorium a tran-
seuntibus exigere posstt. Or. mancum P.
4186 D-XXIV-33 [Chasmae] 1515. Capitulum Cliasraense Petro Bcryzlo bano nuntiat,
cum a Pelro, coraite de S. Georgio ct de Bozyn, iutilce curiae regiae, litteris
12. III. 1515. datis uissum Andream ei Michaelem Budor de Bwdrowcz in do-
minium possessionum Felsew — et Also Chapalowcz introducere voluisset, ei
introductioni Dorotheam, viduam Georgii Horwatb, contradixisse. Or. roancum.
4187 Sermag. XLVI, elen. IV Albae 1515. In causa Balthasaris de Batthyan contra
Justinam et Soplnam, filias Nicolai' de Batthyan, de bonis aviticis mota capi-
tulum Albense ad mandatum Vladislai regig reas in ius evocat, Regestum.
4188 I d 12, elen. II p. 4. 1515. Capitulum Zagrabiense Georgium et Lucam Drni-
nethicb atque Georgium Kazachich consobrinos iii dominium unius sessioni&
iobagionalis in Sturancza, dimidiae iu Barthakovzko szelo et octo sesslonum in
Dvorische, Rakonog pertinentium eis a Georgio, jnarchione Brandenburgiensir
eiusque uxorc Beatrice collatarum in t roduc t t . Regeotum.
4189 D-XXIV-32 1515. Demetrius, praepositus ecclesiae b. Mariae de area cnpituli
Zagrabiensis, contra colleginm praebendariorum eiusdem ecclesiae agit de bal-
neo pcnes fluvium Madwenycha et inolendino. quae ab antiquo ad eam eccle-
siam spectant. Ex actis causae. Or.
4190 IV d 49-29 Cca 1515. Banus Petrus Beryzlo, episcopus Wesprimiensis, capitulo
Chasmensi praecipit, ut de invasione castri Zkrad et de rebus parafernalibus
filiae Elizabeth. uxoris Nicolai Bewenyd, nunc vero Georgii Dyakii de Dya-
ko^vrelgye, inquisitioneni contra Bernaldum de Frangepanlbus faciat. Tr. irt
responso ad lioc mandalum (lacerum).
4191 D-XXIV-34 [Zagrabiae] 2. I. 1516. Capitulum Zagrabiense Petro Bcryzlo, epi-
scopo Wesprtmiensi et bano, nuntiat ex inquisitione a bano 21, XII. 1515. iussa
apparere querelara Mathiae, comitis de Frangepanibus, contra Balthasarem de-
Alap veram esse, quare reum in ius evocatum esse. Or.
4192 D-XXIV-35 [Zagrnbiae] 2. I. 1516. Capitulum Zagrabiense Petro Beryzlo, epi-
scopo Wesprimiensi et bano, nuntiat ex inquisitione a bano 20, XII. 1515.
iussa apparere querelam Mathiae. comitis de Frangepanibus. contra Petrum
Erdewdy veram esse, quare reum in ins vocatum esse. Or.
4193 D-XXIV-36 [In Monte Grecensi] 4. I. 1516. Johannes freniparius eiusque uxor
Katherina vjneam suam in territorio civitatis Montis Grecensis sitam Blasio-
Sporar coram Emerico Mykwlych iudice ac iuratis eiusdera civitatis 13 flor.
vendimt. Or, P.
4194 I d 12, elen. IV p. 41 Budae 7. I. 1516. Petrus Beryzlo banus possessiones pri-
oratus Auranae Zent-Ivan Emerico Bradach de Ladomerc? 400 florenis in curia
regia pignori obligat. Regestura.
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4195 D-XXIV-37 [Zagrabiae] 11. I. 1516. Johanncs, Pctrus, Georpius et Melchior,
filii qd. Georgii Castellanffy de Zenthlelek, in capitulo Zagrabiensi intercessio-
nem faciunt contra Wladislaum regera, ne donet, contra Mat l i iam de Bedenycza,
canonicum Zagrabiebsem, ceterosque nobiles, ne emant quaadam porliones in
possessione Bedenycza. Or.
4196 D-XXIV-39 Budae 5. III. 1516. Palatinus Emericua de Peren Lodovico de Peker,
familiari suo, castrum Oszthercz cum omnibus pertinenliis donat. Tr. 7. III.
1516.
4197 D-XXIV-38 Budae 6. III, 1516. Wladislaus rex tcstatur Ludovicum de Peker,
qui ab Emerico de Peren palatino castrum Oszthercz ac oppidum S. Martini
sub eodem castro nec non quasdam possessiones in comitatu Warasdiensi sitas
pro rneritis sibi ac suis heredibus donataa accepit, donatori possessiones Pre-
dryho et Nekas (com. Cris.) contulisse. Or. P.
4198 D-XXIV-39 Budae 7. III. 1516. Wladislaus rex Htteras palatini Emerfci de Pe-
ren de donatione castri Qsztercz 5. III. 1516. editas eonfirmat. Or. P.
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